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Teollisuustuotannon volyymi-indeksi — Volymindex för Industriproduktionen — Index of industrial production (1959 =  100)
(Lähde: Taulu 4 —  K ällä: Tabell 4)
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Puu- ja paperiteollisuus 
• Trä- och pappersindustri 




Manufacture o f metal
Muu tehdasteollisuus 
Annan fabriksindustri 
’ Other manufact. ind.
Selluloosan tuotanto ja vienti — Produktionen och exporten av cellulosa — Production and eocports oj cellulose
(Lähde: Taulut 3 ja 10 — Kalla: Tabellerna 3 och 10)
Genomänitt per män&d Produktion — — — — — Export











Paperin ja pahvin tuotanto ja vienti — Produktionen och exporten av papper och papp
Production and exports of paper and cardboard
(Lähde: Taulut 3 ja 10 — Kalla: Tabellerna 3 och 10)
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Resident population  






































1 000 Vuosi 1 000 m M Ms M Ms M Ms M Ms
Ar 1 000
A 1 A 2 A 3 A e A 6 A 6 A 7 A 8 A 0 A 10 A 11
*1 9 7 1  IV 4  62 7 1 9 5 8 4  3 6 0 1958/59 4 37 6 2 1 0 5 1 6 2 6 74 0 2 75 0 1 3 6 5 2  71 7 1 3 0 2 4 41 3
V 4 6 2 8 1 9 5 9 4  3 95 1959/60 4  41 3 2 1 2 5 1 6 6 5 76 0 2 7 4 8 1 3 6 5 2  7 4 0 1 3 1 5 4  45 1
V I 4  6 3 0
V I I 4 631 1 9 6 0 4  4 3 0 1960/61 4  44 6 2 1 4 2 1 707 781 2 7 3 9 1 3 6 1 2 7 7 8 1 3 3 6 4 4 8 6
V I I I 4  6 3 3 1961 4  4 63 1961/62 4  47 9 2 159 1 7 5 2 80 2 2  72 7 1 3 5 7 2 82 6 1 3 6 2 4  6 1 6
I X 4 63 5 1 9 6 2 4  4 96 1962/63 4 6 1 3 2 1 8 0 1 7 9 7 82 6 2  7 1 6 1 3 5 4 2 8 7 9 1 3 9 0 4 5 4 6
X 4  63 6 1 9 6 3 4  5 30 1963/64 4  5 4 7 2 1 9 6 1 912 88 2 2 6 3 5 1 3 1 4 2 92 4 1 414 4 5 8 0
X I
X I I
4  6 3 8
4 03g
1 9 6 4 4  5 59 1964/65 4 571 2 2 0 3 1 9 7 3 9 1 0 2 5 9 8 1 2 9 3 2 96 2 1 4 3 5 4 611
196 5 4  5 8 0 1965/66 4 5 8 9 2 2 17 2 03 2 941 2 5 5 7 1 2 7 6 2  99 2 1 45 0 4 636
*1 9 7 2  I 4  63 8 1 9 6 6 4  6 0 0 1966/67 4 61 2 2 2 2 8 2 104 97 8 2  50 8 1 2 5 0 3  02 1 1 4 6 7 4  6 55
I I 4 6 3 9 1967 4  6 25 1967/68 4  63 8 2 2 4 0 2  22 3 1 0 3 4 2  4 1 5 1 2 0 6 3  0 5 2 1 4 8 4 4 679
I I I 4  6 4 0 196 8 4  6 46 1968/69 4 6 5 3 2 2 4 7 2 27 4 1 0 5 6 2 3 7 9 1 1 9 1 3  0 6 2 1 49 8 4 700
IV
V
4  64 2  
4 -645
1 9 6 9 4 6 45 1969/70 4  63 7 2 2 40 2  3 3 3 1 0 8 5 2 3 0 4 1 1 5 5 3  0 7 9 1 5 0 2 4  70 6
V I 4  64 7 * 1 9 7 0 4 6 2 9 1970/71 4  6 22 2 2 3 4 2 3 5 4 1 1 0 0 2  2 6 8 1 1 3 4 3  0 6 9 1 5 0 0 4 7 1 0
V I I 4  65 0 *1 9 7 1 4  6 3 0 1971/ 72 4  6 38 2  3 9 8 2 24 0
l) Vuosien 1901 69 väkiluvut korjattu vuoden 1970 väestölaskennasta saadun ennakkoväklluvun perusteella— Folkmängden för ären 1961__69 har
korngerats p i basen av förhandsfolkmängden enligt folkräkningen 1970 — Population for the year» 1961— 69 has been corrected on the bads  o l the 
preliminary population according to the 1970 Census.


























































countriee•/.. *) •/.. ■) V« ■) •/.. ■)
A 12 A 13 A 14 A 16 A 16 A 17 A 18 A 10 A 20 A 21 A 22 A 23
1966 .... 36 214 7.9 77 885 17.0 37 946 44 473 9.7 17 965 1371 17.6
1 9 6 6 .... 38 252 8.3 77 697 16.9 39 474 43 548 9.5 18149 1164 15.9
1967 .... 41 273 8.9 77 289 16.7 41 113 43 790 9.5 19 070 1146 14.8
1 9 6 8 .... 40 251 8.7 73 654 15.9 39 943 45 013 9.7 19 805 1064 14.4
1 9 6 9 .... 40 910 8.8 67 450 14.5 37 105 45 966 9.9 20 840 958 14.2
1970 .... 40 730 8.8 64 559 13.9 36 232 44 119 9.5 20 422 854 13.2 9 208 40 554*1 9 7 1 .... 38 544 8.3 61 531 13.3 34 929 45 918 9.9 21 086 727 11.8 17187 17 479
•1971 I 1903 4.9 4 867 12.4 2 751 3 839 9.8 1 753 62 1 063 2 264II 1753 4.9 4 190 11.8 2419 3 351 9.5 1 539 61 1 13.4 1 018 1 925III 1739 4.4 4 555 11.6 2 601 3 753 9.6 1 697 70 J 1046 1 639IV 2 631 6.9 5 660 14.9 3 235 3 745 9.9 1747 68 1 132 1 146V 3 239 8.2 5 563 14.2 2 990 3 966 10.1 1 761 64 1 11.3 1 628 864VI 4 597 12.1 5 257 13.8 2 988 3 783 9.9 1768 55 1976 1 054VII 4 619 11.7 5 217 13.3 2 922 3 740 9.5 1716 68 j 1 555 751VIII 4 095 10.4 5 621 14.3 3 286 3 631 9.2 1766 60 f 12.2 1 902 1 968IX 2 888 7.6 4 924 12.9 2 903 3 572 9.4 1703 66 1 1 834 2 193X 2 882 7.3 5 330 13.5 3 079 3 632 9.2 1660 62 1 1 438 1 613XI 2 940 7.7 4 841 12.7 2 787 3614 9.5 1729 46 i 10.5 1 445 1174X II 5 258 13.4 5 506 14.0 3 067 6 292 13.4 2 247 66 1 1150 888
*1972 I 1694 4.3 '4  593 11.7 2 839 4191 10.7 2 081 60 I 972 789II 1665 4.5 4 125 11.2 2 478 3 560 9.7 1 716 54 } 11.9 1063 875III 1 772 4.5 4 590 11.7 2 668 3 560 9.3 1838 44 I 926 790IV 2 596 6.8 5 089 13.4 3 050 3 400 8.9 1682 56 1 1083 633V 2 562 6.5 5 460 13.9 3 386 3 386 8.6 1596 61 \ 11.4 1 294 541VI 4 067 10.7 5 304 13.9 3 172 3 757 9.8 1887 63 J 1 465 725VII 4 419 11.2 5 509 14.0 3 265 4 058 10.3 1959 59 1611 732
E s. huomautusosaste vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen I hätte 1 —  See note section in the Jan u ary  issue.
■ ) na keskiväklluvusta —  *) "/„:na elävänä syntyneistä —  *) ' /»  av medelfolkmängden — •) •/« av levande födda. 
■) Per 1000 of mean population  —  * Vrban communes —  *) Per 1000 live births.
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S. Tuotetilastoa — Produktstatistik — Production statistics
8ITC, Rev. 
N:o
011 011.1 011.s 011.4 O ll.s 022.3 022.1 023
Vuosi ja  
kuukausi 




Llba - - K ött — Meat Maitojauhe 
Mjölkpulver 













Siltä — Dftrav - -  Of which
Nautael.liha 
K ött av 
nötkreatur 










1 000 000 kg 1 000 kg 1000 000 1 1 000 kg
B 1 B  2 B  3 B  4 B  6 1 B  6 B  7 B  8
1965  . . . . 155.7 8 8 .4 5 8 .8 1.6 3.6 4 9  3 9 2 2  9 0 1 99 521
19 6 6  . . . . 1 5 2 .9 8 0  0 6 4 .9 1.7 3.5 47 92 6 2 8 7 6 9 9 773
1967  . . . . 176 .8 87 .1 82 .2 2.0 1.7 5 4  777 2  8 0 9 94 2 5 8
1968  . . . . 173 .0 85 .1 7 9 .8 2.8 1.6 70  8 9 9 2  9 0 9 101 4 00
1909 . . . . 20 0 .4 10 8 .2 84 .2 2.8 1.4 77  99 1 2 9 4 9 100 4 84
19 7 0  . . . . 21 3 .6 10 3 .8 101 .0 3.5 1.2 76  6 1 6 2 80 1 86 4 76
* 1 9 7 1  . . . . 245 .7 1 0 6 .5 1 2 7 .5 5.2 1.1 9 1 1 0 6 2  7 97 8 4 11 3
*1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1072 •1971 •1972 •1971 •1972 1971 •1072 •1971 •1972 •1971 *1972
I  . . . . 19 .33 19 .54 8 .24 9 .0 4 10 .30 9 .6 6 0 .44 0 .5 0 0 .31 0 .29 5  55 1 5 757 195 2 0 6 5  25 6 5  6 1 3
I I  . . . . 17.41 19 .2 0 7 .63 8 .5 4 9 .02 10 .05 0 .44 0 .30 0 .28 0 .27 4  90 5 4 89 6 17 9 19 2 4  736 5  38 7
I I I  . . . . 19 .76 2 1 .1 8 8 .6 2 9 .5 2 10 .32 10 .88 0 .4 9 0 .3 6 0 .2 7 0 .3 2 5  3 4 4 5 1 5 0 20 6 2 0 9 5  4 6 6 5  6 9 8
IV  . . . . 20 .16 20 .57 8 .87 9 .26 10.41 10 .46 0 .49 0 .51 0 .31 0 .31 7 96 9 8 165 239 2 4 5 6  85 2 7 400
V . . . . 19 .02 2 0 .6 4 8 .87 9 .4 0 9 .38 10 .4 2 0 .47 0 .48 0 .2 7 0 .2 9 10 G23 11 122 28 2 2 9 2 8  404 9 1 3 8
VI . . . . 20 .78 20 .7  7 9 .01 8 .66 1 0 .9 4 11 .32 0 .46 0 .49 0 .33 0 .26 11 651 12 441 30 0 3 0 4 10  2 62 10  30 3
VII . . . . 19 .15 8 .24 10 .07 0 .39 0 .27 11 5 1 3 29 2 9  8 14
VIII . . . . 2 0 .9 0 8 .7 1 11 .05 0 .5 8 0 .34 9  9 6 2 27 2 8  755
IX  . . . . 22 .55 10 .56 10 .82 0 .54 0 .42 7 5 0 2 23 3 7 6 2 9
X .. .. 2 3 .0 3 10 .15 11 .42 0 .6 3 0 .6 0 5  169 19 9 5  831
XI . . . . 2 2 .2 8 9 .34 11 .74 0 .63 0 .4 4 5  04 0 1 9 7 5  49 8
XII . . . . 2 1 .2 0 8 .2 5 1 2 .0 3 0 .5 8 0 .27 5 87 5 2 0 3 5  611
SITC, Rev. 
*J:o
024 025 041— 045 041.0 045.1 046—047 046.0 047.0















Markkinoitu kotimainen vilja —  Marknadsförd 
inhemsk spannmäl — M arketed domestic eereals
Jau hot ja  suurlmot (ihmisravinnoksi tarkoitetut) 
Mjöl och gryn (för raänniskoföda) —  M eal, flour 




ihmisravinnoksi — för männis- 













































3 256 3 677
3 053 3 497
3 423 3 554
3 483 3 741
3 850 4 028


































B 11 B 12 B 13 B 14 B 15 1 B 16
3) 5 0 4 .3 3)  2 9 9 .2 3)  1 1 3 .5 4 0 3 .1 2 4 8 .7 1 1 3 .9
») 4 7 1 .9 3)  2 6 0 .3 3) 7 6 .7 3 7 9 .0 2 3 7 .9 1 0 4 .4
3)  4 7 6 .0 * )  2 9 2 .7 3) 8 2 .8 3 7 4 .0 2 4 0 .3 1 0 9 .3
* )  5 0 7 .8 3j  3 1 6 .0 3)  7 6 .6 3 8 6 .2 2 3 9 .4 1 0 0 .0
9 1 6 .7 3 6 4 .5 8 6 .7 3 7 4 .0 2 3 3 .1 9 4 .8
1 0 4 6 .6 3 8 8 .2 8 9 .8 3 6 9 .0 2 3 0 .0 9 4 .2
1 0 6 7 .1 3 0 8 .1 9 3 .7 3 6 7 .3 2 2 6 .3 9 3 .0
•1971 •1972 •1871 •1972 •1971 •1972 •1071 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
8 3 .3 5 9 .7 2 5 .5 7 .9 6 .8 2 .4 3 0 .8 2 8 .9 1 5 .9 1 7 .1 7 .8 8 .0
6 0 .9 7 5 .9 1 7 .3 1 2 .3 5 .0 1 2 .1 3 2 .6 3 2 .4 2 0 .6 2 0 .0 8 .2 8 .4
5 0 .6 8 6 .5 1 4 .6 2 4 .3 8 .4 8 .4 3 0 .1 3 4 .5 1 8 .4 2 0 .4 7 .7 9 .0
4 0 .9 7 1 .1 1 0 .6 2 1 .5 4 .4 4 .4 3 0 .1 3 0 .3 1 8 .7 1 7 .8 7 .5 8 .7
5 0 .2 6 7 .1 8 .9 1 7 .7 2 .3 3 .5 2 8 .7 3 1 .1 1 7 .6 1 9 .4 7 .5 7 .7
5 8 .3 7 5 .9 2 9 .1 4 0 .3 2 .4 5 .6 2 6 .6 2 5 .5 1 5 .6 1 5 .1 . 7 .5 7 .0
5 1 .3 1 1 3 .3 1 9 .4 4 5 .9 3 .0 3 .0 2 0 .0 2 2 .6 1 1 .6 1 2 .8 5 .4 6 .7
1 2 8 .9 3 8 .0 3 0 .0 3 5 .1 2 2 .0 9 .0
2 0 6 .6 6 4 .0 1 6 .1 3 4 .7 2 1 .6 9 .0
1 2 4 .1 2 8 .1 4 .3 3 3 .4 2 2 .4 7 .3
9 3 .4 2 1 .8 4 .9 3 3 .7 2 2 .1 7 .9
1 1 8 .6 3 0 .8 6 .1 3 1 .6 1 9 .8 ■8 .2
; K>. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 hätte 1 See note ted ian  in  the Jan u ary  -ittue.
>) Pl. sulatejuusto —  *) Pl. rehuvilja —  •) Ml. siemeneksi tarkoitettu. 
*) Exkl. smältost — *) Exkl. fodersäd —  *j Inkl. för utsäde.
■) Excl. butler eheeet —  •) Excl. fodder orain  —  *) In el, for teeding.
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8. Tuotetilastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (coni.)
3ITC, Rev. 
N:o
061.9 073.0 ') 091.4 112.1— 9 112.s 112.4
Sokeri ) Snklaa- jms. Margariini VUnlt yms. Olut (III— Muut mallas« Vilna Maut väkevät
.Socker ’) valmisteet M&rgarln miedot väki- IV lk) juomat Brännvin juomat
Sugar ') Choklad oad. Margarine Juomat Ö1 (kl I I I — Andra malt« Eau-de-vie Andra starka
födoämnen Vln. o. d. IV) drycker drycker
Chocolate etc. avaga aiko- B u r Other matt Other spirits
holdrycker beveragu
Year and Wines etc.
month
1 000 kg 1 000 1
B 17 B 18 1 B 19 B 20 B 21 B 22 B 23 B 24
1965 . . . . 148 343 9 425 20 677 8 724 53 620 64 406 7 762 5 907
1966 . . . . 182 793 11063 21 887 10 210 61389 69 654 8 784 6 371
1967 . . . . 200 121 11882 21 846 12 021 71965 67 503 11 636 6 853
*1968 . . . . 207 085 8195 26 062 11428 92 748 65 312 12 357 4 291
*1969 . . . . 211 654 8186 26 850 11815 203 580 34 556 14 436 4 233
*1970 . . . . 222 490 8 285 33 960 12 634 202 112 28 246 17 231 4 304
*1971 . . . . 213 218 8 947 31 978 13 424 209 868 23 729 18 560 4 235
•1971 *1972 »1971 •1972 •1971 *1972 •1971 *1972 •1971 •1972 *1971 •1972 *1071 *1972 •1971 *1072
I . . . . 13 844 18 501 750 847 1931 2 233 1125 905 12 925 14 581 1623 1469 1553 1 543 334 529
II . . . . 18 829 17 864 831 1012 2 090 2 599 871 1 101 13 778 15 402 1426 1 338 1136 1 372 285 283
I l l  . . . . 19 467 19 246 707 795 3103 3 439 986 1 041 17 096 23 514 1705 1650 1252 1 680 239 417
IV . . . . 19 405 23 775 651 452 2 492 2 525 1049 903 18 563 13 959 2 055 1 648 1407 1299 380 233
V . . . . 21301 26 852 431 514 2 193 2 700 1080 783 16 253 21839 2 248 2 196 1439 1394 358 132
VI . . . . 14 564 21160 445 416 2 804 2 417 1140 1133 22 242 23 710 3 547 1427 1323 416 136
VII . . . . 22 063 382 2 412 1409 21 830 3178 1693 389
VIII . . . . 18 845 732 2 734 1276 19 382 2 306 1886 469
IX . . . . 16 980 761 3 028 1098 16 846 1479 1636 245
X . . . . 16 518 2 035 2 722 1153 15 906 1293 1605 287
X I . . . . 15 641 849 3 478 1156 16 054 1 377 1594 420
X II . . . . 15 861 473 2 991 1 081 18 993 1 492 1 932 413
SITC, Rev. *) 241, 242 242.a— 1 242.3,9, > 242.1 242.1.4
N:o
A. Harkkinahakkuut yhteensä pystykaupolsta ja ostajien omista metsUtä sekä hanklntakaupoista 
Marknadsawerkningar sammanlagt rotköp och köparnas egna skogar samt leveransköp 
Commercial fellings, total on »tumpag« sale» and on Quantities from  buyers* own forests as well as  delivery sales





kuoretta Sahatukkipun Vaner Yhteensä Kuusi- Mänty Lebt! . Yhteensä Polttopuu
Inalles Sägstock tukkipuu tukkipuu paperipuu paperipuu paperipuu ainespinop. Brännved
1 000 m* f Saw logs Fanerstock Inalles stock Gran- Tall- Löv- Inalles travat Firewood
utan bark V enur logs Total logs pappersvöd pappersved pappersved rä virke
Grand total Sprues pulp P ine pulp Hardwood Total indust-
1 000 cu. wood wood pulp wood rial cord-
metres tolid wood
1 000 j » — i ooo n —  i  ooo  cu. ft 1 000 p.-rn1 —- 1 000 1.-m* — 1 000 cu. metres piled
J* =  .039 k-m# J« =  .097 k-m* J* «  .ose k-m# p-m* «= .081 p-m* =  .066 p-m* =  .606 p-m1“ . ««o p-m* s  .631
k-m1 k-m* k-m* k-m* k-m*
B 25 B 26 B 27 B 28 B 29 B 30 B 31 B 32 1 B 33
1966 . . . . 29 440 262 875 52 075 328 463 10 610 8 283 3 855 24 548 2 284
1967. . . . 30 240 270 238 48 474 332 374 10 944 8 024 4 326 25 071 2 795
1 9 6 8 .... 31 869 306 514 56 723 374 237 10 734 8128 6 131 .26026 1803
1969 . . . . 35 338 344 373 60 138 413 380 12 551 8 974 7 791 29 616 1 005
1970 . . . . 39 267 391 716 62 677 463 230 14 209 9 884 8 298 32 683 930
1971 . . . . 36 264 358 231 44 333 410 674 13 692 9 543 7 252 30 958 794-
•1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 *1972 •1971 *1972 *1971 •1972 *1971 *1972 *1971 *1972 *1971 •1972
I . . . . 4 212 3 009 49 606 34 661 6 212 3 644 56 732 39172 1321 961 984 739 738 518 3 079 2 252 49 52
II . . . . 4 958 3 927 61 024 46 094 6 762 4 717 68 659 51 774 1612 1303 1 048 928 780 617 3 527 2 886 84 76
I l l  . . . . 5 067 4 658 64 623 56 760 6 872 5 802 72 846 63 578 1632 1 576 1040 1061 671 621 3 371 3 294 90 93
IV . . . . 4163 3 774 46 837 40 783 4 786 4 042 62 734 46 039 1675 1 428 983 997 603 525 3 200 2 985 81 90
V . . . . 3157 2 842 31 524 28 625 2 994 2 394 35 709 32 173 1191 1084 889 863 531 420 2 652 2 393 109 73
VI . . . . 2 408 1854 18 362 15 650 2 363 1398 21 577 17 670 1050 742 782 645 60G 335 2 381 1753 74 71
VII . . . . 1092 6 872 441 7 441 511 392 294 1 215 27
VIII . . . . 1290 6 054 821 6 959. 677 440 399 1537 56
IX . . . . 1794 10 253 2 218 12 635 884 585 523 2 009 37
X . . . . 2 274 15 787 3127 19122 941 711 677 2 366 44
X I . . . . 2 616 19 825 3 793 24144 1024 806 696 2 579 66
X II . . . . 3 233 27 564 3 945 32116 1 274 883 834 3 042 71
Es. huomautuso8Ssto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen hätte 1 — See note section in  the Jan u ary  issue.
1) SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin allamainltua — •) Vain BOkeripuhdiBtamojen tuottama valmis sokeri. 
l ) SITC-positionen omfattar även andra produkter fin den nedannämnda— •) Endast färdlgt socker beredd vid sockerraffinaderier. 
*) This SITC-ilem  also contains other products than those below — •) Sugar manufactured by sugar refineries only .
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8. Tuotetílastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cont.)
SITC, Kcv. 
N:o
122.9 243.9— s 251.9 251.«--1 251.6, • *) 281.« 341.1 351
Savukkeet Sahatavara Puuhioke Selluloosa —  Cellulosa Hauta- Kivihiili- Sähkövoima -— Elektrisk
Clg&retter S&gv&ror . (myyntiä Cellulose rikaste kaasu energi — Electric energy
Cigarette* Saum goods varten) Järn- Stenkols-
Slipmaasa Yhteensä Siitä BUl- koncentrat gas Yhteensä Siitä vesi-
Vuosi ja (för avsalu) Summa flittlsellu- Iron  eon- M anufac- Summa voimalla
kuukausi M echanical Total looaa centrate* tured gas Total Därav
Ar och wood pulp Därav sul- vatten-
m&nad (for ta le) fitcellulosa kraft
Year Of which Of which
and sulphite by water
month cellulose power
1 000 mille 1 000 Bids 1 000 t 1 000 m» mllj. kWh — mill. kWh
B  34 B  35 1 B  36 B  37 1 B  38 B  39 B  40 B  41 B  42
19 6 5  . . . . 6  50 9 .0 1 2 9 6 174 .4 3  668 .0 1 4 9 6 .3 9 1 9 .6 7 0  1 03 13  9 2 0 9  35 4
1 9 6 6  . . . . 6 4 2 0 .0 1 1 2 5 1 5 2 .8 3  7 2 2 .7 1 43 3 .7 9 7 7 .2 74  8 9 0 1 5  8 7 6 1 0  381
1 9 6 7  . . . . 7 2 6 8 .9 1 181 133 .3 3  8 5 5 .9 1 3 7 8 .2 99 5 .3 71 3 6 5 16  7 6 0 1 1 6 2 9
* 1 9 6 8  . . . . 6  82 3 .1 1 1 3 9 95 .5 3  929 .0 1 367 .3 96 0 .3 5 9  7 5 8 17  8 3 4 1 0  4 89
* 1 9 6 9  . . . . 6  9 6 9 .8 1 1 8 5 8 6 .5 4 034 .9 1 4 2 3 .4 1 0 0 6 .9 66  861 1 9  9 7 9 8  745
* 1 9 7 0 . . . . 6 47 6 .0 1 3 0 5 8 7 .8 4 186 .6 1 4 6 0 .5 8 8 0 .3 5 9  3 2 0 2 2  5 6 2 9  4 34
*1 9 7 1  . . . . 7 01 8 .0 1 341 90.O 3  92 1 .4 1 3 3 1 .9 745 .2 5 0  9 8 4 2 3  4 5 4 1 0  5 2 6
•1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
I . . . . 48 5 47 7 1 13 10 7 8 .0 . 6 .4 3 7 4 .9 3 5 2 .5 13 5 .6 1 1 9 .4 6 8 .0 8 4 .0 5  4 7 8 3  9 87 2 1 4 2 2  25 6 715 93 4
II . . . . 4 9 9 51 6 114 11 4 7.7 6 .8 329 .2 3 4 5 .6 113 .5 110 .4 14 .4 73 .2 4 93 0 3  8 27 1 8 7 3 2  3 6 4 775 785
I l l  . . . . 541 6 6 9 1 30 1 2 8 8.3 6.6 364 .1 3 5 4 .0 126 .5 1 1 8 .4 7.9 71 .9 6  46 8 5  6 57 2 01 2 2 421 904 74 0
IV . . . . 649 5 7 0 1 26 123 7 .4 4 .5 3 1 4 .0 271 .7 110 .9 8 3 .3 79.1 68 .1 4  4 2 8 4  4 70 1 8 1 0 2 08 6 761 66 0
V . . . . 9 03 6 0 8 121 128 8 .3 5.6 3 3 3 .8 3 0 8 .8 117 .6 9 5 .2 78.7 74 .6 3 8 2 9 4  0 76 1 8 3 5 1 97 9 1 0 4 6 96 7
VI . . . . 3 70 65 2 1 22 110 0 .3 3.8 261 .9 2 9 0 .4 9 5 .6 8 4 .9 66 .1 6 5 .5 3  4 3 9 3  0 88 1 5 9 8 1 787 1 0 3 9 1 04 9
VII . . . . 561 88 5.1 2 8 5 .6 94 .2 44 .9 3 1 2 6 1 6 6 2 728
VIII . . . . 6 42 8 8 8 .3 3 4 9 .2 111 .4 6 6 .3 3  3 8 3 1 8 4 9 80 9
IX . . . . 6 0 3 11 0 8 .5 3 4 0 .8 117 .2 74.7 3  791 1 9 9 4 94 4
X . . . . 5 68 115 8.1 3 2 2 .3 99 .6 72.7 3  951 2 1 3 8 985
XI ........ 5 7 9 1 07 8 .6 3 5 0 .1 112 .3 87 .1 4 1 3 3 2 2 6 9 90 9
XII . . . . 71 8 1 07 6.0 295 .5 97 .5 85 .3 5  0 2 8 2  27 2 911
SITC, Rev. 
N:o
>) 513.8(3) >) 601.3(0) 6 3 1 .1 --1 641.« l ) 641.1-8,7-* 641.1 641.9, 9(4) l ) 641.«
Rikki- Super- V&nerl Fuukultulevy Paperi —  Papper — Paper
happo tostaatti F&ner Träfiber-
Sv&velsyra Super- Plywood plattor Yhteensä Siltä - -  Därav — Of which
Sulphuric fosfat ana Fibreboard Summa
acid Super- veneer* Total Sanoma- Kirjoitus- Voima-
phosphate lebtipaperl ja  paino- paperi
Tidnings- paperi Kraft-






1 000 t 1 000 m* 1 000 t
B  43 B 44 B  45 B  40 B  47 1 B  48 B  49 B  60
19 6 6  ............. 3 8 3 .2 43 7 .4 5 5 3 .5 2 3 0 .8 2  2 9 9 .3 1 2 1 3 .9 4 6 5 .9 422 .7
19 6 6  ............. 4 8 0 .3 6 7 1 .3 5 6 3 .8 209 .4 2  49 6 .1 1 296 .7 5 0 4 .6 440 .4
1 9 6 7  ............. 5 4 9 .2 4 1 2 .1 5 8 2 .5 2 0 3 .5 2  4 8 1 .8 1 1 3 8 .3 6 1 2 .2 4 4 8 .4
* 1 9 6 8  ............. C84.8 3 1 5 .7 6 1 6 .9 22 8 .5 2  42818 1 2 4 6 .1 5 3 4 .6 4 2 9 .3
* 1 9 6 9  . . . . . . 6 7 8 .0 168 .7 6 9 3 .2 2 2 7 .5 2 6 9 0 .0 1 2 9 5 .2 67 3 .2 4 7 8 .5
* 1 9 7 0  ............. 8 4 3 .1 121 .2 701 .1 241 .2 2  8 8 9 .0 1 3 6 2 .3 754 .0 4 9 0 .6
* 1 9 7 1  . . . . . . 782 .6 1 0 4 .0 G56.9 2 4 6 .9 2 93 9 .0 1 3 6 4 .3 81 3 .2 47 9 .0
•1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
I .............. 72 .9 87 .7 2 .7 5 .7 5 8 .5 5 7 .5 2 2 .6 23 .3 247 .6 27 4 .9 114 .1 1 3 3 .1 7 1 .8 74 .6 38 .7 40 .3
I I .............. 26 .9 8 1 .5 6 .8 6 .3 5 6 .6 58 .3 20 .5 23.1 2 3 2 .9 26 3 .3 103 .7 123 .7 71 .3 72 .6 36 .9 40 .0
I l l .............. 9 .3 89 .9 6.0 26 .3 6 5 .5 62 .3 22 .6 24 .3 259 .2 2 8 5 .8 118 .8 1 2 8 .2 7 4 .0 8 3 .4 42.1 43 .7
I V ............. 78 .9 87 .8 14.3 7.4 53.2 57 .6 19.1 22 .3 214 .5 2 2 3 .4 92.7 96 .3 62 .7 65 .2 37.1 38 .1
V ............. 8 0 .5 77 .8 17 .6 25 .6 5 4 .2 6 1 .3 20 .6 23 .3 2 1 7 .6 2 4 9 .8 97 .5 1 1 0 .9 57 .9 76 .6 38 .9 38 .5
V I ............. 77 .5 74 .6 7.0 12.1 5 4 .5 5 0 .9 19 .8 19 .4 202 .7 2 3 9 .6 • 8 7 .3 1 0 4 .2 57 .5 73 .2 35.1 37 .7
V I I .............. 8 0 .2 9.3 2 1 .4 1G.6 246 .7 117 .1 6 7 .5 37 .6
V I I I .............. 72 .5 10 .9 6 0 .9 19.1 26 4 .2 126 .9 67 .6 44.4
I X ............. 66 .1 6.1 63 .7 20 .9 2 5 7 .9 120 .5 71.7 42 .8
X ............. 52 .2 8 .8 5 9 .4 24.2 27 8 .8 128 .7 8 1 .3 45.8
X I ............. 8 0 .7 8 .5 62 .2 20 .8 270 .1 1 3 3 .7 69 .3 43.7
X I I ............. 8 4 .9 8.0 5 6 .8 20 .1 2 4 6 .8 1 2 3 .3 60 .6 35 .9
Ka. hnomautiuosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen 1 häfte 1 —  See note teclion  in  the Jan u ary  issue.
')  SITC-nlmike käsittää myös muita tuotteita kuin allamalnltut — SITC-positlonen omfattar Sven andra produkter an de nedannämnda — This SITC- 
item alto contains other vroducts than those belout.
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8. Tuotetilastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cont.)
SITC. Rev. 
N:o
1)641.3, S, 1(1— 5) «6 1.s—4 052 601.1 *) 602.4(1) 664.1 071.1
Puuvillalanka Puuvilla- Sementti Tiilet ’) Ikkunalasi Harkkorauta
Vuosi ja kartonki Bomuilsgarn kangas Cement Tegel •) FÖnsterglas Tackjäm
kuukausi Paco och Cotton i/am Bomulls- Cement Bricks  ■) Wxndow Pig iron
Ai och kartong tyger glass
mänad Cardboard Cotton fabrxcs
month 1 000 t 1 000 kg 1 000 t 1 000 000 1 000 ma 1 000 kg
B 51 B 62 B 53 B 54 B 55 B 56 1 B 67
1966 .......... 938.4 16 635 11102 1 765.2 142.6 8159 940163
1966 .......... 982.1 17 367 15 299 1 557.0 144.0 9 272 936 468
1967 .......... 918.3 18151 15 240 1 513.8 142.5 8 920 1 064 587
*1968 .......... 1138.0 17 937 15 477 1 476.4 131.0 7 276 1 104 607
*1969 .......... 1 313.0 19135 16 898 1 758.7 134.1 8 933 1 230 669
*1970 ......... 1 362.1 17 022 15138 1 838.5 126.3 9 959 1 222 437
♦1971 .......... 1 450.6 17 061 14 830 1 811.0 119.5 10 543 1 029118
• m i •1972 *1971 •1972 *1971 •1972 •1971 •1972 *1971 •1972 *1971 *1972 *1971 •1972
1 .......... 121.0 143.5 1643 1600 1389 1429 142.8 123.3 6.5 6.5 918 949 113 354 103 214
I I .......... 117.7 125.7 1463 1450 1309 1352 148.0 125.8 7.5 7.0 846 922 27 467 97 466
I l l .......... 128.1 142.4 1587 1481 1380 1 371 123.3 165.4 9.0 8 .0 889 1 086 1503 105 648
I V .......... 106.0 121.0 1607 1439 1345 1299 110.8 143.7 8 .0 8 .0 844 924 87 677 100 170
V .......... 116.2 125.4 1420 1392 1270 1310 160.5 105.8 10.0 9.0 939 1009 116 939 104 169
V I .......... 104.1 118.0 1488 1388 1249 1297 171.1 143.3 14.0 11.5 771 910 112 465 85 022
V I I .......... 124.7 490 351 163.8 14.0 822 83 971
V I I I .......... 126.1 1 356 1275 172.4 12 .0 878 87 925
I X .......... 124.5 1457 1 299 140.9 12.0 822 98 200
X .......... 132.0 1587 1317 163.1 10.5 911 104 080
X T .......... 130.2 1553 1328 158.7 9.0 940 .93 450
x i i ........ : 1 2 0 .0 1510 1 318 155.6 7.0 963 102 087
SIXC, Rev.
N:o

















































B 58 B 59 1 B 60 B 61 B 62 1 B 63 B 64 B 65
1965 .. 362 421 18 950 332 391 140 967 9166 81190 30 582 5 826
1966 .. 399 457 20 454 364 088 157 655 27 628 64 364 31 912 6 036
1967 .. 411 208 22 345 351 500 114 651 37 392 60 653 34 127 6173
*1968 .. 729 429 24 535 554 571 152 996 28 990 80 029 35 896 6 313
*1969 .. 967 971 20 489 712 464 163 921 27 572 94 945 33 871 5 932
*1970 .. 1 168 887 17 069 798 082 204 847 9 868 84 022 34 047 6 691
*1971 .. 1 025 263 15 752 620 013 125 941 7 978 60 659 32 339 7 844
•1971 •1972 •1971 •1972 *1971 •1972 *1971 •1072 *1971 •1972 *1971 •1972 *1971 *1972 *1971 *1972
I .. 105 769 113 934 1546 1478 61 852 71145 15 822 15 360 2120 6 923 7 422 2 996 3 231 753 874
II .. 27 802 111 139 417 1493 14 337 68 719 2 768 15 875 816 1691 2 212 7 555 813 3 398 684 952
I l l  .. 2 989 117 891 105 1 740 3 413 86 069 1191 18 908 — 2 112 597 9 991 253 3 721 722 981
IV .. 80129 122 424 1469 1 490 61 586 81 042 16 213 10 254 153 1177 5 296 7 389 2 732 3 342 742 991
V .. 108 095 1504 1678 61 068 88 291 10 996 18 830 3 027 1 706 9 700 10 250 2 839 3 903 600 1018
VI .. 101 267 1751 1650 61 324 88 551 7 245 15 482 — 1215 8121 8 775 3 534 3 606 649 882
VII .. 41 875 792 23 327 4185 — 4 525 3 356 78
VIII .. 95 398 1445 54 336 14 591 148 2 950 2 851 733
IX  .. 113 046 1552 67 966 13 062 1714 4 387 3 249 715
X .. 120 052 1704 68 956 10 182 — 4 834 3114 681
XI .. 116 396 1 581 69 426 15 233 — 7 029 3 214 810
XII .. 112 445 1 886 72 422 14 453 — 4 085 3 388 777
Ks. buomautuBOsasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 bäfte 1 — See note eection tn the Jan u ary  ieeue.
*) SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin allamainltut — *) Fl. tulenkestävät ja haponkestävät tiilet. 
1) SITC-positionen om fattar även andra produkterfln de nedannämnda— ')  ExkJ. eidfasta och syrafasta tegei. 
*) This SITC-Uem also contains other products than those below — *) Excl. refractory and acid-resistant bricks.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi — Volymindex för lndnstrlprodnktionen — Volume index of industrial production
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B 66 B 07 B 68 B 69 B 70 B  71 B 72 1 B 73 B 74
1965 .. 159 160 166 142 146 158 144 155 144
1966 .. 167 160 175 161 m 165 163 172 147
1967 .. 172 163 180 168 148 171 160 188 168
1968 .. 182 175 191 164 149 180 163 208 168
1969 .. 207 194 214 196 168 205 173 289 169
1970 .. 232 230 223 235 181 229 182 326 173
*1971 ♦ 238 235 229 241 171 235 192 330 179
*1971 •1972 •1971 *1972 *1971 *1972 *1971 •1072 *1971 •1972 *1971 •1972 •1971 •1972 •1971 *1972 *1971 •1972
I . . 247 257 265 286 240 246 233 249 193 188 241 251 165 171 281 327 152 145
II .. 204 258 116 280 200 245 224 257 76 194 200 251 164 175 272 303 156 157
Ill .. 215 277 94 295 209 261 250 280 60 203 210 270 183 190 321 387 168 200
IV .. 246 254 268 270 230 236 252 265 202 168 245 250 187 183 334 306 168 164
V .. 245 259 261 271 232 242 244 271 195 194 244 258 189 213 332 351 266 181
VI . . 237 244 269 247 221 226 245 262 204 174 238 244 207 207 424 443 118 195
VII .. 183 172 188 166 166 176 177 394 181
VIII .. 241 246 229 252 180 239 192 370 194
IX .. 256 283 244 258 192 254 192 311 183
X .. 264 288 256 257 218 260 229 292 172
XI .. 269 289 260 264 196 265 234 310 177
XII .. 251 274 242 250 165 245 188 323 213
Toimialaryhmät (jatk.) —  Branschgrupper (forts.) —  Groups o f industry (cont.)
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B 76 B 76 B 77 B 78 B 79 1 B 80 1 B 81 B 82 B 83
1965 112 120 133 182 134 104 152 203 201
1966 124 134 121 191 140 111 181 214 219
1967 128 142 126 187 137 116 182 233 224
1968 130 137 132 202 146 121 185 253 240
1969 153 162 151 223 154 136 221 285 281
1970 160 • 187 164 234 166 146 243 336 341
*1971^ 156 183 164 231 180 151 251 363 360
•1971 *1972 •1971 *1972 •1971 *1972 •1971 *1972 •1971 *1972 •1971 *1972 *1971 *1072 •1971 •1972 •1971 •1972
I 154 170 174 189 172 164 241 256 184 188 136 163 249 236 364 418 371 308
II 162 182 188 202 170 171 226 245 177 180 159 185 270 239 339 402 361- 321
III 183 199 224 233 191 188 260 262 200 187 168 192 306 263 358 428 365 372
IV 171 172 198 218 179 180 213 218 187 179 159 175 278 375 410 386 339 349
V 159 187 170 219 174 191 223 231 187 188 155 184 226 41 385 394 365 350
VI 161 173 157 170 176 164 198 220 181 170 132 160 246 247 348 371 367 340
VII 47 46 106 217 141 46 75 311 324
VIII 157 213 138 241 162 177 232 331 381
IX 177 211 170 241 189 171 301 374 378
X 164 210 173 250 182 171 310 375 394
XI 168 215 166 251 186 179 287 389 370
XII 168 189 159 223 184 160 235 375 305
Ke. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i hafte 1 — S m  note section in  the January issue.
•) Manufacture o f footwear, other wearing apparel and made-up textile goods.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.)—Volymlndex för Indnstriproduktlonen (forts.)—Volume index of industrial production (cont.)
Toimialaryhmät —  Bransohgrnpper —  Groups o f industry 
Siltä —  Dftrav — Of which
Tehdasteollisuuden erikoislndeksejä 
Spedalindexar för fabrlkslndostrl 























































































































B 84 B 86 B 86 B 87 B 88 B 89 B  90 B 91 B 92
1965 . . . . 221 179 155 152 144 169 166 161 152
1966 . . . . 217 192 157 153 145 186 168 163 165
1967 . . . . 218 198 161 161 149 194 167 168 174
1968 . . . . 246 204 168 171 156 203 179 177 183
1969 . . . . 296 236 188 202 162 238 199 199 210
1970 ...... 320 279 227 271 177 270 211 233 236
*1971 286 262 239 297 168 283 209 231 248
*1971 *1072 •1971 •1972 •1971 •1972 *1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 *1972 •1971 *1972
I . . . . 353 376 297 325 266 286 314 325 190 199 309 326 218 225 260 277 .241 249
II . . . . 87 363 96 307 110 289 196 341 117 189 271 338 207 220 120 273 239 253
I l l  . . . . 18 401 86 325 84 308 190 347 104 193 293 349 230 237 99 287 261 276
IV .'.. . 305 387 295 298 271 269 337 327 186 192 264 301 202 205 259 267 257 262
V . . . . 357 413 297 312 274 271 302 341 178 180 267 288 207 218 257 270 253 269
VI .:. .. 355 370 321 306 278 245 331 318 183 168 235 261 191 201 267 250 244 261vu . : . . . 192 181 176 159 108 244 180 154 186
VIII . . . . 305 301 244 313 166 270 207 242 252
IX  . . . . 361 328 293 338 195 288 217 278 258x  .... 373 323 291 344 204 308 224 282 '264
X I . . . . 361 326 291 372 198 326 222 283 274
X II . . . . 369 300 285 368 181 325 202 272 250










Asuinhuoneistoja Kokonais- Asuinhuoneistoja Kokonais- Asuinhuoneistoja Kokonais-
Bostadslägenheter huoneistoala m1 Bostadslägenheter hnonelstoala m* Bostadslägenheter huoneistoala m1
Y ear and .quater Dwellings Total lägenhets- Dwellings Total l&genhets- Dwellings Total lägenhets-yta m* yta m1 yta m*
Total useful floor Total rueful floor Total useful floor
space m* space m* space  m*
B 93 B  94 B 95 B  96 B 97 B  98
1964 ............................ 38 373 35100 35 381 2 270 704
1965 ............................ 37 660 , , 35 600 36 661 2 413 734
1966 . .•........................ 49 685 38 700 . 36 457 2 496 418
1967 . J........................ 33 784 2 512 504 38 407 2 825 542 38 710 2 699 891
1968 ............................ 42 554 3 068 794 41 053 3 000 619 36 023 2 568 428
1969 ............................ 47 039 3 430 636 44 861 3 350 390 40 479 2 847 683
1970 ............................ 55109 4 009 534 46 569 3 293 697 49 747 3 645 062
*1971 . .  ...................... 62 818 4 454 790 61 663 3 728 335 50 479 3 61Q 140
1969 I .................... 6 391 470 334 38 587 2 791 076 5 975 428 730
II .................... 13 586 1 072 230 44 581 3 541 536 8 872 603 708
III .................... 15 722 1 116 838 45 621 3 544 479 12 698 828 174
IV .................... 11340 771 234 44 861 3 350 390 12 934 987 071
1970 I .................... 7 823 567 167 41 802 3 090 341 8 495 ' 595 682
II .................... 17 230 1 320 644 46 400 3 614 879 11 521 799101
III .................... 16 729 1 165 246 48 041 3 718 232 13 472 969 410
I V .................... 13 327 956 477 45 669 3 293 697 16 259 1 280 869
*1971 I .................... 8 759 637 807 40 280 2 879 142 9 421 684 760
I I .................... 15 353 1 227 568 45 717 3 480 303 12 089 805 172
I I I .................... 22 580 1 545 044 51 413 3 934 300 12 773 868 216
I V .................... 16126 1 044 371 51 663 3 728 335 16 196 1 251 992
*1972 I .................... 8 555 625 647 48 194 3 414 179 10 333 726 805
Es. hnomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Be notavdelnlngen 1 häfte 1 — Set not* section in the January issue.
2 14236—72
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6. Talonrakennustoiminta — Husbyggnadsverksamhet — House construction
Kalkki rakennukset — Alla byggnader —  A ll buildings Kivirakennukset —  Stenbyggnader —  Buildings o f stone
Yhteensä Asuin- Maa- Teolll- Liike- Julkiset Yhteensä Asuin- Maa- Teolll- Liike- Julkiset
Snmma raken- talous- 8UUS- raken- raken- Summa raken- talous- 8UU8- raken- raken-
Vuosi ]a Total mikset raken- raken- nukBet nukset Total nukset raken- raken- nukset n u k B e t
n e l jä n n e s Bostads- nukset nukset Affäre- Offent- Bostads- nukset nukset Affäre- Offent-
Âr ooh byggna- Ekono- Industri- byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- liga
kvartal der mibygg- byggna- der byggna- der mibygg-. byggna- der byggna-
Y ear and Residential nader der Business der R esidential nader der Business der
guarter. buildings F arm Industrial buildings Public buildings F arm Industrial buildings Publie
buildings buildings buildings buildings buildings buildings
Tilavuus - -  Kublkinneh&Il —  Cubic capacity  - - 1  000 000 m*
B  99 B  100 B  101 B  102 B  103 B  104 B  105 B  106 B  107 1 B  108 1 B  109 B  110
Myönnetyt talonrakennusluvat — Beviljade byggnadstiiiständ — Granted building permits
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1 9 6 5 . . . . 3 1 .7 1 12 .1 2 3 .0 2 8 .2 6 3 .4 6 3 .3 6 2 3 .1 5 8 .1 8 1 .4 5 7 .4 8 2 .7 3 3 .1 5
1 9 6 6 . ... 3 6 .7 0 1 5 .9 8 3 .6 5 7 .4 3 4 .1 3 3 .2 9 2 7 .3 4 1 1 .9 8 2 .0 3 6 .7 3 3 .3 3 3 .0 8
1 9 6 7 . . . . 2 8 .8 2 11 .61 3 .0 8 6 .1 3 2 .77 3 .0 2 1 9 .0 0 7 .11 1 .4 6 5 .3 8 1 .9 6 2 .8 1
1 9 6 8 . 3 1 .5 8 1 4 .0 0 2 .9 5 6 .8 8 2 .6 8 3 .0 6 2 1 .2 7 9 .2 0 1 .0 1 6 .0 3 1 .9 4 2 .8 4
1 9 6 9 . . . . 3 8 .9 5 1 5 .3 8 3 .8 8 1 1 .6 4 3 .6 5 2 .1 2 27 .81 1 0 .6 5 1 .49 10 .51 2 .8 2 1 .9 6
1 9 7 0 . a . . 4 1 .4 2 17 .9 6 3 .7 2 11 .2 5 4 .3 1 2 .3 6 2 9 .5 8 1 2 .6 1 1 .23 9 .9 2 3 .4 6 2 .1 2
1 9 7 1 . ... 4 2 .6 3 1 9 .5 4 3 .1 0 1 0 .7 5 4 .43 2 .6 0 2 9 .1 2 1 3 .3 3 1 .0 0 8 .8 1 3 .3 7 2 .24
197 0 I 6 .5 8 2 .57 0 .6 1 1 .8 6 0 .9 5 0 .3 6 5 .0 0 1 .8 6 0.2O 1 .7 4 0 .8 6 0 .3 3
II 1 4 .2 5 6 .0 4 1 .81 3 .9 7 1 .29 0 .5 0 9 .4 0 3 .7 8 0 .6 4 3 .5 1 1 .0 3 0 .3 9
III 1 1 .5 2 5 .1 2 0 .8 6 3 .1 1 1 .1 4 0 .7 2 8 .4 3 3 .9 3 0 .2 7 2 .6 0 0 .8 9 0 .6 6
IV 9 .0 7 4 .2 3 0 .4 4 2 .3 1 0 .9 3 0 .7 8 6 .7 5 3 .0 5 0 .1 2 2 .07 0 .6 8 0 .74
1971 I 6 .5 2 2 .8 6 0 .5 2 1.64 0 .81 0 .3 3 4 .6 0 1 .9 6 0 .1 7 1 .4 7 0 .6 4 0 .28
II 13 .59 5 .5 4 1 .59 3 .4 7 1 .59 0 .5 8 7 .8 4 2 .9 5 0 .47 2 .6 5 1.16 0 .5 0
III 1 2 .9 0 6 .6 6 0 .6 1 3 .0 6 1 .1 2 0 .8 9 9 .4 5 4 .8 9 0 .2 4 2 .5 5 0 .9 2 0 .7 8rv 9 .62 4 .4 8 0 .3 8 2 .6 8 0 .91 0 .8 0 7 .2 3 3 .5 3 0 .1 2 2 .1 4 0 .6 5 0 .6 8
* 1 9 7 2 i 7 .31 2 .7 3 0 .5 5 2 .3 1 0 .89 0 .4 8 5 .22 1 .8 2 0 .17 2 .07 0 .7 5 0.36
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igángvarande husbyggnadsarbeten — Building works not completed
Koko maa —  Hela riket —  Whole country
1 9 6 5 . ... 31 .4 1 12 .31 3 .2 4 7 .9 3 2 .18 4 .6 6 2 2 .6 7 7 .3 9 1 .61 7 .3 9 1 .7 6 4.41
1 9 6 6 . . . . 3 6 .1 9 1 4 .8 1 3 .4 9 8 .31 3 .6 2 4 .8 0 2 7 .2 9 9 .9 5 1 .67 7 .7 7 2 .9 1 4 .6 3
1 9 6 7 . 3 1 .4 0 1 3 .3 0 3 .5 0 6 .0 3 2 .68 4 .3 4 21 .9 5 8 .2 7 1 .8 4 5 .4 3 2 .1 2 4 .1 5
1 9 6 8 . .. . 3 4 .0 9 1 4 .0 0 3 .6 2 7 .21 2 .4 6 5 .0 8 2 3 .7 1 8 .6 2 1 .6 4 6 .4 4 2 .0 3 4 .8 6
1 9 6 9 . . . . 3 6 .4 0 1 6 .4 8 3 .8 9 8 .6 8 2.22 4 .32 25 .2 0 9 .67 1 .6 9 7 .8 4 1 .84 4 .09
1 9 7 0 . . . . 3 6 .5 6 1 4 .9 5 2 .9 9 1 0 .7 0 2 .67 3 .6 2 2 7 .1 8 1 0 .3 9 1 .07 9 .8 0 2 .2 8 3 .4 5
* 1 9 7 1 . 3 7 .6 4 1 7 .0 9 2 .6 7 9 .46 3 .1 4 3 .4 9 2 7 .2 9 1 1 .8 2 1 .01 8 .3 6 2 .6 6 3 .21
197 0 i 3 5 .8 2 1 4 .2 5 3 .6 0 9 .6 8 2 .1 4 4 .41 2 5 .7 2 9 .0 5 1 .4 6 9 .0 4 1 .7 9 4 .23n 4 1 .2 0 1 6 .6 9 4 .6 8 1 0 .7 8 2 .7 8 4 .2 5 2 8 .2 0 9 .7 6 1 .77 1 0 .0 6 2 .3 4 4 .08m 4 2 .5 5 1 7 .0 4 4 .2 6 1 2 .4 5 2 .87 4 .0 6 2 9 .8 4 10 .31 1 .6 5 11 .41 2 .4 6 3 .81
IV 3 6 .5 6 1 4 .9 5 2 .9 9 10 .70 2 .6 7 3 .6 2 2 7 .1 8 1 0 .3 9 1 .07 9 .8 0 2 .2 8 3 .4 5
*1 9 7 1 i 3 2 .9 8 13 .0 4 2 .5 4 10 .11 2 .5 3 3 .2 3 25 .0 5 9 .3 0 0 .9 5 9 .3 6 2 .19 3 .0 9li 3 7 .9 0 15 .87 3 .5 7 9 .8 6 3 .3 4 3 .32 26 .1 7 9 .76 1 .23 9 .0 8 2 .75 3 .1 5m 4 1 .7 6 1 7 .7 6 3 .5 4 1 1 .3 2 3 .8 2 3 .4 0 2 8 .7 6 1 0 .7 8 1 .2 3 1 0 .2 4 3 .1 4 3 .1 4rv 3 7 .6 4 1 7 .0 9 2 .6 7 9 .4 6 3 .1 4 3 .4 9 2 7 .2 9 1 1 .8 2 1 .01 8 .3 6 2 .6 6 3 .2 1
* 1 9 7 2 i 3 4 .0 1 1 5 .3 1 2 .4 0 8 .6 9 2 .71 3 .25 24 .9 8 1 0 .7 6 0 .90 7.81 2 .3 2 3 .01
Valmistuneet rakennukset — Färdigstälida byggnader —  Completed buildings
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1 9 6 5 . 2 7 .2 2 11 .04 2.61 6 .4 5 2 .7 8 3 .1 3 19 .67 7 .5 8 1 .21 5 .7 4 2 .1 7 2 .87
1 9 6 6 . 2 6 .9 1 1 1 .3 5 2 .84 5 .9 3 2 .4 6 3.01 1 9 .2 6 7 .8 5 1 .3 5 5 .2 9 1 .9 2 2 .74
1 9 6 7 . 3 1 .3 4 12 .4 2 2 .9 2 7.91 2 .9 4 3 .4 9 2 3 .2 8 8 .8 3 1 .48 7 .28 2 .2 3 3 .29
1 9 6 8 . 2 6 .4 0 11 .7 0 2 .6 7 5 .4 0 2 .2 3 2 .8 6 18 34 8 .0 0 1 .1 5 4 .7 3 1 .63 2 .6 7
1 9 6 9 . 3 2 .0 8 12 .9 » 3 .1 6 8.11 2 .8 6 3 .31 2 2 .9 5 8 .8 9 1 .34 7 .2 0 2 .3 0 3 .07
1 9 7 0 . 3 8 .6 0 16 .43 4 .2 9 9 .6 4 3 .0 8 3 .3 6 2 6 .5 9 10 .88 1.68 8 .3 7 2 .4 5 3.03
* 1 9 7 1 . . . . 3 7 .3 5 1 5 .7 9 3 .1 6 1 0 .5 7 3.31 2 .91 2 6 .9 4 1 1 .0 5 0 .9 5 9 .4 8 2 .5 8 2 .71
1970 i 5 .6 9 2 .7 2 0 .4 0 1 .44 0 .5 5 0 .4 1 4 .1 4 1 .97 0 .1 7 1 .17 0 .4 6 0 .3 4li 7 .67 3 .6 3 0 .6 9 1 .9 5 0 .5 4 0 .6 8 6.81 2 .7 0 0 .2 5 1 .7 8 0 .4 4 0 .6 4
m 1 0 .6 6 4 .4 2 1 .52 2 .0 0 0 .9 0 1 .03 . 7 .01 2 .9 8 0 .5 2 1.79 0 .7 3 0 .9 5
IV 1 4 .5 8 5 .7 6 1 .78 4 .1 5 1 .09 1 .23 9 .6 3 3 .2 3 0 .7 4 3 .6 5 0 .8 2 1.11
*1 9 7 1 i 6 .6 5 3 .0 5 0 .4 9 1.71 0 .5 1 0 .7 3 4 .91 2 .1 6 0 .1 5 1 .48 0 .3 9 0.69li 8 .6 0 3 .4 9 0 .44 3 .2 2 0 .5 4 0 .57 6 .91 2 .83 0 .1 6 2 .94 0 .43 0 .52
m 9 .0 8 3 .7  8 1 .07 1 .8 8 0 .82 0 .8 5 6 .22 2 .8 4 0 .3 0 1 .61 0 .6 5 0 .7 8
IV 1 3 .0 2 6 .47 1 .1 6 3 .7 6 1 .4 4 0 .7 6 8 .9 0 3 .2 2 0 .3 4 3 .4 5 1 .11 0 .7 2
* 1 9 7 2 i 7.75 3 .16 0 .3 3 2 .64 0 .70 0 .73 5 .97 2 .27 0 .1 4 2 .2 9 0 .56 0.67
Kb. huomautusosasto vuoden ensimniiliseesä numerossa — Se notavdelnJngen i hatte 1 — See note section in the January issue.
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6. Talonrakennustoiminta (jatk.) — Husbyggnadsverksamhet (forts.) — House construction (coni.)
Kaikki rakennukset — Alla byggnader —  A ll buildings Kivirakennukset —  Stenbyggnader —  Buildings o f »tone


































































































Tilavuus -— Kubiklnneh&ll —  Cubic capacity  - -  1 000 000 m*
B  111 B  112 B  113 B  114 B  115 B  116 B  117 B  118 1 B  119 B  120 B  121 B  122
Myönnetyt talonrakennusluvat — BevUjade byggnadstillständ -— Granted building permits
Kaupungit ja kauppalat — Stader och köpingar —- Urban communes
1 9 6 5 . 1 5 .4 4 6 .81 0 .1 0 3 .8 3 2 .28 2 .2 0 13 .25 5 .6 6 0 .0 4 3 .3 9 1 .93 2 .1 5
1 9 6 6 . 2 0 .0 9 1 0 .0 8 0 .1 8 4 .3 4 3 .0 3 2 .21 17 .80 8 .7 7 0 .1 3 4 .0 2 2 .6 4 2 .13
1 9 6 7 . • . . 1 4 .3 4 6 .3 1 0 .1 9 3 .97 1 .76 1 .75 11 .9 6 4 .9 5 0 .0 9 3 .6 0 1 .4 4 1 .7 0
1 9 6 8 . • • • 1 6 .8 3 8 .1 8 0 .1 5 4 .3 6 1 .69 2 .0 8 14 .1 8 6 .6 0 0 .0 5 3 .9 5 1 .37 2 .03
1 9 6 9 . 21 .1 1 8 .7 8 0 .2 6 7 .8 8 2 .49 1 .26 18 .1 6 7 .2 3 O .io 7 .17 2 .18 1 .24
1 9 7 0 . • . • 2 3 .6 8 1 0 .9 4 0 .2 9 7 .1 0 3 .3 6 1.71 2 0 .0 3 9 .0 6 0 .1 1 6 .3 1 2 .8 5 1 .59
1 9 7 1 . ... 2 3 .9 2 1 1 .2 4 0 .2 5 6 .90 3 .2 5 1.78 1 9 .6 6 9 .17 0 .i'o 5 .9 1 2 .5 8 1 .55
1970 I 3 .9 6 1 .7 3 0 .0 4 1 .09 0 .7 9 0 .2 8 3 .6 1 1 .50 0 .0 2 1 .0 4 0 .7 0 0 .28
II 7 .47 3 .5 2 0 .1 3 2 .51 0 .9 1 0 .3 2 6 .0 3 2 .6 8 0 .0 5 2 .2 8 0 .7 6 0 .2 4
III 6 .8 4 3 .1 4 0 .0 7 2 .0 3 0 .9 4 0 .5 5 5 .7 0 2 .7 0 0 .0 3 1 .6 4 0 .7 6 0 .5 2
IV 5 .4 1 2 .5 5 0 .0 5 1.47 0 .7 2 0 .5 6 4 .6 9 2 .1 8 O .oi 1 .35 0 .5 7 0 .5 5
1971 I 3 .7 8 1 .7 8 0 .0 4 1 .0 2 0 .6 5 0 .2 0 3 .19 1 .4 8 O .oi 0 .9 5 0 .5 3 0 .1 6
II 7 .04 2 .8 3 0 .12 2 .44 1 .0 8 0 .39 5 .1 0 1 .9 0 0 .0 4 1 .92 0 .81 0 .35
III 7 .48 3 .8 1 0 .0 8 1 .9 0 0 .8 2 0 .7 6 6 .3 9 3 .2 7 0 .0 5 1 .6 2 0 .7 2 0 .6 9
IV ' 5 .62 2 .8 2 O .oi 1 .54 0 .7 0 0 .4 3 4 .8 8 2 .5 2 O.oo 1 .4 2 0 .52 0 .3 5
* 1 9 7 2 I •4.51 1 .66 0 .03 1 .74 0 .73 0 .2 8 3 .88 1 .3 4 O.oo 1 .5 9 0 .68 0 .2 4
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten - -  Building works not completed
Kaupungit ja kauppalat — Stader och köpingar —- Urban communes
1 9 6 5 . « • . 1 5 .3 2 6 .4 9 0 .1 3 3 .7 4 1 .51 3 .2 8 13 .36 5 .2 4 0 .0 5 3 .4 9 1 .33 3 .2 9
1 9 6 6 . . . . 18 .6 1 8 .4 4 0 .1 8 3 .3 2 2 .7 8 3 .6 2 1 6 .3 8 7 .1 1 0 .1 1 3 .0 9 2 .4 3 3 .5 7
1 9 6 7 . • . . 15 .3 9 6 .7 3 0 .2 6 3 .4 6 1 .96 2 .7 9 1 3 .2 9 5 .3 7 0 .1 6 3 .2 0 1 .76 2 .7 4
1 9 6 8 . .. . 18 .27 7 .6 9 0 .2 5 4 .47 1.87 3 .7 4 1 5 .7 6 6 .0 8 0 .1 4 4 .0 6 1 .7 4 3 .6 8
1 9 6 9 . • • • 1 8 .8 5 8 .0 5 0 .2 4 5 .4 9 1 .55 3 .2 4 1 6 .2 6 6 .3 9 0.O9 5 .0 8 1 .42 3 .20
1 9 7 0 . • • • 2 1 .2 0 8 .7 6 0 .2 3 6  96 2 .2 3 2 .7 6 18 .49 7 .2 2 0 .0 9 6 .4 0 1 .98 2 .7 3
* 1 9 7 1 . 2 1 .5 9 9 .6 0 0 .2 2 6 .3 7 2 .41 2 .6 6 1 8 .5 3 7 .9 4 O .io 5 .7 6 2 .1 2 2 .4 0
1970 I 18 .7 6 7 .41 0 .2 6 5 .9 7 1 .51 3 .3 4 1 6 .6 0 6 .0 0 0 .1 1 5 .7 1 1 .41 3 .3 0
II 2 0 .8 7 8 .3 8 0 .3 4 6 .4 9 2 .11 3 .2 6 1 7 .9 1 6 .3 2 0 .1 5 6 .2 3 1 .9 2 . 3 .2 2
III 2 3 .0 4 9 .2 4 0 .3 4 7.67 2 .2 8 3 .2 4 1 9 .5 8 7 .07 0 .1 5 7 .1 1 2 .0 5 3 .1 3
IV 2 1 .2 0 8 .7 6 0 .2 3 6 .9 6 2 .2 3 2 .7 6 18 .49 7 .2 2 0 .0 9 6 .4 0 1 .98 2 .7 3
* 1 9 7 1 I 1 9 .3 8 7 .77 0 .1 9 6 .6 5 2 .09 2 .4 4 17 .21 6 .5 5 0 .0 9 6 .2 2 1 .8 8 2 .4 2
II 2 0 .9 6 8 .60 0 .2 6 6 .5 3 2 .6 9 2 .58 17 .7 9 6 .5 8 O .io 6 .2 0 2 .3 0 2 .5 2
III 2 3 .5 2 9 .7 4 0 .3 0 7 .5 4 2 .91 2 .7 0 1 9 .6 0 7 .3 9 0 .1 1 6 .9 6 2 .47 2.56-
IV 2 1 .5 9 9 .6 0 0 .2 2 6 .37 2 .4 1 2 .6 6 1 8 .5 3 7 .9 4 O .io 5 .7 6 2 .1 2 2 .4 9
* 1 9 7 2 I 21 .07 9 .6 9 0 .23 6 .0 9 2 .2 8 2 .4 6 1 8 .3 8 8 .1 8 O .io 5 .6 3 2 .0 4 2 .3 3
Valmistuneet rakennukset — Färdigställda byggnader —  Completed buildings
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —- Urban communes
1 9 6 5 . 15 .09 7 .00 0 .0 8 4 .11 1 .65 2 .0 4 13.03 5.81 0 .0 4 3 .77 1.41 1 .9 5
1 9 6 6 . 1 5 .0 6 7 .4 3 0-12 3 .8 6 1 .5 6 1 .8 9 13 .02 6 .2 6 0 .0 5 3 .4 9 1.37 1 .7 9
1 9 6 7 . 1 6 .8 0 8 .1 0 0 .17 3 .5 8 2 .0 6 2 .5 9 14 .37 6 .7 5 0 .0 8 3 .2 5 1 .0 8 2 .5 9
1 9 6 8 . 1 3 .8 5 7.11 0 .1 8 3 .2 9 1 .48 1 .66 1 1 .7 3 5 .8 6 0.11 2 .9 9 1.17 1.51
1 9 6 9 . . • . 1 8 .6 2 8 .1 1 0 .2 6 5 .6 5 2 .11 2 .19 15 .87 6 .61 0 .1 3 5 .0 6 1.89 2 .0 9
1 9 7 0 . • . . 2 0 .4 0 9 .3 0 0 .3 3 5 .9 9 2 .1 4 2 .37 17 .35 7 .6 0 0 .1 5 5 .4 0 1 .80 2 .2 5
* 1 9 7 1 . 2 1 .3 2 9 .6 4 0 .21 6 .5 5 2 .51 2 .1 4 1 8 .1 3 7 .8 8 0 .0 6 6 .0 0 2 .0 3 2 .0 8
1970 I 3 .3 3 1 .7 3 0 .0 3 0 .8 8 0 .4 0 0 .2 5 2 .7 5 1.42 O .oi 0 .7 0 0 .3 7 0 .2 4
II. 4 .4 8 2 .2 8 0 .0 3 1 .36 0 .3 0 0-46 4 .0 5 2 .0 3 O .oi 1 .27 0 .2 7 0 .4 5
I l l 5 .1 6 2 .3 3 0 .1 2 1.33 0 .6 5 0 .6 4 4 .5 3 2 .0 0 0 .0 5 1 .24 0 .6 0 0 .6 3
IV 7 .43 2 .9 6 0 .1 5 2 .4 2 0 .7 9 1 .02 6 .02 2 .1 5 0 .0 8 2 .1 9 0 .6 2 0 .9 3
*1 9 7 1 I 4 .01 1.87 0 .0 4 1 .08 0 .3 8 0 .59 3 .3 3 1 .5 0 O .oi 0 .9 4 0 .2 9 0.57
II 5 .2 3 2 .42 0 .0 3 1.92 0 .44 0 .36 4 6 2 2 .13 O .oi 1 .74 0 .3 8 0 .35
III 4 .5 5 2 .2 6 0 .0 3 0 .9 6 0 .6 4 0 .5 8 4 .02 2 .0 1 O.oo 0 .8 9 0 .5 4 0 .5 6
IV 7 .53 3 .0 9 0 .1 1 2 .5 9 1 .0 5 0 .61 6 .16 2 .2 4 0 .0 4 2 .4 3 0 .8 2 0 .6 0
*1 9 7 2 I 5 .5 8 2 .31 0 .0 3 1 .97 0.57 0 .6 3 4 .75 1 .89 O.oi 1 .7 4 0 .4 8 0 .5 9
r «  huomautuBOB&Bto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i bäfte 1 — See note eeetion in the January ieeue.
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7. Kaupan myynti ]a työllisyys — Handelns törsäljnlng och sysselsättnlng — Sales and employment of commerce
a. Vähittäiskauppa — Detaljhandeln — Retailing
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C 1 C 2 C 8 1 C 4 1 C 5 C 6 |C7 1C 8 0 9  1 C 10 C 11
Myynti (ml. lvv.) — Försäljning (inkl. oms.) — Sales fincl. sales tax) 1000000 mk
1968 . . . . 13 806.2 824.1 364.6 3 233.6 3 018.1 112.0 2 262.5 190.3 317.7 135.6 886.7
1969 . . . . 16157.5 962.1 422.7 3333.1 3170.4 129.6 2 348.3 178.2 367.8 156.6 850.4
1970 . . . . 16 581.8 1136.2 455.7 3 572.0 3 384.9 147.6 2 542.6 188.2 339.0 167.5 1039.5
1971 . . . . 18 028.8 1 300.6 522.8 3 766.9 3 802.5 196.7 2 875.5 208.2 350.4 171.7 1 234.5
1970 X 1 477.7 104.1 40.7 324.4 290.0 12.9 219.5 16.3 28.0 13.3 94.1
XI 1417.1 104.7 38.9 293.8 273.0 12.5 207.8 15.2 25.4 12.1 80.9
X II 1 925.2 165.1 60.6 423.4 359.7 15.2 278.5 18.6 34.3 13.1 131.0
1971 I 1183.4 82.3 30.0 216.7 263.8 13.9 198.9 15.0 23.7 12.3 78.7
II 1229.7 81.3 32.7 235.4 279.2 13.8 215.6 15.3 24.1 10.5 82.9
III 1 377.9 87.1 36.9 271.3 302.6 16.0 231.5 16.7 26.6 11.7 85.6
IV 1 490.8 99.9 39.9 293.0 317.0 17.4 238.9 17.6 29.8 13.4 111.8
V 1 697.3 110.1 43.8 315.4 313.8 16.7 237.2 16.5 27.4 16.0 84.0
M VI 1 510.8 109.2 46.7 336.6 318.7 15.8 239.7 16.2 30.8 16.2 114.1
^ V II 1 480.9 105.5 45.9 348.0 331.8 15.8 251.0 16.8 30.5 17.7 119.1
M VIII 1 430.2 101.7 44.1 324.3 313.9 16.6 235.4 16.8 28.2 16.9 100.8
MIX 1 500.8 107.2 45.3 341.8 309.8 16.6 233.4 18.1 28.3 13.4 99.0
1)X 1563.9 119.6 45.5 335.4 327.9 17.2 244.6 19.4 31.9 14.9 106.4
1)XI 1530.8 118.3 44.7 311.9 314.2 17.0 235.7 18.5 29.1 13.9 100.9
1)XII 2 032.8 178.4 67.3 437.1 409.9 19.9 313.8 21.4 40.0 14.8 151.2
*1972 I 1442.1 103.5 34.7 236.8 292.8 17.2 216.2 18.1 27.6 13.7 93.0
II 1 447.7 109.0 38.1 267.2 314.1 16.7 236.9 18.4 29.0 13.1 98.0
III 1582.6 109.4 42.1 297.1 351.5 18.4 264.2 20.6 33.9 14.4 126.7
IV 1 539.4 111.1 41.6 306.5 338.0 17.9 252.6 19.6 32.7 15.2 92.7
V 1656.0 128.8 50.0 357.2 358.3 17.7 267.5 20.2 33.8 19..1 39.1
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume index (1968 = 100)
1969 . . . . 108 114 113 101 102 112 101 91 109 111 94
1970 . . . . 114 129 118 105 107 126 107 96 103 118 105
1971 . . . . 118 143 130 107 116 161 116 103 103 119 118
1970 X 121 141 125 115 109 131 110 100 102 112 114
X I 116 142 120' 104 103 127 104 93 93 99 98
X II 157 224 187 149 137 155 140 116 126 114 158
1971 I 96 111 92 76 100 142 100 92 86 109 90
II 99 110 100 82 105 139 107 94 87 93 95
III 110 117 112 94 113 160 114 102 95 104 98
IV 119 134 121 101 118 174 118 106 106 117 128
V 135 147 133 109 116 167 117 99 98 136 96
VI 118 145 141 115 117 156 117 95 110 135 131
VII 116 140 138 120 120 155 121 97 108 145 136
VIII 111 133 131 110 113 161 112 97 98 134 115
IX 115 139 133 115 110 159 110 104 95 106 113
X 120 155 133 113 117 166 116 111 109 119 122
X I 117 152 131 105 112 163 111 106 100 112 116
X II 156 230 197 147 146 191 148 124 138 121 173
*1972 I 110 133 101 79 105 166 102 105 95 116 106
II 110 139 110 88 111 158 111 104 99 110 112
III 119 138 121 97 123 173 122 116 114 120 145rv 114 . 139 118 99 115 163 114 106 107 123 97
V 123 160 141 115 121 161 120 109 111 153 41
Henkilökunta — Personal — Personnel
1969 . . . . 160 100 10 600 4100 31 450 37 950 950 23 900 2 350 5 300 5 450 800
1970 . . . . 163 250 11 500 4100 31 600 38 850 900 24 600 2 450 5 050 5 850 800
1971 . . . . 160 200 12 500 4 300 30 500 35 900 1100 24 600 2 400 4 450 3 350 800
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  8e notavdelnlngen 1 häfte 1 —  See note tection in  the Jan u ary  teette. 
») Pl. liikevaihtoveron lisävero —  Exkl. omsättnlngsskattens tilläggnlngskatt —  Exel. eurtax on ealee tax-
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C 12 C 13 C 14 C 16 C 16 C 17 C 18 C 19 C 20 C 2 1 C 22 C 28 C 24
Myynti (ml. lvv.) --  Försäljning (inkl. oms.) — Sales (incl. sales tax) 1000 000 mk
1  206.6 93.0 115.9 347.6 473.4 176.7 192.9 828.7 344.6 97.6 295.5 91.0 99.1 1968
1229.8 94.0 105.1 349.7 480.9 2 0 0 .1 215.3 949.3 386.7 105.8 367.1 89.7 104.8 1969
1 349.4 99.2 118.2 403.4 517.3 211.3 253.7 1 055.0 422.6 123.6 403.1 105.7 120.7 1970
1 494.3 108.7 130.1 444.2 575.3 236.0 277.0 1 1 1 2 . 0 455.3 132.0 420.6 104.1 122.5 1971
131.6 9.5 11.3 42.7 48.6 19.4 24.8 95.0 40.6 9.0 35.1 10.3 9.1 1970 X
145.6 10.3 1 2 .0 45.0 52.6 25.7 23.9 90.8 37.6 8.4 36.1 8.8 8.9 XI
185.9 13.0 15.8 51.0 79.6 26.5 31.1 134.5 51.4 13.6 54.9 14.6 2 1 . 1 X II
102.3 7.6 10.5 31.6 37.4 15.2 18.2 67.5 23.3 8.3 29.9 6.0 8.4 1971 I
86.7 5.9 9.7 24.5 34.1 12.5 2 1 .6 75.8 27.1 8 .1 34.0 6.6 8 .2 II
91.4 6.8 9.8 27.2 35.2 12.4 2 2 . 1 78.6 29.8 8.3 33.2 7.3 9.1 III
124.1 9.0 9.4 39.0 46.3 20.4 16.7 81.5 30.8 1 0 .8 32.0 7.9 9.2 IV
135.0 9.0 9.6 41.5 50.6 24.3 20 .0 130.3 42.3 15.1 63.6 9.3 11.9 V
1 2 1 .6 8 .1 9.7 36.3 47.7 19.8 2 0 .1 94.4 40.3 15.0 29.8 9.3 10.9 *) VI
104.4 6.9 9.5 31.3 41.0 15.7 18.5 87.1 40.8 13.0 23.3 lO.o 9.2 l) VII
98.5 7.0 10.3 27.8 37.9 15.5 26.0 97.0 43.5 1 2 .0 31.7 9.8 9.6 ^ V III
117.9 9.6 1 0 .6 34.4 44.9 18.4 28.1 97.9 45.2 9.6 33.8 9.3 9 .1 1) IX
149.8 12.5 11.6 47.6 54.9 23.2 26.8 92.6 42.2 9.3 33.3 7.8 9.6 1)X
165.4 12.2 12.8 50.4 60.2 29.8 26.0 91.3 40.7 8.7 32.7 9.2 8.8 l)X I
197.2 14.1 16.6 52.6 85.1 28.8 32.9 118.0 49.3 13.8 43.3 11.6 18.5 J)X II
117.6 8.3 11.3 35.7 45.4 16.9 24.2 105.6 30.2 10.5 57.7 7.2 1 0 . 1 *1972 I
98.3 6.6 10.7 28.7 38.9 13.4 26.4 93.9 32.8 lO.o 43.9 7.2 9.5 II
106.6 8.0 10.8 32.3 41.1 14.4 26.1 90.5 34.6 10.8 36.6 8.5 10.3 III
118.5 8.9 10.0 36.8 44.7 18.1 20.1 88.3 34.4 13.1 33.5 7.3 9.7 IV
143.1 9.7 10.2 42.8 55.4 25.0 22.8 112.8 50.6 16.1 35.9 10.2 12.3 V
Volyymi-indeksi — Volymindex— Volume index (1968 = 100)
100 97 90 98 99 112 110 113 109 106 123 97 97 1969
108 103 100 112 106 116 125 121 111 121 134 112 113 1970
117 110 106 120 115 127 131 121 115 125 133 103 107 1971
126 117 114 142 119 126 146 130 128 105 139 131 102 1970 X
139 128 121 149 128 166 141 124 118 97 143 112 100 XI
178 161 159 169 194 171 183 183 161 157 218 186 238 X II
98 94 105 104 91 98 107 92 72 96 118 72 89 1971 I
82 72 96 81 83 81 126 103 84 93 136 79 93 II
87 83 97 90 86 80 129 106 92 95 132 87 93 III
118 110 92 128 112 132 97 110 95 123 128 95 94 IV
128 110 94 137 122 157 115 178 130 173 255 111 122 V
115 99 95 119 115 128 116 122 124 170 108 111 118 VI
99 85 93 103 99 101 107 113 125 149 86 118 101 VII
93 85 100 91 91 100 147 125 132 136 115 116 101 VIII
110 115 103 111 107 119 158 125 136 109 123 109 92 IX
139 150 111 153 130 150 151 118 126 105 121 91 96 X
153 147 123 162 142 191 143 115 121 96 118 105 88 X I
183 168 159 169 201 184 181 149 147 153 155 133 193 X II
108 99 108 114 106 108 134 141 89 114 230 82 99 *1972 I
90 78 100 91 91 86 145 124 96 107 174 82 93 II
97 94 100 101 95 92 143 118 101 116 146 97 100 III
107 104 92 114 102 114 110 115 100 141 133 83 94 IV
129 113 94 133 127 156 123 144 147 169 143 116 118 V
Henkilökunta — Personal — Personnel
20 550 1150 1950 5 400 9 350 2 700 2 450 10 400 3 600 1550 4 200 1050 2 350 1969
21 200 1200 1900 5 750 9 650 2 700 2 500 10 400 3 550 1650 4 250 1050 2 400 1970
21 000 1300 1900 5 650 9 500 2 650 2 650 10 300 3 500 1650 4150 1100 2 350 1971
K b. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelntngen i häfte 1 — See note section in tie  January ietue.
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7. Kaupan myynti ]a työllisyys (jatk.) — Handeina försäljnlng ooh sysselsättnlng (forts.) — Sales and employment of commerce























































































































































































































































































































C 2b C 26 C .27 C 28 C 29 C 30 C 31 1 C 32 G 33 C 34 G 35 C 36
Myynti *) —  Fö rsäljn in g  *) - -  Saks !). 1000 000 mk
1968 . . . . 274.9 134.3 326.7 64.5 849.4 1 207.4 294.6 13 798.1 4 696.1 1253.7 896.2 309.2
1969 . . . . 281.6 139.8 346.5 73.8 912.9 1 829.2 335.8 16 75i;2 5 362.3 1 466.7 1 066.0 ! 350.4
1970 . . . . 300.8 144.2 371.2 83.4 1 005.0 1 949.4 360.2 19 466.8 6 016.9 1 797.8 1 080.1 385.3
1971 . . . . 326.5 153.1 415.3 95.7 1149.1 1 850.3 405.2 21 480.9 6 838.1 2 036.7 1197.5 401.5
1970 X 27.0 12.0 32.3 6.2 93.0 161.2 32.3 1 768.5 540.1 158.9 87.7 46.6
XI 25.4 11.1 33.0 6.8 90.2 158.9 31.2 1 713.8 518.4 149.4 107.5 38.4
X II 49.5 21.6 36.7 13.0 95.4 152.5 44.1 1 947.2 577.7 189.6 104.1 23.5
1971 I 25.8 9.9 32.9 8.3 78.5 132.3 28.3 1 391.8 410.5 125.4 78.0 26.9
II 24.9 10.6 31.8 7.4 79.2 144.7 27.3 1686.0 505.2 145.1 82.7 28.7
III 26.1 12.2 34.6 7.9 88.3 192.2 32.0 1 774.1 563.6 155.7 93.1 36.8
IV 20.9 12.4 35.4 7.9 90.4 200.9 29.8 1 798.4 572.9 162.2 99.8 37.6
V 20.7 11.7 34.1 11.0 97.2 318.3 40.0 1918.7 580.4 175.2 101.4 31.0
VI 19.0 12.8 32.6 6.5 101.9 134.9 30.8 1 728.9 534.1 162.4 105.9 24.4
VII 19.2 12.6 30.9 4.7 105.6 107.9 30.5 1 598.4 560.4 177.3 102.0 14.7
V III 27.8 11.4 29.9 5.1 99.2 107.9 33.0 1837.5 621.8 173.0 103.6 41.4
IX 32.5 11.7 33.2 5.6 100.O 124.6 36.6 1 972.2 630.3 188.2 104.3 47.4
X 28.5 11.7 35.7 7.3 103.3 128.1 35.7 1 880.8 621.7 176.9 96.7 46.4
X I 27.6 11.3 38.7 8.4 99.9 127.6 35.3 1 918.» 598.8 188.3 liO.i 40.2
X II 54.0 24.8 45.5 15.6 105.6 130.9 45.9 2 075.7 638.4 207.0 119.0 26.0
*1972 I 28.5 10.6 37.9 9.6 88.8 211.4 37.0 1 684.6 475.4 150.8 93.8 26.9
II 28.9 11.4 37.8 8.5 89.9 177.4 39.3 1 848.8 567.4 169.6 100.4 33.8
III 27.8 12.8 39.7 8.9 98.3 196.9 37.9 2 063.7 663.9 198.1 109.6 43.4
IV 23.0 11.6 39.9 8.4 94.1 199.9 36.0 1 963.4 636.3 205.6 112.1 40.5
V 23.4 12.5 38.6 12.1 103.6 201.6 39.8 2 086.8 677.9 192.9 123.1 33.5
Volyymi-indeksi — Volymindex —  Volume index (1968 = 100)
1969 . . . . 97 103 103 115 108 151 109 117 110 114 115 111
1970 . . . . 99 104 111 132 113 151 117 130 119 134 114 122
1971 . . . . 104 102 120 141 113 131 126 137 131 147 123 125
1970 X 106 103 116 118 124 149 126 142 129 143 112 177
XI 99 96 119 130 120 145 122 138 123 134 137 146
X II 193 185 127 248 124 138 172 166 137 171 133 90
1971 I 96 85 114 157 97 119 110 109 97 111 99 101
II 95 87 111 141 96 129 106 123 117 127 103 108
III 99 99 120 150 107 171 122 138 131 136 116 138
IV 81 100 123 135 109 179 114 140 133 142 125 141
V 80 93 118 189 117 280 154 149 135 154 127 116
VI 73 101 113 111 121 110 118 133 123 142 132 91
VII 74 99 107 81 125 89 113 123 129 153 126 55
VIII 107 89 104 89 117 88 122 140 142 149 126 155
IX 124 91 115 96 116 100 135 149 143 161 127 178
X 109 91 124 126 119 102 131 142 141 151 117 173
XI 106 88 135 144 114 101 128 144 135 160 132 150
X II 207 193 156 269 121 101 164 166 144 176 144 97
*1972 I 104 82 129 165 101 174 134 126 106 127 112 100
II 104 88 129 146 102 144 142 137 126 141 118 125
III 100 98 126 154 111 159 137 162 146 163 128 158
rv 80 88 127 150 106 160 129 143 138 167 129 148
V 80 96 123 215 116 163 140 152 146 156 140 120
Henkilökunta — Personal — Personnel
1969 . . . . 4 950 3100 5 300 2100 8 850 10 250 4 900 71 700 14 000 4 800 4 200 2150
1970 . . . . 4 950 2 850 5 450 2 200 9 000 10 450 5 000 73 160 13 400 5 000 4 250 2 200
1971 . . . . 4 900 2 750 5 450 2150 9 200 10 300 5150 75 750 13 950 5 000 4 300 2150
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen i bäfte 1 — See nott  n e liön  tn  the Jan u ary  issue.
>) Liikevaihtovero ml. vähittäiskaupassa, mutta pl. tukkukaupassa —  Detaljhandeln luki. ooh partlhandeln exkl. omaättningsskatt — Sales tax ie  in c l .  
in retailing and exel. from  wholesale.
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Y ear and  
month
C 87 C 38 O 39 1 C 40 C 41 0 42 ! C 43 1 C 44 C 45 C 46
Myynti (pl. lvv.) —  Försäljning (exkl. oms.) — Sales (exel. sales tax) 1000000 mk
822.4 416.7 144.8 447.0 851.6 1 607.1 1 400.9 171.2 279.5 502.7 1968
1 1 2 2 .2 579.5 179.0 526.8 1177.7 1 768.2 1 867.1 252.5 405. o 627.8 1969
1 330.9 788.6 187.4 548.2 1 383.6 2 149.3 2 249.6 321.9 536.0 691.2 1970
1 276.4 957.5 199.5 669.3 1 356.0 2 709.1 2 309.2 216.8 561.5 751.8 1971
118.5 73.1 16.5 49.0 117.1 194.5 212.0 28.6 61.9 63.7 1970 X
104.8 80.1 16.5 49.0 119.1 190.1 193.6 25.2 58.1 63.6 XI
142.6 89.0 21.7 54.8 129.6 229.9 214.8 38.9 60.1 70.9 X II
71.7 68.0 14.6 52.6 96.2 195.0 163.1 10.4 29.8 49.6 1971 . I
82.7 71.8 14.5 48.9 117.3 214.9 170.8 14.1 34.5 54.8 II
91.6 84.3 15.9 55.0 139.9 246.5 181.6 16.0 29.2 64.9 III
94.4 66.7 14.3 56.7 159.1 217.5 196.7 20. o 39.1 61.4 IV
113.0 87.4 13.5 56.4 233.7 194.6 208.3 19.8 40.6 63.4 V
122.2 67.5 12.1 58.9 92.5 215.7 195.3 18.8 61.6 57.5 VI
102.4 49.4 9.2 45.1 59.4 223.9 144.7 14.8 43.9 51.2 VII
105.6 84.5 15.9 51.3 62.3 242.2 204.8 16.9 55.4 58.8 VIII
115.2 97.4 31.1 58.2 91.9 227.0 218.4 20.9 61.9 80. o IX
113.7 82.8 18.3 58.6 90.1 235.0 199.9 17.7 55.7 66.8 X
120.2 95.4 17.2 60.8 96.1 244.4 202.7 20.2 54.2 70.3 X I
143.7 102.3 22.9 66.8 117.5 252.4 222.9 27.2 55.6 73.1 X II
83.6 98.3 14.2 59.7 143.8 245.2 171.2 13.7 44.3 63.7 *1972 I
107.0 90.9 15.2 60.4 127.3 251.3 199.9 17.1 36.3 72.2 II
114.5 93.0 19.8 58.3 143.9 261.2 225.3 18.9 38.7 75.1 III
116.3 82.9 14.8 57.4 141.3 217.5 213.0 19.9 37.7 68.1 IV
134.7 94.3 16.-7 62.0 143.1 251.3 218.2 19.0 45.8 73.3 V
Volyymi-indeksi — Volymindex —  Volume index (1968 =  100)
128 136 120 115 138 110 125 144 138 119 1969
137 169 122 119 153 133 138 169 170 129 1970
128 196 121 137 136 150 135 113 163 132 1971
147 186 127 128 155 144 155 183 229 144 1970 X
130 206 128 128 156 140 142 160 215 144 X I
176 222 168 140 168 169 156 247 221 160 X II
88 168 107 134 123 130 117 66 106 109 1971 I
101 177 107 122 149 143 122 88 123 120 II
112 208 117 137 177 164 130 100 104 139 III
115 167 107 141 202 145 141 125 137 130 IV
137 219 101 139 292 130 149 124 143 134 V
148 167 90 145 108 144 138 116 217 122 VI
124 122 68 110 69 149 102 94 154 108 VII
126 209 117 126 72 162 143 107 191 123 VIII
136 236 228 142 104 148 151 131 212 165 IX
134 200 134 143 101 154 138 109 192 137 X
142 231 122 148 108 160 140 124 186 143 XI
169 248 163 161 129 167 154 167 191 148 X II
97 235 98 144 169 162 116 83 152 131 *1971 I
123 217 104 145 147 164 134 101 125 148 II
131 221 136 135 166 171 150 112 133 153 III
133 197 99 133 161 142 141 117 130 139 IV
154 224 111 144 165 164 144 113 158 149 V
Henkilökunta — Persona! —  Personnel
5 500 3 400 1700 3 400 4 200 4 600 14 450 1500 2 350 5 450 1969
5 600 3 750 1750 3 300 4 550 4 950 14 500 1750 2 550 5 600 1970
5 850 4 200 1800 3 550 4 750 5 250 14 950 1400 2 800 5 800 1971
Es. buoznautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i hAfte 1 — See note teclion tn (As January istut.
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C47 C48 C 49 0 60 G 61 062 C 63 C 64 C 66 C66 C 67 C 68 | 0 59 C60 G 61 0 62
1 000 000 mk
1964 4 816 2111 128 1982 508 2197 1097 801 4132 230 90 3 810 896 2 020 610 : -  684
1965............ 5 265 2 361 184 2178 515 2 389 1183 878 4 566 252 60 4 252 920 2166 800 ' — 699
1966............ 5 524 2 450 143 2 307 590 2 484 1198 1036 4 817 264 59 4 492 863 2 297 877 — 707
1967 .......... 5 794 2 546 133 2 413 668 2 580 1245 1117 5 231 261 54 4 911 866 2 384 1081 — 563
1968.......... 6 711 3 023 166 2 857 874 ,2 814 1327 1289 6 874 327 56 6 486 1158 2 994 1666 +  163
1969.......... 8 505 3 693 188 3 605 949 3 863 1884 1634 8 345 360 72 7 896 1400 3 374 2 012 — 160
1970............ 11 071 4 918 177 4 741 1243 4 910 2 526 2 004 9 687 426 88 9156 1544 3 789 2 437 1 —1384
*1971............ 11 738 4 639 197 4 442 1561 5 539 3102 2111 »897 647 89 9 245 1653 3 721 2 323 —1 842
*1971 I - V 4 512 1 714 83 1632 504 2 292 1250 841 3 653 233 23 3 391 540 1509 762 —  859
VII 868 356 11 346 137 375 216 150 846 33 9 803 160 288 272 —  22
VIII 881 345 13 333 172 364 206 151 810 38 14 757 149 287 188 —  71
IX 1109 460 28 432 164 485 264 207 858 47 7 801 149 306 188 ‘ —  251
X 1075 434 20 414 142 498 304 181 921 45 8 866 166 351 196 —  154
XI 1024 412 14 399 134 478 270 186 961 47 7 904 165 322 255 —  63
X II 1462 602 18 584 179 681 399 251 1018 75 7 935 169 360 255 —  444
*1972 I 957 360 10 350 137 460 254 166 872 73 3 795 133 321 227 ' —  85
II 959 388 12 376 84 487 259 196 963 38 4 920 115 341 312 +  4
III 1036 440 17 422 77 520 239 240 1050 88 1 959 114 378 287 . +  14
IV 1093 395 12 383 105 692 318 228 857 33 3 819 118 310 235 ! — 236
V 1081 420 15 405 126 535 254 217 892 65 4 821 128 269 274 . — 189
I—V 5126 2 003 66 1936 529 2 594 1324 1047 4 634 297 15 4 314 608 1619 1335 — 492
Yksikköarvoindeksi — Enhetsvärdeindex —  Unit value index (1962 =  100)
1964 .......... 103 106 106 106 96 102 103 101 108 108 109 107 111 104 113
1965 .......... 104 105 111 104 94 105 105 106 113 112 116 113 123 106 119
1966 .......... 104 104 112 103 91 108 110 107 112 116 112 112 122 105 119
1967 .......... 110 108 120 108 96 114 115 113 115 109 114 116 124 111 117
1968 .......... 132 128 133 128 121 139 142 137 136 132 127 136 144 130 140 '
1969 .......... 135 133 134 133 119 142 146 135 141 128 128 142 155 134 149
1970 .......... 147 147 142 147 129 152 159 142 156 111 135 159 165 148 176
1971.......... 157 145 149 145 171 166 176 151 164 139 138 167 174 155 181
1970VII-IX 147 147 140 148 126 151 157 144 154 105 138 158 164 151 169
X —X II 151 150 148 150 140 155 165 139 157 115 141 160 168 153 160 i
1971 I—III 152 144 155 145 162 158 165 147 162 125 137 165 171 155 176 !
IV—V I 156 143 148 143 174 165 173 154 166 133 124 170 174 156 201
VII—IX 158 145 146 144 173 167 178 151 162 139 144 164 175 155 167
X —X II 163 148 146 149 176 173 187 151 166 158 148 168 177 155 180 j
*1972 I—III 180 165 151 166 187 192 203 173 178 178 163 179 183 158 206
i
Paljousindeksi - -  Volymindex —  Volume index (1962 =  100)
1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 113 123 112 143 120 118 122 109 147 44 111 105 122 81 j
1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 128 168 126 147 127 126 129 114 156 28 118 97 128 101
1966 .......... 135 134 130 135 174 128 115 149 122 158 28 126 92 138 111 1
1967 .......... 135 133 113 135 187 126 111 152 129 166 25 133 90 135 140 ,
1968 .......... 129 134 127 134 195 113 94 145 143 171 23 149 104 144 168
1969 .......... 160 158 142 159 216 152 133 186 167 195 30 174 118 158 204
1970 .......... 192 190 127 194 260 180 160 218 176 266 34 180 122 161 209 (
19 7 1 .......... 190 181 134 184 245 186 170 216 171 273 34 174 123 151 194
1970VII—IX 186 190 147 192 276 166 144 205 182 262 56 185 148 163 196
X —X II 228 221 119 227 299 219 205 244 193 256 37 199 142 162 275
1971 I—III 169 158 116 160 169 180 165 205 152 316 12 154 88 149 160
IV—VI 182 163 136 164 235 187 180 198 157 248 48 158 120 144 152
VII—IX 184 182 143 185 294 163 140 208 176 236 44 180 135 144 234
X —X II 223 221 144 226 276 214 194 252 198 292 31 202 147 167 237
*1972 I—III 167 163 104 167 172 170 149 214 184 310 10 187 103 166 242
Ka. huomautusossBto Tuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 hätte 1 — Se* note section in the January issue.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti — Importen av vlktigare varor — Imports of certain commodities
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1 000 kg 1 000 1 1 000 kg
C S3 C 64 C 66 C 66 C 67 C 68 C 69 C 70 O 71
1965 . 16 531 238 087 128 160 75 214 122 601 40 145 10170 5 805 7 633
1966 . 17 719 122 946 150 627 90 682 162 372 45 946 10 231 5 643 8 446
1967 . 14 622 160 940 143 745 88 674 201 295 50 219 11944 7 887 8378
1968 . 18 976 113 614 144 075 89 262 215 161 48 970 11950 6157 7 203
1969 . 18 569 65 058 170 221 113 565 216 974 55 084 13120 8048 9 451
1970 . 19 899 86 266 163 466 29 383 213 318 79 779 15 013 6 013 9149
*1971 . 18160 83 010 177 183 33 316 209 855 21 997 15 524 5 778 7 534
*1971 rv 1346 4 218 .24 271 2 215 500 1 005 790 405 671
V 1049 16 991 13 647 2 750 7 104 1 533 1269 573 618
VI 1168 13 353 9 616 2 283 10 077 1 484 854 363 395
VII 1404 4 544 10 122 845 52 360 1 331 1642 140 634
VIII 1864 4 256 5 622 786 5 843 2 105 1020 730 452
IX 2 006 8 159 8 734 550 21 694 2 592 1524 722 786
X 2 288 2 820 8 652 976 33 679 2 293 1 475 - 560 527
X I 1304 4 366 11 475 11 383 10 400 2 895 1989 517 468
X II 1 564 9 696 28 493 6 225 45 650 5 916 1 767 512 791
*1972 I 1646 2 028 18 676 1 886 15 141 4 871 1342 1103 780
II 1 767 5 282 19 813 1 920 22 561 3 031 1224 840 540
III 2 369 7 366 23 930 3 852 1 5 509 1490 1 337 962
IV 1369 7 400 21 070 5 125 6 632 3 216 1201 286 636
V 1472 14 902 18 553 6 783 11 806 4 302 2 301 272 646
SITC, Bev. N:o 221 231 242 262 263 266 271.3 281 321
öljyBiemenet Baaka- Pyöreä ja Villa ja Puuvilla Tekokuidut Baaka- Bautamalmi Elvi hiili,
yms. kautsu karkeasti muu karva Bomull Eonstfibrer fosfaatti ja -rikaBte
Vuosi ja Oljefrön B& syrjätty UH och Cotton M an-made B&fosfat Jämmalm
kuukausi o.d. kautschuk puutavara andra här libres Natural och -slig
Ar och Oil seeds etc. Crude Bundvirke o. Wool and phosphates Iron  ore and
mänad rubber grovt kant- hair concentrate8
Y ear and hugget virke1) Coal, coke etc.
1 000 kg k-m* - m*f 1 000 kg
C 72 C 73 C 74 C 75 C 76 C 77 C 78 O 79 O 80
1965 . 69 604 14 803 2 231 737 3 778 17 745 2 639 366 753 970117 3 352 045
1966 . 100 770 21 871 1 822 035 4 563 23 673 3 257 387148 837 318 2 777 083
1967 . 108 168 17 630 1 666 561 4 594 15 368 3 553 351 834 641 087 2 795 450
1968 . 83 720 19 787 1 839 939 4 145 18 361 4 085 455 666 631 777 2 756 070
1969 . 97 663 22 297 1 829 118 3 887 15 377 6113 507 684 1 207 391 3 225 226
1970 . 118 369 29 728 2 275 497 3 356 15 598 6 925 394 419 747 551 4 066 080
*1971 . 111 453 27 871 2 661 884 4 219 20 521 6154 571 041 900 435 3 644 594
*1971 IV 109 1051 62 031 475 2 305 522 43 671 13 380 227 037
V 14 688 3 338 118 798 444 584 529 69172 34 974 342 054
VI 9 622 1378 220 383 300 1649 195 34 095 _ 300 476
VII 5 261 2194 214 249 136 621 515 50 385 92 315 424 348
VIII 5 554 2 351 244 981 240 1052 468 3 700 84 358 386 046
IX 6 258 1867 399 558 394 445 642 90 804 94 206 462 799
X 1244 2 923 466 263 252 1570 389 82159 128 626 371 720
X I 10 355 2 392 221 426 320 2182 664 55 538 45 890 288 733
XII 15 248 3 590 302 871 440 3 064 780 43 602 114 316 248 165
*1972 I 11118 4 382 114 944 225 1657 514 19179 40 735 178 138
II 7 288 4 011 87 794 337 2 359 561 25 997 28 781 79 789
III 4 842 2 592 75 259 338 2 129 843 39 831 42 884 83 823
IV 16 752 2 147 66 258 326 1484 796 35 265 18 458 93 606
V 13 688 1664 122 306 314 1632 486 36 650 67 861 227 645
E s. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in  the Jan u ary  issue.
1) Wood in  the rough and roughly squared, cu. m solid measure.
3 1 4 2 3 6 — 7 2 /1 , 92
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti ( ja tk .)— Importen av viktlgare varor (forts.) — Import» o f  certain commodities (cont.)
BITC.Rev. N:o 331 332 612 613, 614 631— 633 641 661 581 621, 629

































































materials o f 
rubber
1000  kg
C 81 C 82 C 83 C 84 C 86 C 86 C 87 O 88 C 8»
1965 . 2 307 886 3 168 078 49 653 343 171 12 770 2 280 299 287 94 619 15 744
1966 . 2 900 573 4 213 155 55 537 325 950 14 518 2 457 326 490 105 252 16 622
1967 . 4 970 300 3 252 999 74 651 310 979 14 788 2 398 273 126 109 696 16 317
1968 . 5 814194 3 256 561 87 900 351 892 14 344 2 603 283 487 135 233 16 833
1969 . 7 065 466 3 152 483 114 661 407 740 16 912 2 690 379 863 160 192 22 287
1970 . 9 753 216 3 193 910 115 057 483 501 18 521 2 645 342 859 205 354. 27 076
*1971 . 8 945 371 3 120 495 86 688 462 730 19 122 3 166 318 063 217 529 27 577
*1971 rv 578 833 131 044 3 494 35 548 1 407 266- 32 378 15 483: 2 949
V 1 013 332 227 704 6 354 31 179 1 527 243 37 009 16 555 2165
VI 886 351 179 783 8 495 41 608 1 459 235 14 669 16 515 2 330
VII 811 632 155 236 4 219 37 540 1 479 280 4 709 12 984 2 055
VIII 1 095 678 272 902 6 787 36 877 1 982 206 51 714 16 359 1817
IX 778 927 444 839 8 010 45 629 1 678 291 31 758 23 482 2 949
X 694 679 340 894 9 390 42 333 1 829 259 37 979 16 348 2 768
X I 598 996 389 025 6 322 40 756 1 888 263 16 100 21 144 2 231
X II 1 105 965 384 216 16 065 47 782 2 153 335 23 926 32 960 2148
*1972 I 781 353 261 935 8 687 41 946 1 323 236 14 749 13 778 1150
II 485 193 189 139 7 347 35 049 1 377 306 15 003 17 513 1800
III 423 789 195 217 6 663 15 901 2 159 312 27 461 20 409 1830
IV 567 939 237 628 7 506 20 836 1 603 297 22 534 18 786 2 687
V 683 281 298 548 10 415 51 122 1 707 230 35 195 19 404’ 2 272
BITC.Rev. Nro 629.1 651 662, 668 671—679 682 684 711 712 712.8
Siitä Langat Kankaat Rauta ja Kupari *) Alumiini x) Voima- Maatalous- Siltä trakto-
Garn ocb Tyger teräs x) Koppar *) Aluminium *) koneet •) koneet ja rit, pl. noja-
tr&d Woven Ja m  ocb Copper *) Afomtmum1) Kraft- -laitteet perävaunu-
Vuosi ja Farn and fabric* s täi ■) alstrande Lantbruks- traktorit
kuukausi tread Iron and maskiner •) maskiner Av dem
Ar och eleet ') Power och -redskap traktorer
m&nad generating Agricultural dock e] för
T ea r  and m achinery  *) machinery semitrailers
month vehicles etc. *)
1 000 kg kpl —  st.
C 90 C 91 C 92 1 C 93 1 C 94 | C 96 C 96 C 97 C 98
1965 ........ 10 672 11 130 6 796 692 378 15 213 20 628 12 192 40 253 14 073
1966 ........ 10 822 14 094 9 732 729 020 16 903 25 899 9 399 37 846 12 929
1967 ........ 10 789 13 678 10 150 725 938 10 963 28 243 9 591 25 616 8 792
1968 ........ 11 379 13 695 9 994 623 472 11 827 26 623 9 506 21 196 7 771
1969 ........ 15 683 19 653 13 544 731 856 10 885 32 645 11 100 31 430 10 621
1970 ........ 18 446 22 043 17 668 938 995 19 529 38 830 13 262 35 773 10 828
*1971 ........ 19 144 22 052 17 596 712 541 18 282 34 335 18 554 13 993 9 956
*1971 IV 2 249 1 936 1329 76 903 1742 3 664 1285 1948 1299
V 1469 1904 1293 57 024 435 2 847 1906 3102 981
VI 1 768 1 217 1 285 49 136 883 2 222 1 171 1094 774
VII 1294 1626 1 339 55 433 590 2 506 1383 1675 779
VIII 1 236 1 633 1433 57 712 1036 4 252 1976 651 958
IX 2 278 2 006 1 807 58 892 1 032 1 922 1 756 764 788
X 1 969 1 744 1318 58 057 1656 3 483 2 349 438 373
x i 1 461 1 814 1222 53 626 4 002 3 619 1 151 846 564
X li 1325 2 442 1 999, 103 843 4 297 3192 2 689 798 ■ 684
*1972 t 582 1602 1283 64 888 465 3 352 1515 523 427
II 1 104 2 020 1 780 65 070 895 2 893 1 622 580 756
li t 1 164 2 162 1 775 63 717 847 3 034 1688 794 595
IV 2 086 2 804 1 742 64 663 1 662 2 790 982 1227 982
V 1 507 1 707 1774 72 873 1 766 2217 1 675 1 459 1 158
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelninKen 1 h&fte 1 —  Se» note eection in  the Jan u ary  ieeue.
*) Myös vaianteet, tangot, langat, levyt, putket yms. — *) EI Rilhkök&yttöiset. 
i) inkl. göt. stänger, trädar, plAtar, rör o.d. —  *) Kaki. elektriska.
1) In el. ingott, bare, toirt», platee, tubee ele. — *) Excl. eleetrie — •) OI uhich traetore, »xel. fo r  traeior trailer.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av vlktigare varor (forts.) — Im ports o f  certain commodities (coni.)
SITC,Rev.N:o 714 715, 717, 718 719 722.1 722.3, 723 724 725 726, 729 732.1-s, 6. 7
Konttori- Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima- Sähköasen- Puhelu-, Sähköllä Muut BähkÖ-
koneet koneet') Ja laitteet koneet nustarvikkeet lennätin-. toimivat koneet ja
Kontors- Industri- sekä o sa tl) Elektriska ja eristetty radio-, tv-, kotitalous- -laitteet
maskiner maskiner l) Andra kraft- sähkölanka tutka- yms. koneet ja Andra
Office M achines for maskiner o. maskiner ja -kaapeli laitteet -laitteet elektriska o.underredenVuosi Ja machines industries l ) app&rater Electric Elektrisk Telefon- Elektriska maskiner o.
kuukausi samt delar l) power installations- telegraf- hushällB- •apparater Automobilst
Ar och Other machinery materiel, radio-, tv-, maskiner o. Other and
mänad machinery ifolerad träd radar- o.d. -apparater electrical automobile
Year and and och kabel apparater Domestic machinery chassis
month appliances *) Telecommu- electrical and
incl. parts *) nicabion equipment apparatus
apparatus
1 000 kg kpl—  st.
c  es C 100 C 101 C 102 C 103 C 104 C 105 C 108 C 107
1965 ........ 1105 28 040 51 694 6135 3 629 3 355 6 257 11638 117 557
1966 ........ 1296 28 503 48 314 4 919 3 420 2 742 6 324 11824 94 843
1967 ........ 1255 25 340 48 962 4 990 3 807 2 691 8 322 11235 78 329
1968 ........ 1022 23 393 39 765 4 233 3 006 2 664 8 329 11030 61 944
1969 ........ 1065 30 184 47 575 4 744 3 857 2 964 10 080 13 561 106 074
1970 ........ 1556 39 204 68 938 6 267 6 425 4 285 13 709 15 231 116 941
*1971 ........ 1514 61 347 76 717 8 542 9 623 5 094 12 605 15 992 97 472
*1971 IV 110 4 078 6 404 796 705 486 1161 1362 16 389
V 122 4 666 6 544 712 762 456 969 1372 14 914VI 100 4 286 • 5 870 642 567 311 914 885 7 041
VII 98 3 632 5 963 694 748 317 1 077 852 2 967
VIII 105 2 907 5 655 691 688 350 749 1332 2 558
IX 128 4 217 6 240 632 1109 463 1119 1462 4 032
X 121 13 278 5 558 698 1098 524 1043 1369 3 867
X I 145 4 822 5 810 565 1156 444 1330 1276 5 733
X II 191 7 767 10128 1174 1182 559 1173 2 232 8 482
*1972 I 136 3 685 3 947 711 644 438 1196 1110 7 902
II 135 3179 5 500 581 963 538 986 1292 7 568III 142 3 016 5 868 823 729 776 1 367 1492 5 786
IV 140 2 949 5 332 523 902 593 1 307 1424 8 982
V 123 3 098 4 851 609 720 586 1487 1481 14 066
*) El sähkökäyttöiset —  ExkJ. elektriska —  Excl. electric —  *) Electric installation apparatus, insulated wire and cable.
10. Tärkeimpien tavarain vienti — Exporten av vlktigare varor — Exports of certain commodities
SITC,Eev.N :o 022 023 024 026 211, 611 212, 613 242 243 251.« 251.6— »
Kuiva- Voi Juusto Munat Vuodat ja Turkis- Pyöreä Ja Sahattu ja Puuhiokemalto ym. Smör Ost Agg nahat nahat karkeasti höylätty SllpmassaTorrmjölk Butter Cheese Bggt Hudar, Pälsskinn syrjätty puutavara M echanical Chemical
Vuosi Ja o.d. s kitin och F u r  skin t puutavara Sägade och wood pulp wood pulp
kuukausi M ilk, dry läder Eimdvirke o. hyvlade
Ar och etc. B idee, grovt kant- trä varor
mänad tk ine and hugget virke Wood, shaped
T ear  and leather *) or sim ply
month worked
1 000 kg 1000  k-m* 1 000 k-m* 1000 kg* m*f » m*f
C 108 C 100 C 110 C 111 O 112 C 118 C 114 C 116 C 116 C 117
1966 ........ 26110 19 353 19 724 9 874 9165 161 803 4 124 149 073 1 968 7571966 ........ 18 746 18 042 21 132 12 460 6 432 172 709 3 790 130 102 2 088 0051967 ........ 15 065 16 222 15 919 16 774 8 068 234 663 3 481 117 558 2 006 3741968 ........ 16 415 18174 17 236 13 300 6 292 300 484 3 963 81 498 2 142 6191969 ........ 19 920 18 776 17 710 10 498 4 769 300 739 4 477 58 955 2 167 583
1970 ........ 24 448 29 416 21 043 17 148 6 753 389 1078 4 7112 43 646 2 013 220*1971 ........ 24 109 19 742 20 730 24 266 7 466 473 917 4 785 29107 1 447 758
*1971 IV 2156 1051 1342 1 367 528 74 14 288 1672 113 953V 2 506 1112 1525 1 747 485 85 249 363 1 950 123 445VI 1741 892 1 687 1884 239 20 223 470 2012 145 321
VII 1823 1183 1 428 1515 922 8 65 583 2 702 94 317
VIII 2 327 841 1865 1425 722 16 93 488 1518 107 440IX 1654 1 357 1 383 1 271 753 43 74 441 3 102 115 129X 2111 1776 2 589 1681 772 17 49 490 2 174 125 734
XI 1947 2 285 2 267 2115 919 10 63 497 3155 112 290
X II 2 414 1862 2 532 2 720 65 48 468 3 971 134 410
676
*1972 I 2 318 858 1250 2 519 713 61 31 364 3 972 128 598
II 2 282 1466 1 507 2 660 509 7 21 252 2 777 124173
III 2 432 1068 2 466 1521 534 111 3 211 3 870 163 793
IV 1891 625 1689 1 532 421 11 39 249 2 542 105 190
V 2 760 1075 1 617 1511 842 66 53 305 2 447 83 820
Kb, huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in  the January issue.
*) Wood in  the rough or roughly squared.
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10. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk .) — Exporten av vlktlgare varor (forte.) — Exports o f  certain commodilies (cont.)
SITC.Rev. N:o 266 283.6 613, 614 631.1— a 032.4 041.1— l ,  7— » 641.6 642 652, 653
Tekokuidut Sinkkimalml Epä- Vaneri, Rakennus- Paperl ja Puukultu- Paperi- Ja Kankaat
Konstfiber ja -rikaBte orgaaniset rimalevy puusepän- pahvi levyt pahviteok8et Tyger
M an-made Zinkmalm kemikaalit yms. teokset Papper och Träfiber- Varor av Woven
Vuosi Ja fibres och -sllg OorganiBka Kryssfaner, Byggnads- papp plattor papper eller fabrics
kuukausi Zinc ores kemikalier lamellträo.d. snickerler P aper  and F ibre boards papp
Ar och and con- Inorganic P e n « « , Builders paperboard A rtidee o f
m&nad centrales chemicals plywood etc. woodwork paper  or
T ear  and paperboard
month
1 000 kg k-m* —  m*f 1 000 kg
C 118 C 119 C 120 C 121 | C 122 C 123 C 124 C 125 C 126
1965 ........ 20 785 147 628 24142 460 773 6 349 2 672 891 143 661 i c :  144 3 714
1966 ........ 26 289 112 542 28 245 460 019 6121 2 899 932 131 239 111 571 4 263
1967 ........ 23 517 115 327 38 870 485 596 8 945 2 818 420 138 585 121 834 5109
1968 ........ 25 842 125 947 69 636 543 383 6 963 3 040 763 146 651 132 992 4 826
1969 ........ 26 608 133 591 67 741 614 076 13 925 3 434 125 150 882 154 087 6 254
1970 ........ 30 833 2111 145 366 604 922 24 950 3 559 014 151 927 173 164 5 970
*1971 ........ 32 648 300 91 328 673 283 26 697 3 645 134 157 806 196 399 6 420
*1971 IV 2 981 1 704 50 818 1766 288 643 13 366 18 144 567
V 2 516 — 2 368 61 499 2 867 271206 14 669 18166 667
VI 2 828 — 9176 50 473 2 629 263 263 15 299 12 952 527
VII 2 621 300 10 467 34 566 2198 305 946 12 917 10 514 222
VIII 1886 — 10 174 38 353 3 065 296 711 12 982 11 343 420
IX 2 782 — 14 380 47 803 2 570 296 667 8 482 16 973 606
X 2 589 — 3 759 51 673 2 065 354 818 16 559 20 639 653
X I 2 881 — 9 953 52 043 1937 320 198 11948 21132 627
X II 3 383 — 13 695 57 429 1602 359 487 17 203 18 471 651
*1972 I 1910 7 875 48 288 244 319 638 13 543 14123 518
II 2 868 100 4 749 51 214 2 307 327 766 15 247 19 758 657
III 2 636 — 5 389 56 692 1672 343 007 16 310 19 714 648
IV 2 729 ___ . 1468 50 241 2 215 298 466 13 610 15 720 600
V 1988 — 2 940 46 773 1832 255 952 13 425 16 195 517
8ITC, Rev. N:o 671— 679 682 715, 717, 718 711, 712, 719 722.1 723.1 724 821
Rauta ja K u paril) Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima- Eristetty Puhelu-, Ien- Huonekalut
teräs a) Koppar x) koneeta) ja laitteet koneet sähkölanka ja nätin-, radio-, Möbler
Jam  ochBt&l *) Copper l) Industri- sekä osat •) •) Elektrlska kaapeli tv-, tutka- Furniture
Iron  and s tee ll ) masklner •) Andxa kraftma8kiner För elektriskt yms. laitteet
Vuosi ja M achine« for masl iner och Electric power ändam&l Telefon-, tele-
kuukausi industries a) apparater machinery lsoler&d träd graf-, radio-,
At och aamt delar *) •) och kabel tv-, radar- o.d.
mänad Other Insulated wire apparater
T ear and machinery and and cable Telecom-
month appliances munications
inel. parts a) a) apparatus
1 000 kg
C 127 C 128 1 C 120 1 G 130 C 131 C 132 O 133 C 134
1965 ........ 827 527 13 973 11 549 26 334 3 668 13 305 602 3 990
1966 ........ 817 757 24 707 16 493 27 156 3 320 17 029 713 3 988
1967 ........ 851 666 24 122 20 679 29 684 4 574 15 356 880 5 065
1968 ........ 845 222 23 859 23 020 41 217 5 061 14 970 1280 7 967
1969 ........ 835 003 22 604 34 504 55 498 6 634 17 655 2 084 11 877
1970 ........ 773 829 18 355 25 334 54 489 7 590 19 654 3 677 12 427
*1971 ........ 629 532 20 183 24176 45 020 7 689 19 121 4 090 13 054
*1971 IV 22 695 1459 1201 2 479 598 1223 316 1219
V 48 551 1472 1 744 2 971 620 1600 314 1247
VI 88 143 1825 1915 4 066 727 2 293 336 1230
VII 60 600 1808 2170 3 607 238 1123 149 570
VIII 48 697 2 570 1895 5 036 641 1886 250 782
IX 36 602 1584 1725 4 381 822 1 949 348 1110
X 45 346 1709 2 224 5 063 719 2 882 387 1266
X I 67 474 1708 2 949 4 435 809 2 349 459 1545
X II 57 182 1737 4 240 5 887 975 1 760 498 1814
*1972 I 69 419 1821 2 043 4 006 682 665 294 770
II 43 239 2 000 3 681 4 944 724 1243 425 998
III 42 796 2 281 5 567 4 591 731 1550 414 1099
IV 74 042 2 017 3 245 5 515 546 1380 396 1166
V 76 054 1722 3 235 5142 1 080 1607 389 1608
Ka. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i häfte 1 —  See note section in  the Jan u ary  issue.
l) Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket yms. —  *) PI. sähkökäyttöiset — •) Pl. konttorikoneet. 
k) Inkl. göt, etftnger, tr&dar, plAtar, rör o.d. — a) ExkL elektrlska — •) ExkL kontorsmaskiner.
*) Incl. ingots, bars, wires, plates, tubes, etc. —  •) Excl. electric — *) Excl. o ffice  machines.
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11. Suomen Pankki — Finlands Bank — The Bank of Finland






At the end of
Kulta ja ulkomaiset saatavat 
Guld och fordrlngar pä utlandet 
Qold and other foreign aesett
Saatavat kotimaisilta pankeilta 
Fordrlngar pä lnhemska banker 












































































1 000 000 mk
D 1 D 2 D 3 D 4 D 6 D 6 D 7 D 8 D 8 D 10
1966 . . . . 100 _ 537 915 261 312 2126 1106
1967 . . . . — — 799 — 868 — 425 546 2 637 1052
1968 . . . . — — 1477 — 618 107 314 221 2 738 1160
1969 . . . . 173 — 1260 — 550 87 318 627 3 015 1298
1970 . . . . 280 98 1586 827 9 3 283 689 3 776 1344
1971 . . . . 268 197 2 311 848 1 — 340 597 4 562 1479
1971 VII 268 197 1909 821 1 7 380 716 4 299 1341
VIII 268 197 1907 785 0 15 379 714 4 265 1307
IX 268 197 1846 866 1 15 372 743 4 308 1322
X 268 197 1896 1097 1 5 380 715 4 559 1373
X I 268 197 2 037 1109 1 19 344 714 4 689 1396
X II 268 197 2 311 848 1 — 340 597 4 562 1479
1972 • I 268 282 2 537 714 1 22 329 574 4 727 1369
II 268 282 2 695 622 1 18 337 598 4 721 1377
III 268 282 2 619 786 1 — 314 601 4 871 1423rv 268 282 2 706 807 1 5 317 645 5 031 1451
V 268 283 2 685 796 1 6 316 615 4 870 1 450
VI 268 283 2 516 860 1 — 311 700 4 939 1 555






At the end of
Vaadittaessa maksettavat sitoumukset 
Vid anfordran betolbara förbindelser 


























































































D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 D 16 D 17 D 18 D 18 D 20 D 21
1966........ 61 16 40 17 14 31 85 42 1337 1291 313
1967 ........ 75 14 4 17 10 19 339 214 1499 1195 47
1968........ 62 12 3 3 39 16 21 525 2 177 1302 304
1969........ 92 1 4 4 10 13 8 300 1933 1422 8761970........ 94 12 2 4 1 13 _ 633 2 465 1470 511
1971........ 297 30 2 2 9 18 — 905 3 276 1838 1438
1971 VII 65 16 43 62 _ 15 955 2 874 1 542 1332VIII 133 9 14 11 — 15 — 995 2 872 1490 1382
IX 183 9 0 0 — 16 — 998 2 811 1531 1280
X 236 10 22 79 — 16 — 1026 2 861 1 738 1123
X I 233 28 39 162 — 15 — 1004 3 002 1875 1127
X II 297 30 2 2 9 18 — 905 3 276 1838 1438
1972 I 312 37 17 71 ___ 14 1003 3 587 1822 1765
II 319 41 26 101 — 14 — 966 3 679 1879 1800
III 331 39 30 48 5 24 — 1089 3 564 1901 1663
IV 333 39 37 207 — 14 — 1076 3 657 2 081 1576
V 340 30 32 74 — 14 — 1056 3 548 1 941 1607
VI 245 37 36 154 6 21 — 1 077 3 421 2 056 1366
VII 147 34 35 347 — 13 — 1 062 3 548 2 091 1457
b. Alin diskonttokorko 1949 1/2 —1949 30/6 6 % %
Lägsta diskontränta 1949 1/7 —1950 2/11 5 % *
Lowest discount rate 1950 3/11—1951 15/12 7 % *
1951 16/12—1954 30/11 5 % % 
1954 1/12—1956 18/4 5 »
1956 19/4 —1959 28/2 6 % *
1959 1/3—1962 29/3 6 % 
1962 30/3—1962 27/4 7 * 
1962 28/4— 6 *
Ka. huomautuBoaaBto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 hätte 1 — S m note section «n the January ittue.
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Liikepankit (ml. OKO) 
Affärsbanker (inkl. ACA) 
Commercial banks (incl. OKO)




kassat — Handelslager 
8parka88or — *)
Osuuspankkien Keskuspankkt Oy 
Andelsbankernas Centralbank Ab 
Central B ank of the 
















At the end of Talletukset Shekkitilit Yhteensä Tallet. Shekkit. Yhteensä Tallet. Shekkit. Yhteensä Talletukset
Deposi- Check- Summa Deposi- Check- Summa Deposi- Check- Summa Deposi-tioner räkningar Total tioner räkn. Total tioner räkningar Total tioner
Deposits Cheque Deposits Cheque Deposits Cheque Deposits
accounts accounts accounts
1000 000 mk
D 22 D 23 D 24 D 25 D 26 D 27 D 28 D 29 D 30 D 31 D 32
1966 . . . . 3 660.9 639.8 4 300.7 23.6 14.3 37.9 3 329.9 111.6 3 441.5 180.3 200.4
1967 . . . . 4103.1 661.5 4 764.6 22.3 11.7 34.0 3 644.6 97.5 3 742.1 216.1 215.3
1968 . . . . 4 697.8 856.2 5 453.9 17.1 23.5 40.6 3 966.4 133.3 4 099.7 237.8 227.2
1969 . . . . 5 236.3 1 057.4 6 293.6 16.9 14.5 31.4 4 333.1 171.4 4 504.4 275.3 246.0
1970 . . . . 6 098.7 1142.7 7 241.4 15.6 26.1 41.7 4 846.9 182.2 5 029.1 311.6 262.6
1971 . . . . 6 961.4 1 343.2 8 304.6 25.2 23.7 48.9 +  5 446.4 +  207.6 ♦  5 654.0 357.0 285.3
1971 VII 6 277.7 1119.7 7 397.4 21.8 20.3 42.1 5 015.8 166.8 5 182.6 321.5 267.3
VIII 6 284.1 1 201.2 7 485.3 21.9 22.6 44.6 5 061.4 183.2 5 244.6 324.0 266.2
IX 6 361.7 1195.8 7 557.5 24.7 28.3 53.0 5 119.9 190.8 5 310.7 334.1 274.2
X 6 426.4 1175.9 7 601.3 24.4 32.9 57.3 5 177.3 189.2 5 366.5 342.1 275.6
X I 6 534.2 1 322.4 7 856.6 25.1 28.7 53.8 5 252.3 182.1 5 434.4 342.4 277.0
X II 6 961.4 1 343.2 8 304.6 25.2 23.7 48.9 ♦  5 446.4 +  207.6 ♦  5 654.0 357.0 285.3
1972 I 6 970.3 1 456.2 8 426.5 25.9 46.7 72.6 5 480.9 192.5 5 673.4 361.9 286.5
II 7 021.9 1 456.3 8 478.2 26.0 34.6 60.6 5 540.5 * 199.7 5 740.2 368.7 289.8
III 7 052.8 1 421.2 8 474.0 27.0 45.2 72.2 5 672.5 196.0 5 768.5 372.2 291.2
IV 7112.5 1 374.8 8 487.3 27.3 25.4 52.7 5 611.9 186.8 5 798.7 376.8 293.4
V 7 206.3 1 497.3 8 703.6 30.9 34.7 65.6 5 662.4 215.4 5 877.8 378.4 296.1
VI 7 236.5 1 542.5 8 779.0 32.7 36.7 69.4 5 675.7 218.4 5 8941 381.0 293.5








A ll banking establishments
kuukauden Talletukset Shekkitilit Yhteensä Talletukset Siirtotllit Yhteensä Talletukset Shekkitilitlup klbU Deposi- Check- Summa Deposi- Giro- Summa Deposi- Check- Summationer räkningar Total tioner räkningar Toted tioner räkningar TotalDeposits Cheque Deposits Oiro- Deposits Cheque
At the end of accounts accounts accounts
1000 000 mk
D SS D 34 D 35 D 86 D 87 D 38 D 89 D 40 D 41
1966 . . . . 2 202.1 97.2 2 299.4 863.6 318.0 1 181.6 ») 10 437.3 * ) 1167.4 s) 11 604.7
1967 . . . . 2 417.3 74.5 2 491.8 941.2 340.9 1282.1 *) 11 537.9 ») 1174.9 * ) 12 712.8
1968 . . . . 2 683.1 97.7 2 781.4 1 027.2 428.4 1 455.5 !) 12 739.8 * ) 1 516.0 ») 14 256.8
1969 . . . . 3 021.6 144.8 3 166.4 1116.0 520.8 1 636.8 *) 14 228.7 * ) 1 894.7 ") 16 123.31970 . . . . 3 458.4 182.8 3 641.2 1 287.6 603.3 1 890.9 16 265.8 2 111.0 18 376.8
1971 . . . . ♦  3 876.6 ♦  182.7 ♦  4 059.3 1 491.4 754.4 2 245.8 18 418.1 2 487.9 , 20 906.0
1971 VII 3 593.7 140.1 3 733.8 1 342.8 655.4 1 898.2 16 818.8 1 982.0 18 800.8VIII 3 626.3 158.2 3 784.5 1 359.5 610.4 1 969.9 16 921.5 2 153.0 19 074.5
IX 3 676.7 166.6 3 843.3 1 371.0 637.4 2 008.4 17 137.6 2 190.6 19 328.2
X 3 720.5 148.9 3 869.4 1 390.6 612.2 2 002.8 17 331.6 2 126.2 19 457.8XI 3 774.1 158.6 3 932.7 1 418.9 624.3 2 043.2 17 598.9 2 287.4 19 886.3X II ♦  3 876.6 ♦  182.7 ♦  4 059.3 1 491.4 754.4 2 245.8 18 418.1 2 487.9 20 906.O
1972 I 3 930.1 156.5 4 086.6 1 520.8 721.2 2 242.0 18 550.5 2 526.4 21 076.9II 4 008.4 164.1 4172.5 1 548.9 772.5 2 321.4 18 778.2 2 592.6 21 370.8III 4 040.8 150.6 4191.4 1 566.2 782.6 2 348.8 18 895.7 2 550.4 21 446.1IV 4 080.0 153.1 4 233.1 1 577.5 798.0 2 375.5 19 052.1 2 512.7 21 564.8
V 4 133.3 170.1 4 303.4 1 586.1 763.6 2 349.7 19 262.6 2 646.6 21 909.0VI 4 106.5 166.4 4 272.9 1 599.3 850.0 2 449.3 19 292.5 2 777.3 22 069.8VII 4 150.2 173.8 4 324.0 1619.5 779.9 2 399.4 19 516.6 2 826.2 22 342.8
Ks. hnomautuaoaasto vuoden ensimmäisessä numerossa—  Se notavdeiningen I häfte 1 —  See not» section in  the Jan u ary  issue.
a) U l .  k i in n i t y B lu o t t o p a n k l t  —  I n k l .  h y p o t e k s b a n k e r .
‘ ) Consumers' co-operative savings funds  —  *) F in n ish  Co-operative Wholesale Society — •) Incl. mortgage batiks.
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Bank of F in land
Liikepankit (ml. OKO) 
Affärsbanker (lnkl. AGA) 











kuukauden Diskont. Lainat Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Lainat Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensä
lopussa kotim. L&n Summa Växlar tuit nananto Summa Län Växlar tutt nananto SummaVid vekselit Loans Total B ills Check- Annan Total Loans B ü lt Check- Annan Totalutgängen Diskont. r&kningar kredit- räkningar kredit-ay inhemska Cheque givning Cheque givningAi tht end of växlar accounts Other accounts Other




D 42 D 43 D 44 1 D 45 D 46 D 47 D 48 D 40 D 60 D 61 D 52 1 D 63
1 9 6 6  . . . . 2 1 6 .6 4 4 .4 2 6 1 .0 1 7 4 5 .0 3 7 2 .6 3  0 8 6 .0 5  2 0 5 .4 9 0 8 .8 1 8 8 .7 5 4 .8 2  7 0 7 .0 2  9 5 1 .4
1 9 6 7  . . . . 3 1 9 .0 10 5 .3 4 2 5 .2 1 7 2 4 .2 4 0 3 .0 3  4 3 0 .8 5  5 5 8 .0 1 0 2 6 .0 2 0 6 .6 6 0 .0 2  981 .1 3  24 7 .7
196 8  . . . . 2 1 1 .3 10 3 .0 3 1 4 .3 1 6 6 0 .8 3 7 1 .3 3  83 3 .4 5  8 6 5 .5 1 063. o 2 2 4 .5 5 7 .8 3  166 .1 3  4 4 8 .4
1 9 6 9  . . . . 1 9 8 .9 1 1 8 .6 3 1 7 .7 1 7 0 0 .0 46 2 .7 4  7 2 8 .6 6  8 9 2 .2 1 2 9 0 .4 2 5 9 .0 57 .7 3  485 .1 3  8 0 2 .8
197 0  . . . . 1 3 6 .6 1 4 6 .3 2 8 2 .8 1 8 1 2 .4 51 9 .0 5  6 3 1 .2 7 96 3 .5 1 4 5 4 .0 3 3 5 .0 6 6 .6 3  939 .7 4  3 4 2 .1
197 1  . . . . 1 2 0 .0 2 1 9 .0 3 4 0 .0 2  107 .1 5 4 5 .0 6  58 1 .6 9  233 .7 1 799 .1 ♦ 3 6 4 .0 ♦  80. o ♦ 4  350 .7 ♦ 4  795 .6
1971 V I I 2 2 0 .0 1 5 9 .0 37 9 .0 1 9 3 9 .0 5 6 5 .0 5  97 3 .7 8  47 7 .7 1 6 5 8 .7 3 3 5 .0 77 .0 4  1 5 7 .8 4  5 6 9 .8
V III 2 1 3 .5 165 .3 3 7 8 .8 1 9 4 5 .3 5 6 7 .7 6  0 2 6 .0 8  5 3 9 .0 1 660 .1 3 3 2 .4 76 .3 4  196 .0 4  6 0 4 .7
IX 1 7 9 .5 19 2 .3 3 7 1 .8 2  0 2 5 .5 5 9 8 .0 6  188 .1 8  8 1 1 .6 1 6 5 7 .0 3 4 0 .6 7 7 .2 4  2 3 7 .8 4  6 5 5 .6
X 1 8 7 .0 19 1 .0 3 7 9 .8 2  060 .6 58 5 .6 6  30 9 .8 8  956 .0 1 6 6 2 .5 3 4 8 .1 7 8 .8 4  2 8 5 .3 4  712 .2
XI 1 5 2 .5 1 9 1 .8 3 4 4 .3 2  110 .7 5 5 8 .8 6  40 1 .5 9  071.O 1 7 6 0 .3 3 5 2 .3 7 6 .8 4  3 4 1 .4 4  7 7 0 .5
X II 1 2 1 .0 2 1 9 .0 3 4 0 .0 2 1 0 7 .1 54 5 .0 6  58 1 .6 9  233 .7 1 7 9 9 .1 ♦ 3 6 4 .0 ♦  8 0 .0 ♦ 4  350 .7 ♦ 4  7 9 5 .6
1972  I 1 1 6 .8 2 1 2 .5 3 2 9 .3 2  07 1 .7 5 2 5 .8 6  6 6 5 .2 9  2 6 2 .7 1 8 0 8 .1 3 7 9 .1 79 .7 4  3 9 3 .0 4  85 1 .8
II 1 1 6 .4 2 2 0 .4 3 3 6 .8 1 9 9 7 .0 535 .7 6  750 .1 9  2 8 3 .7 1 7 9 5 .0 3 7 9 .3 79 .6 4  415 .1 4  87 4 .0
I I I 8 9 .2 2 2 5 .1 3 1 4 .3 1 9 5 5 .0 5 6 9 .2 6  89 3 .1 9  41 7 .3 1 8 3 1 .1 3 7 2 .0 8 2 .1 4  458 .1 4  9 1 2 .2
IV 85 .7 2 3 1 .8 3 1 7 .5 1 9 8 1 .0 5 9 8 .0 7 0 0 4 .6 9  5 8 3 .6 1 8 6 9 .7 3 7 5 .8 8 4 .1 4  494 .1 4  9 5 4 .0
V 78 .4 2 3 7 .3 3 1 5 .7 1 977 .1 5 8 1 .0 7  11 3 .4 9  6 7 1 .5 1 9 0 8 .3 3 8 7 .6 7 9 .6 4  544 .1 5  0 1 1 .3
VI 6 7 .0 2 4 3 .8 3 1 0 .8 2  0 3 5 .6 6 0 8 .6 7  24 3 .1 9  8 8 7 .3 1 9 7 5 .1 3 9 6 .3 8 5 .5 4  57 0 .5 5  0 5 2 .3










kuukauden Vekselit Shekki- Muu lal- Yh- Vekselit Siirto- Mnn lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Mun lal- Yhteensä
lopussa Växlar tilit nananto teensä Växlar tilit nananto Summa Växlar tilit nananto Summa
Vid B ille Check- Annan Summa B ills Giro- Annan Total BOU Check- Annan Total
utgängen räkning. kredit- Total konton kredit- räkning. kredit-
av Cheque givning Otro givning Cheque givning
At the end of accounts Other accounts Other accounts Other
advances advances advances
1000 000 mk
D 64 1 D 65 D 56 D 67 D 63 D 64 D 65 D 66
1966 . . . . 206.8 52.4 2 001.8 2 261.0 ____ 8.3 771.3 779.6 2 358.0 488.1 9 521.1 12 367.3
1967 . . . . 215.0 64.0 2 145.3 2 424.3 — 11.0 853.9 864.9 2 465.7 538.0 10 543.3 13 548.0
1968 . . . . 256.3 59.1 2 285.1 2 600.5 ____ 15.1 912.8 927.0 2 352.9 503.3 11 353.4 14 209.6
1969 . . . . 321.8 61.1 2 539.2 2 922.1 — 11.3 1 028.5 1 039.8 2 481.5 592.0 13 190.6 16 265.0
1970 . . . . 399.2 64.8 2 939.8 3 403.8 1.8 31.6 1 308.6 1 341.9 2 685.0 682.8 15 419.4 18 788.1
1971 . . . . ♦415.0 ♦  88.1 ♦ 3  330.0 ♦3  834.0 17.1 56.1 1 673.4 1 746.6 3 026.0 769.2 17 953.8 21 749.0
1971 VII 388.5 83.5 3 136.1 3 608.1 16.8 44.6 1 540.9 1 602.3 2 900.2 770.1 16 626.2 2 0296.5
V ili 383.1 81.8 3 166.5 3 631.4 17.0 50.O 1 601.0 1 668.0 2 891.3 775.8 16 814.9 20 482.0
IX 390.6 83.4 3 212.2 3 686.1 16.8 46.5 1 678.8 1 742.1 2 952.0 805.1 17 166.2 20 924.2
X 392.0 86.0 3 259.3 3 739.1 16.8 47.9 1 690.0 1 755.6 3 006.3 799.2 17 399.7 21 205.2
X I 397.1 86.4 3 310.1 3 793.6 16.9 58.2 1 661.0 1 737.0 3 029.5 780.2 17 667.0 21 476.7
X II ♦415.9 ♦  88.1 ♦3  330.0 ♦ 3  834.0 17.1 56.1 1 673.4 1 746.6 3 026.0 769.2 17 963.8 21 749.0
1972 I 423.7 93.3 3 367.0 3 884.0 12.7 51.6 1 718.4 1 782.7 3 004.0 750.4 18 164.2 21 918.6
II 420.2 88.4 3 387.2 3 895.8 17.6 55.2 1 740.8 1 813.6 2 931.4 758.9 18 308.6 21 998.9
III 428.7 93.7 3 418.6 3 941.0 17.5 50.9 1 770.2 1 838.6 2 862.4 795.9 18 696.2 22 254.5
IV 439.3 92.6 3 444.2 3 976.1 17.6 65.9 1 806. o 1 879.5 2 899.4 830.6 18 850.4 22 680.4
V 450.3 90.1 3 493.8 4 034.2 21.5 67.9 1 829.4 1 918.8 2 914.9 818.6 19 126.3 22 859.8
VI 461.6 93.2 3 519.9 4 074.7 21.5 70.7 1 851.2 1 943.4 2 982.0 858.0 19 403.6 23 243.6
VII 468.8 88.3 3 567.6 4124.7 24.5 60.0 1 877.9 1 963.3 2 933.2 811.5 19 702.0 23 446.7
Ks. huomautus osasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — S et note teetion in  the Jan u ary  Utu«.
’) Sarja uusittu poistamalla yksityiset obligaatiot ja lisäämällä lyhytaikaiset sijoitukset —  Setien fömyats med exkluding prlvata obligatloner och In- 
kluding kortfristiga investeringar.
2 4 D. BARA- JA LUOTTOLXIKE —  PENNING- OCH KREDITVASENDET —  BANKING AND CREDIT 19 7 2






































































D 67 D 68 1 D 69 D 70 1 D 71 D 72 D 73 D 74 D 75 D 70 D 77 D 78 D 7Ô D 80 D 81
Viralliset myyntikunsit — Officiella försäljningskarser —  Official selling rates — mk
1966 31/u 3.224 2.976 8.995 62.36 45.14 46.70 81.15 89.18 6.460 74.66 65.20 0.6165 12.48 11 .22 3.6667
1967 4.206 3.893 10.125 81.65 6 8 .8 8 56.41 105.25 116.95 8.470 97.33 85.70 0.6740 16.29 14.78 4.6799
1968 4.187 3.902 9.985 80.95 68.63 55.86 104.70 116.07 8.360 97.40 84.60 0.6710 16.22 14.65 4.6799
1969 «/u 4.197 3.909 10.075 81.25 68.82 66.07 113.78 115.70 8.455 97.20 75.45 0.6690 16.27 14.81 4.6799
1970 »/i, 4.176 4.135 9.995 80.90 58.55 55.78 114.60 116.12 8.405 96.90 75.65 0.6700 16.18 14.64 4.6799
1971 »/„ 4.152 ‘>4.148 •>10.605 ‘>85.40 ■>61.95 ‘>58.80 ‘>127.15 ‘>127.85 ‘>9.270 ‘>106.00 ‘>*>79.70 ‘>0.6995 ‘>17.55 ‘>15.35 4.960
1971 *»/, 4.176 4.148 10.095 80.85 58.47 55.82 114.94 116.17 8.415 97.10 75.70 0.6710 16.14 14.70 4.6799
81/s 4.176 4.148 10.100 80.90 58.55 55.82 115.04 116.17 8.410 97.24 75.70 0.6715 16.17 14.69 4.6799
*0/* 4.182 4.142 10.115 81.00 68.63 65.78 115.15 116.25 8.425 97.32 75.85 0.6720 16.20 14.68 4.6799
31/t 4.200 4.168 10.155 81.35 59.06 56.06 118.60 118.10 8.465 102.45 76.05 0.6735 16.82 14.85 4.6799
*/. 4.192 4.104 10.145 81.31 59.03 55.94 119.91 117.62 8.420 102.35 76.00 0.6725 16.82 14.80 4 6799
4.178 4.102 10.100 81.00 58.80 55.72 120.78 117.65 8.420 102.29 76.80 0.6705 16.77 14.74 4.6799
*Ve 4.162 ‘>4.118 ■>10.250 ■>82.15 ■>60.50 ‘>56.70 ■>122.55 ‘>121.00 ‘>8.650 ‘>104.60 *>•>75.50 ‘>0.6790 ■>17.05 ‘>16.80 4.6799
“ /e ,4.162 ■)4.123 ■>10.340 ‘>82.80 ‘>60.70 ■>57.20 ‘>125.90 ‘>124.00 *>8.855 ‘>105.40 *)*)76.35 ‘>0.6805 ‘>17.28 ‘>15.35 4.6799
31/io 4.162 ■)4.160 ■>10.380 ‘>82.95 ■>60.75 >>57.40 ‘>124.70 ‘>124.22 ‘>8.925 ‘>104.30 *>•>75.30 ‘>0.6800 ‘>17.20 ■>15.25 4.679980/¡11 4.162 *)4.150 ‘>10.380 ‘>83.90 ■>60.95 ■>57.70 ‘>125.89 *>125.85 ‘>9.010 ‘>105.35 *>•>75.50 ‘>0.6820 ■>17.32 ■>15.30 4.679981//18 4.152 *)4.148 ‘>10.606 ‘>85.40 ‘>61.95 ‘>58.80 ■>127.15 ‘>127.85 ‘>9.270 ‘>106.00 •>•>79.70 ‘>0.6995 *>17.55 ‘>15.35 4.960
1972 S1/i 4.146 ‘)4.130 ‘>10.755 ‘>86.27 ‘>62.00 ‘>59.22 ‘>129.20 ‘>130.20 ‘>9.430 ■>107.03 •)*)80.75 ‘>0.7050 ‘>17.78 ‘>15.25 4.960
4.146 ■)4.136 ‘>10.805 ■>86.55 ‘>62.60 ‘>59.35 ■>130.10 ‘>130.55 ‘>9.460 ‘>107.09 ■>*>81.80 ■>0.7055 ‘>17.90 ■>15.30 4.960
” /s 4.140 ■)4.157 ‘>10.820 ‘>86.65 ‘>62.80 ‘>59.45 ‘>130.60 *>129.35 ‘>9.415 ‘>107.55 ■>■>82.25 ‘>0.7110 ■>17.94 ‘>15.37 4.960
30u 4.138 ‘>4.170 ■>10.805 ‘>86.65 ‘>62.70 ‘>59.15 ‘>130.19 ‘>128.60 ‘>9.370 ‘>107.20 ■>*>82.20 ■>0.7085 ‘>17.88 ■>15.35 4.960
4.138 ‘>4.214 ■>10.815 ‘>87.45 ‘>63.40 *>59.75 ‘>130 30 ■>129.10 ‘>9.435 ‘>107.65 ■>■>82.70 ‘>0.7120 ‘>17.94 ‘>15.36 4.960
50/ b 4.140 ‘>4.206 ‘>10.155 ‘>87.90 ‘>63.60 ‘>59.60 ‘>131.15 ‘>130.65 ‘>9.445 ‘>110.60 ■>*>82.75 ‘>0.7135 ‘>18.10 ‘>15.55 4.960
31/ t 4.134 ‘>4.208 ‘>10.130 ■>87.50 ‘>63.40 ■>59.45 ‘>130.29 ‘>129.50 ‘>9.440 ‘>109.60 ‘>*>82.70 ‘>0.7120 ‘>18.04 ‘>15.43 4.960
15. Kotimainen elearinglllke 16. PostlsilrtolUke
Inhemsk eiearingröreise Postglrorörelsen
Domestic clearing accounts Post-office giro accounts
Vuosi ja 
kuukausi










(panot ja otot) 
Transaktioner 




T ear  and month Luka Määrä Luku Määrä Luku Määrä
Antal 1 000 Belopp Antal Belopp Antal 1000 Belopp
N o . Total sum No. Total sum No. Total sum
Milj. mk Milj. mk Milj. mk
D 82 D 83 D 84 D 85 D 80 D 87
1966 .............. 11 363 33 720 113 236 607 73 867 127 090
1967 .............. 12 961 37 427 113 946 654 79 846 141 715
1968 .............. 14 426 42 061 116 202 776 83 416 165 161
1969 .............. 17 778 47 676 117 661 939 88 051 172 316
1970 ............... 21117 58 235 118 712 1008 93 140 192 993
1971 .............. 24 041 66 090 120 532 1 291 98 809 218 577
1971 III .. 2 092 5 328 118 872 988 9 589 17 950
IV .. 2 012 5 041 119 020 1005 7 874 16 376
V .. 1877 5 212 119133 1037 7 545 16 279
VI .. 2117 5 880 119 302 1022 8181 17 818
VII .. 1966 5 531 119 454 996 7 015 17 491
VIII .. 1945 5100 119 710 1046 6 928 17 462
IX .. 2 085 5 562 120 038 1102 7 881 18 074
X  .. 2 012 5 605 120 160 963 7 748 17 454
X I .. 2 216 5 837 120 401 1088 9 044 19 045
X II .. 2 210 6 950 120 532 1291 11286 25 576
1972 I .. 1946 5 916 120 570 1184 8 276 18 088
II .. 2 095 6 096 120 614 1373 9 540. 20 253
I l l  .. 2 245 6 310 120 653 1384 10 068 21 027
IV .. 2 061 6 004 120 687 1383 8 335 18 956
V .. 2 350 6 712 120 997 1305 9 334 20 783
VI .. 2 256 6 587 121 296 1457 8 827 21 545
VII .. 2 088 6 147 121 382 1410 7 357 20 902
17. Protestoidut vekselit ja 
tratat — Protesterade väx- 
Iar oeb trattor














D 88 D 89 D 90
9 251 5162 14 413
9 836 6 086 15 922
9167 7 934 17 102
8 660 7 079 15 739
10 659 7 974 18 633
12 976 11777 24 754
842.0 967.5 1 809.5
857.8 897.9 1 755.7
961.7 968.3 1 930.O
1 093.4 835.8 1 929.2
1 490.9 716.5 2 207.4
1 443.6 845.0 2 288.6
1 383.4 987.3 2 370.7
1 207.8 1 067.2 2 275.1
701.2 956.1 1 657.3
1 079.1 867.9 1 947.0
727.9 746.4 1 474.3
655.6 1 002.7 1 658.3
1 094.4 907.8 2 002.3
824.2 878.3 1 702.5
1 385.6 619.5 1905.1
* 862.1 * 593.3 * 1455.5
* 865.7 * 579.4 * 1465.5
E s . huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen 1 bftfie 1 —  See note section in the Jan u ary  issue.
x) Epävirallinen kurssi —  InofTiciell kura —  Unofficial rale. —  ■) Kaupallinen kurasi —  Kommerciell kurs —  Commerciel rate. — •) Ei kaupallinen kurssi 
—  Okommerciell kurs —  Fin an cial rate 1971: V ili 78.30, I X  77.25, X  70.80, X I  70.90, X II  79.50,1972: I  81.15,11 82.00, m  84.85, IV 84.90, V 81.90, 
VI 87.40, VII 87.70.
K A U S I P U H D I S T E T T U J A  S A R J O J A
S e u r a a v i l l a  s i v u i l l a  j u l k a i s t a a n  a i k a s a r j o j a ,  j o t k a  o n  
p u h d i s t e t t u  k a u s i v a i h t e l u i s t a  j a  e r ä ä t  m y ö s  k a l e n t e r i -  
v a i h t e l u i s t a .  N i i d e n  t a r k o i t u k s e n a  o n  h e l p o t t a a  t a l o u ­
d e l l i s t e n  m u u t o s t e n  j a  s u h d a n n e v a i h t e l u i d e n  s e u r a a ­
m i s t a .  K a u s i v a i h t e l u i s t a  p u h d i s t e t t u j e n  s a r j o j e n  a v u l l a  
s u h d a n n e m u u t o k s e t  v o i d a a n  h a v a i t a  n o i n  p u o l i  v u o t t a  
a i k a i s e m m i n  k u i n  p u h d i s t a m a t t ö m i s t a  s a r j o i s t a .  K a u s i ­
v a i h t e l u n  p u h d i s t a m i s e n  t a r k o i t u k s e n a  o n  p o i s t a a  s a r ­
j o i s t a  e r i  k u u k a u s i l l e  j a  v u o s i n e l j ä n n e k s i l l e  o m i n a i s e t  
v a i h t e l u t ,  j o t k a  p e i t t ä m ä l l ä  k e h i t y s s u u n n a n  v a i k e u t t a ­
v a t  s a r j o j e n  a n a l y s o i n t i a .  S a r j a t  o v a t  o s a  S u o m e n  P a n ­
k i n  » S u u n t a  j a  s u h d a n n e » - j u l k a i s u n  a i n e i s t o s t a .  M a i n i ­
t u s s a  j u l k a i s u s s a  o n  t i e t o j e n  l ä h t e e t  j a  n i i d e n  k ä s i t t e l y  
s e l v i t e t t y  y k s i t y i s k o h t a i s e s t i .
T i l a s t o s a r j a t  o n  p u h d i s t e t t u  m u u t t u v a s t a ,  k e s k i m ä ä ­
r ä i s e s t ä  k a u s i v a i h t e l u s t a  j a  o s a  s a r j o i s t a  l i s ä k s i  k a l e n ­
t e r i s t a  a i h e u t u v i s t a  t y ö p ä i v ä v a i h t e l u i s t a .  K a u s i v a i h t e -  
l u i d e n  a n a l y y s i i n  o n  k ä y t e t t y  S u o m e n  P a n k i n  s o v e l t a ­
m a a  l i u k u v i e n  k e s k i a r v o j e n  l a s k e n t a m e n e t e l m ä ä .  E r ä i ­
d e n  s a r j o j e n  o s a l t a  k a u s i v a i h t e l u i d e n  a n a l y y s i  o n  t e h t y  
T e g r e s s i o m e n e t e l m ä l l ä ,  j o l l a  o n  v o i t u  a r v i o i d a  k a l e n t e r i -  
v a i h t e l u t  j a  k a u s i v a i h t e l u n  t a s o s i i r t y m ä t .  M e n e t e l m ä t  
o n  s e l o s t e t t u  v a l t i o t i e t e e n  t o h t o r i  P e r t t i  K u k k o s e n  
t e o k s e s s a  » A n a l y s i s  o f  S e a s o n a l  a n d  O t h e r  S h o r t - t e r m  
V a r i a t i o n s  w i t h  A p p l i c a t i o n s  t o  F i n n i s h  E c o n o m i c  T i m e  
S e r i e s » ,  S u o m e n  P a n k i n  t a l o u s t i e t e e l l i s e n  t u t k i m u s l a i ­
t o k s e n  j u l k a i s u s a r j a  B :  2 8 .
K a l e n t e r i v a i h t e l u i d e n  p u h d i s t a m i s e l l a  o n  p i e n e n n e t t y  
e r ä i d e n  s a r j o j e n  j ä l j e l l ä  o l e v i a  v a i h t e l u j a ,  m i k ä  a u t t a a  
k e h i t y s s u u n n a n  s e l v i t t ä m i s e s s ä .  M u u t a m i e n  k u u k a u s i -  
s a r j o j e n  s u u r i a  s a t u n n a i s i a  v a i h t e l u i t a  o n  e d e l l e e n  t a s o i ­
t e t t u  l a s k e m a l l a  k o l m e n  k u u k a u d e n  l i u k u v a  k e s k i a r v o  
( j o n k a  s y m b o l i n a  o n  a . ) .
K a u s i v a i h t e l u i s t a  p u h d i s t e t u t  s a r j a t  l a s k e t a a n  u u d e l ­
l e e n  k e r r a n  v u o d e s s a  u u s i e n  h a v a i n t o j e n  l i s ä ä m i s e n  j ä l ­
k e e n .  T ä l l ö i n  n e  m u u t t u v a t  h i e m a n  v i i m e i s t e n  l u k u j e n  
o s a l t a .  M y ö s  p u h d i s t a m a t t o m i e n  t i e t o j e n  k o r j a u k s e t ,  
m u u n  m u a s s a  t u o t a n t o t i l a s t o j e n  t a s o t a r k i s t u k s e t  v u o s i -  
t i l a s t o j e n  v a l m i s t u t t u a ,  a i h e u t t a v a t  k o r j a u k s i a  s a r ­
j o i s s a .  N ä m ä  k o r j a u k s e t  e i v ä t  k u i t e n k a a n  v a i k u t a  o l e n ­
n a i s e s t i  s i i h e n  k u v a a n ,  m i k ä  s a r j o j e n  p e r u s t e e l l a  v o i ­
d a a n  m u o d o s t a a  t a l o u d e l l i s t e n  m u u t t u j i e n  k e h i t y s s u u n ­
n i s t a .  K a u s i -  j a  k a l e n t e r i v a i h t e l u i d e n  p u h d i s t a m i n e n  
v a i k u t t a a  j o n k i n  v e r r a n  s a r j o j e n  v u o s i t a s o o n ,  j o k a  e i  
k a i k k i e n  p u h d i s t e t t u j e n  s a r j o j e n  k o h d a l l a  v a s t a a  T i l a s ­
t o k a t s a u k s i s s a  j u l k a i s t u j e n  s a r j o j e n  v u o s i t a s o a .
S Ä S O N G U T J Ä M N A D E  S E R I E R
P â  f ö l j a n d e  s i d o r  p u b l i c e r a s  t i d s s e r i e r  u r  v i l k a  s ä s o n g -  
v a r i a t i o n e r n a  ( u r  v i s s a  ä v e n  k a l e n d e r v a r i a t i o n e r n a )  u t -  
r e n s a t s .  A v s i k t e n  ä r  a t t  g ö r a  d e t  l ä t t a r e  a t t  f ö l j a  e k o n o -  
m i s k a  f ö r ä n d r i n g a r  o c h  k o n j u n k t u r v ä x l i n g a r .  M e d  h j ä l p  
a v  d e  s ä s o n g u t j ä m n a d e  s e r i e r n a  k a n  k o n j u n k t u r f ö r ­
ä n d r i n g a r  k o n s t a t e r a s  c .  e t t  h a l v t  ä r  t i d i g a r e  ä n  m e d  
i c k e  u t j ä m n a d e  s e r i e r .  A v s i k t e n  m e d  u t r e n s n i n g e n  ä r  j u  
a t t  u r  s e r i e r n a  é l i m i n e r a  d e  v a r i a t i o n e r  v i l k a  ä r  t y p i s k a  
f ö r  o l i k a  m ä n a d e r  o c h  k v a r t a l ,  ( v i l k a  g ö r  d e t  s v ä r a r e  a t t  
a n a l y s e r a  s e r i e r n a  g e n o m  a t t  d e  d ö l j e r  u t v e c k l i n g s t r e n -  
d e n ) .  S e r i e r n a  o m f a t t a r  e n  d e l  a v  m a t e r i a l  e t  i  F i n l a n d s  
B a n k s  P u b l i k a t i o n  » S u u n t a  j a  s u h d a n n e » .  I  n ä m n d a  
P u b l i k a t i o n  h a r  u p p g i f t e r n a s  k ä l l o r  o c h  b e h a n d l i n g e n  
a v  d e m  u t f ö r l i g t  b e s k r i v i t s .
U r  s e r i e r n a  h a r ,  f ö r ä n d e r l i g a  g e n o m s n i t t l i g a  s ä s o n g -  
v a r i a t i o n e r  u t r e r i s a t s  o c h  e n  d e l  a v  s e r i e r n a  h a r  d e s s -  
u t o m  u t j ä m n a t s  g e n o m  a t t  é l i m i n e r a  s ä d a n a  v a r i a t i o n e r  
i  a n t a l e t  a r b e t s d a g a r  v i l k a  b e r o r  p ä  k a l e n d e r n .  V i d  a n a -  
l y s e n  a v  s ä s o n g v a r i a t i o n e r n a  h a r  d e n  b e r ä k n i n g s m e t o d  
a v  g l i d a n d e  m e d e l t a l  a n v ä n t s  s o m  F i n l a n d s  B a n k  t i l l -  
l ä m p a r .  F ö r  v i s s a  s e r i e r  h a r  s ä s o n g v a r i a t i o n e r n a  a n a l y s e -  
r a t s  g e n o m  r e g r e s s i o n s a n a l y s ,  s o m  h a r  g e t t  e n  b a s  f ö r  
u p p s k a t t n i n g  a v  k a l e n d e r v a r i a t i o n e r  o c h  n i v ä f ö r s k j u t -  
n i n g a r  i  s ä s o n g v a r i a t i o n e r n a .  M e t o d e r n a  h a r  r e d o v i s a t s  
a v  p o l .  d r  P e r t t i  K u k k o n e n  i  » A n a l y s i s  o f  S e a s o n a l  a n d  
O t h e r  S h o r t - t e r m  V a r i a t i o n s  w i t h  A p p l i c a t i o n s  t o  F i n n -  
i s h  E c o n o m i c  T i m e  S é r i e s » ,  F i n l a n d s  B a n k s  i n s t i t u t  f ö r  
e k o n o m i s k  f o r s k n i n g ,  p u b l i k a t i o n s s e r i e  B :  2 8 .
G e n o m  a t t  u t j ä m n a  k a l e n d e r v a r i a t i o n e r n a  i  v i s s a  
s e r i e r  h a r  m a n  ä n n u  m i n s k a t  d e  ä t e r s t ä e n d e  v a r i a t i o -  
n e r n a ,  v i l k e t  u n d e r l ä t t a r  u t r e d a n d e t  a v  u t v e c k l i n g s -  
t r e n d e r n a .  F ö r  v i s s a  m â n a d s s e r i e r  h a r  s t o r a  s l u m p m ä s -  
s i g a  v a r i a t i o n e r  y t t e r l i g a r e  u t j ä m n a t s  g e n o m  a t t  u t -  
r ä k n a  e t t  g l i d a n d e  m e d e l t a l  f ö r  t r e  m ä n a d e r  ( v a r s  
S y m b o l  ä r  j l ).
D e  s ä s o n g u t j ä m n a d e  s e r i e r n a  u t r ä k n a s  p â  n y t t  e n  
g ä n g  p e r  ä r  e f t e r  d e t  n y a  o b s e r v a t i o n e r  g j o r t s .  H ä r v i d  
f ö r ä n d r a s  d e  s i s t a  t a l e n  n ä g o t .  Ä v e n  j u s t e r i n g a r n a  i  d e  
o u t j ä m n a d e  u p p g i f t e r n a ,  b l . a .  r e v i s i o n e n  a v  p r o d u k -  
t i o n s s t a t i s t i k e n s  n i v ä  e f t e r  d e t  ä r s s t a t i s t i k e n  f ä r d i g -  
s t ä l l t s ,  o r s a k a r  k o r r i g e r i n g a r  i  s e r i e r n a .  D e s s a  r ä t t e l s e r  
p ä v e r k a r  d o c k  i n t e  v ä s e n t l i g t  d e n  u p p f a t t n i n g  s e r i e r n a  
g e r  a v  d e  e k o n o m i s k a  v a r i a b l e r n a s  u t v e c k l i n g .  U t j ä m -  
n i n g e n  a v  s ä s o n g -  o c h  k a l e n d e r v a r i a t i o n e r n a  p ä v e r k a r  i  
n ä g o n  m ä n  s e r i e r n a s  â r s n i v â ,  s o m  i n t e  i  a l l a  u t j ä m n a d e  
s e r i e r  ö v e r e n s s t ä m m e r  m e d  â r s n i v â n  f ö r  d e  s e r i e r  s o m  
p u b l i c e r a s  i  S t a t i s t i s k a  ö v e r s i k t e r .
S U M M A R Y
The seasonally adjusted series form a part of the material in  »Economic Indicators for Finland» published by the Bank of Finland. The sources of information and processing of data are explained in  detail in that publi­cation .
I I 1972
V. Kausipuhdistettuja sarjoja —  Säson&rutj&mnade scricr —  Seasonally adjusted series
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1 000 000 1 1 000 k-m* 1964 =  1001 000 m* /
. V 1 V 2 V 3 V 4 V 6 y  e V 7 V 8 V 9 V 10 V 11 V 12
1968 .............. 2 906 31138 123 104 119 12 0 134 139 125 11 2 113 128
I .. 236 2 253 119 95 117 117 129 129 1 2 0 112 114 125
II .. 250 2 442 1 2 0 103 117 12 0 137 135 121 1 1 0 114 125
I l l  .. 241 2 602 12 0 99 112 117 134 136 122 1 1 0 1 1 2 124
IV .. 247 2  6 6 8 123 105 121 122 131 136 124 111 111 126
V .. 244 2 580 122 100 118 116 128 137 124 111 108 125
VI .. 241 2 514 121 104 116 118 137 134 .125 111 11 0 127
VII .. 240 2 453 12 0 103 117 115 113 141 125 111 n o 127
VIII .. 240 2 434 121 108 116 121 135 141 126 n o 113 129
IX  .. 242 2 490 125 102 120 122 145 147 128 109 114 131
X .. 239 2 638 125 1 02 123 119 137 143 128 112, 116 133
XI .. 243 2 939 128 109 126 126 139 141 128 116 117 132
X II .. 243 3125 130 118 122 127 145 145 130 1 20 119 135
1969 .......... .. 2 945 34 870 140 119 132 135 158 156 137 132 135 150
I .. 244 3 051 133 115 12 0 128 148 151 132 122 121 139
II .. 242 2 969 134 113 128 129 144 k 146 133 125 124 146
I l l  .. 245 2 830 135 116 124 132 151 152 133 127 126 148
IV .. 246 2 900 137 116 136 132 155 150 134 130 131 147
V .. 248 2 813 140 121 130 135 158 153 135 133 135 146
VI .. 246 2 761 138 113 133 135 151 155 137 139 141 148
VII .. 251 2 685 141 125 130 135 156 160 139 138 141 151
VIII .. 243 2 716 143 115 136 136 158 157 140 137 139 153
IX  .. 242 2  8 6 8 143 117 135 138 162 160 139 133 136 154
X .. 250 3 007 143 125 137 137 165 154 139 135 137 154
XI .. 242 3138 146 124 137 141 169 166 141 133 142 155
X II .. 246 3132 148 12 2 140 144 177 171 144 133 145 156
1970 .............. 2 801 40 330 154 127 138 154 184 180 151 135 150 156
I .. 242 3142 149 127 138 146 171 170 145 128 148 158
II .. 237 3132 150 124 135 144 181 184 151 132 148 155
I l l  .. 236 3180 152 128 145 149 184 171 152 132 150 156
IV .. 234 3 213 150 124 129 151 186 166 153 134 151 154
V .. 231 3 350 153 128 137 155 180 172 149 140 148 156
VI .. 233 3 444 155 12 2 141 152 180 192 150 137 147 155
VII .. 229 3 520 158 123 144 165 186 186 150 138 147 156
VIII .. 238 3 525 156 127 139 157 186 181 150 135 152 156
IX  .. 235 3 504 156 133 138 156 187 176 151 137 154 155
X .. 233 3 497 157 131 134 160 192 191 151 134 155 157
X I .. 226 3 433 156 126 138 155 190 182 155 135 153 158
X II .. 227 3 390 158 128 137 155 183 187 154 136 151 159
1971.............. 2 793 37 481 154 125 140 146 175 192 151 138 161 162
I . . 226 3 294 156 129 140 • 156 188 183 155 135 150 156
II .. 228 3 268 !) 132 126 139 !) 71 187 176 151 129 149 155
Il l  .. 230 3179 J) 124 123 133 !) 51 171 175 151 128 149 156
IV .. 230 3160 158 126 140 157 170 209 151 131 146 160
V .. 233 3 202 ■ 157 124 138 157 174 2 0 2 151 133 146 161
VI .. 233 3 304 158 139 136 168 170 201 147 154 139 162
VII .. 237 3 369 156 96 130 177 168 203 145 152 156 161
VIII .. 235 3 340 158 129 139 165 182 188 145 156 165 161
IX  .. 235 3 211 161 134 141 165 Í78 204 151 132 181 163
X .. 231 3 018 162 128 146 163 183 195 156 135 184 167
X I .. 240 2 671 165 128 149 163 181 195 155 134 186 170
X II .. 235 2 465 156 119 147 157 151 179 155 137 180 169
1972 I .. 240 2 398 161 119 149 163 156 2 12 153 137 161 171
II .. 246 2 657 159 122 147 157 160 199 156 138 152 178
I l l  .. 233 2 815 157 128 146 155 181 2 1 2 152 137 150 183
IV .. 237 158 125 138 161 175 196 153 141 160 181
V .. 241 160 130 144 159 162 2 02
VI .. 237
Kb . huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in  the Jan u ary  issue. 
*) Lakon vaikutus näkyvissä —  Inverkan av strejk —  Affected by strike.
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Y ear and 
month
1903 =  100 1964=100 1 000 000 mk 1 000
V 13 V 14 V 15 V 10 V 17 V 18 V 19 V 20 V 21 V  22 V 23 V 24
127 105 115 12 580 13 569 998 2188 2100 118 30 4.1 4.1 1968
122 108 115 11361 13 356 392 2 207 2102 117 29 4.3 . 4.Ö I
123 106 112 11529 13 387 509 2199 2 102 116 29 4.0 4.0 I I
124 102 116 11 624 13 336 623 2194 2 099 120 30 4.4 3.9 III
125 102 112 11739 13 370 693 2 189 2 096 115 29 4.1 4.0 IV
123 107 112 11 782 13 386 779 2 192 2111 115 30 4.0 4^ 2 V
126 102 116 11 943 13 447 817 2 183 2 093 112 30 4.0 4.4 VI
129' 106 116 12 044 13 550 871 2194 2 101 122 30 4.0 4.5 VII
130 106 117 12 160 13 602 870 2172 2 090 119 31 4.2 4.4 VIII
130 102 117 12 260 13 638 968 2 186 2 102 122 31 4.1 4.2 IX
131 107 116 12 342 13 778 1004 2 176 2 099 120 31 3.9 4.2 X
132 103 117 12 482 13 889 1001 2176 2 096 119 31 3.9 3.9 XI
134 108 114 12 580 14 087 998 2185 2105 117 33 3.9 3.7 X II
137 123 124 ♦13 325 15 137 1124 2188 2 126 106 45 2.5 2.8 1969
134 130 118 ♦12 654 14195 1 003 2191 2 113 118 37 3.2 3.5 I
134 116 119 12 720 14 320 1078 2 190 2 113 117 41 2.9 3.3 II
135 120 126 12 836 14 500 1046 2189 2114 116 43 2.8 3.3 III
136 120 121 12 973 14 613 1013 2187 2114 114 44 2.7 3.3 IV
137 114 125 13155 14 852 939 2 183 2117 110 44 2.6 3.1 V
138 120 127 13 258 15 039 990 2 175 2113 105 44 2.5 2.9 VI
139 125 127 13 384 15 210 984 2 186 2 126 103 45 2.4 2.7 VII
137 121 124 13 516 15 374 1054 2 193 2 135 107 47 2.4 2.6 VIII
137 131 122 13 634 15 634 1004 2193 2 140 104 48 2.2 2.5 IX
139 129 122 13 800 15 801 1100 2188 2139 100 48 2.1 2.4 X
141 122 129 13 926 15 970 1121 2 190 2143 93 48 2.0 2.3 XI
141 132 125 14 048 16138 1124 2194 2 148 91 47 2.0 2.2 X I I '
142 137 130 16 064 17 536 1629 2 193 2 152 88 51 1.8 1.9 1970
140 138 129 14 231 16 378 1156 2192 2151 94 48 2.1 2.2 I
142 131 128 14 412 16 622 1205 2193 2 153 91 50 1.9 2.1 II
143 130 128 14 568 16 782 1160 2193 2 154 88 51 1.8 2.0 III
143 139 128 14 750 17 052 1128 2 192 2 151 93 51 1.9 1.9 IV
144 125 129 14 958 17 180 1175 2196 2 156 93 52 1.9 2.0 V
142 138 131 15 113 17 386 1195 2199 2 150 85 52 1.7 1.9 VI
142 143 137 15 256 17 619 1176 2 205 2 162 90 63 1.8 1.9 VII
142 130 131 15 418 17 839 1201 2 203 2 157 89 52 1.8 1.8 VIII
141 145 130 15 581 18 058 1249 2187 2145 86 61 1.7 1.8 IX
143 137 131 15 703 18 312 1272 2 188 2 150 84 51 1.8 1.7 X
142 139 133 15 884 18 538 1 318 2185 2152 84 51 1.6 1.7 XI
144 149 126 16 064 18 664 1629 2178 2 144 85 49 1.8 1.8 X II
143 144 136 18 200 20 302 2 362 2 206 2 156 94 42 2.4 2.3 1971
144 146 138 16 221 18 934 1 701 2172 2 138 87 45 2.1 1.9 I
143 143 136 16 374 19 200 1763 2179 2138 91 41 2.3 2.1 II
142 147 140 16 470 19 441 1 823 2186 2 140 98 41 2.6 2.2 III
143 145 139 16 568 19 661 1861 2193 2147 94 41 2.4 2.3 IV
142 143 150 16 656 19 980 1898 2 205 2163 94 42 2.4 2.3 V
144 142 132 16 832 20 186 1 970 2 220 2171 102 42 2.5 2.3 VI
142 141 139 17 018 20 422 2112 2 218 2162 96 43 2.4 2.2 VII
141 142 134 17 168 20 679 2 196 2187 2134 92 42 2.2 2.4 VIII
143 148 131 17 363 20 972 2 285 2 201 2148 91 42 2.4 2.4 IX
144 136 133 17 587 21148 2 290 2197 2 147 92 41 2.3 2.6 X
142 146 132 17 865 21370 2 471 2199 2150 95 41 2.3 2.5 XI
141 148 126 18 200 21 626 2 362 2 208 2158 94 43 2.3 2.5 X II
144 169 158 18 294 21 812 2 358 2 198 2140 107 46 2.5 2.5 1972 I
!)139 159 145 18 428 21 999 2 407 2194 2 136' 115 50 2.3 2.6 II
145 162 147 18 635 22 321 2 477 2189 2 132 112 50 2.2 2.6 III
147 148 143 18 845 22 580 2 590 2 205 2152 .110 50 2.4 2.5 IV
19167 22 860 2 635 2 213 2159 126 49 2.6 V
19 408 23 314 2 725 124 2.6 VI
IV 1972




Viennin volyymi työpäivää kohti 
Exportvolym per arbetsdag 
Export volume per working day
Vuosi ja  
neljännes 
k x  och 
kvartsi 










































































































































































































































































































































1 000 000 m» 1 000 000 mk 1902 =  100
V 25 V 26 V 27 V 28 V 29 V 30 v  3 i V 32 V 33 V 34 V 35
19 6 8  .................. 33 .0 1 3 1 .4 4 2 7 .1 8 6 9 8 4 6 6 5 0 97 138 1 05 1 4 4 1 7 0 1 79
I V ........ 3 4 .0 1 8 .0 0 6 .0 3 1 7 9 7 1 6 8 4 71 14 8 111 14 9 16 8 181
1 9 6 9  .................. 3 6 .1 0 38 .2 8 31 .81 8  28 3 8  42 5 —  26 4 167 118 15 8 2 0 6 2 2 4
I ........ . 35 .1 2 8 .9 2 7 .0 3 1 84 3 2 04 2 —  10 9 15 8 115 15 4 19 2 2 10
I I ........ 3 5 .8 4 9 .4 5 7 .37 1 9 8 4 1 9 6 6 —  46 165 112 15 8 2 1 3 2 07
I I I ........ 36 .0 1 1 0 .3 5 8 .87 2 201 2 17 4 —  16 17 0 12 4 157 2 1 4 2 30
I V ........ 3 7 .4 3 9 .5 6 8 .5 4 2 2 5 4 2 2 4 3 —  93 1 7 4 122 164 2 0 4 251
19 7 0  .................. ♦  3 9 .1 6 4 1 .4 5 3 7 .9 2 9  74 3 10  931 — 1 4 3 9 176 123 161 2 1 3 262
I ........ 39 .0 7 1 0 .7 4 8 .4 2 2 3 4 3 2 44 8 —  95 175 12 0 161 20 2 2 70
I I ........ 3 9 .8 8 1 1 .0 9 9 .0 3 2 4 2 4 2 69 2 —  32 7 172 12 0 16 3 19 7 257
I I I ........ 3 9 .8 2 9 .97 9 .8 3 2 49 6 2 84 7 —  32 5 1 8 0 122 16 5 21 7 277
I V ........ ♦  3 7 .8 5 9 .65 1 0 .6 4 2 48 1 2  9 4 3 —  69 2 177 12 8 155 2 3 5 2 43
1 9 7 1 ................... 37 .5 9 4 2 .5 4 3 7 .6 2 9  9 4 0 11 58 7 — 1 8 8 8 1 70 126 15 1 2 0 0 27 3
I ........ 3 6 .1 2 10 .50 1 0 .0 2 i )  2  4 4 2 2 72 6 ♦ —  2 8 5 *) 171 13 5 1 5 6 ! )  1 9 0 2 6 2
I I ........ 3 6 .6 5 1 0 .3 9 1 0 .2 0 *) 2 29 2 2 7 7 9 —  53 2 !)  1 56 12 6 1 4 3 >) 14 7 2 6 8
I I I ........ 3 8 .7 0 1 1 .1 3 8 .4 8 2 5 1 1 2 98 6 —  4 1 9 1 77 11 3 1 4 8 2 6 3 2 6 8
I V ........ 3 8 .0 0 1 0 .5 2 8 .9 2 2 6 9 5 3  0 9 6 —  652 1 77 13 0 157 1 9 8 29 3
197 2  I ........
I I ........
3 7 .3 3 1 1 .7 0 1 1 .7 8 3  2 2 8  
2 8 7 0
3  20 5  
3 30 1





T ear and 
quater
Tuonnin volyymi työpäivää kohti 
Importvolym per arbetsdag 
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Bruttokansantuotteen volyymi työpäivää kohti 
InhemskA bruttoproduktens volym per arbetsdag 

















































































































































































































































































































































1962 = 100 1 000 000 mk 1904 « 100
V 36 V 37 V 38 V 39 V 40 V 41 V 42 V 43 V 44 V 45 V 46 V 47 V 48
1968 .............. 129 133 93 145 34125 14 743 113 95 85 i n 108 114 115
I l l ........ 121 121 91 138 8 702 3 717 114 97 89 105 105 115- 113
I V ........ 131 134 102 151 8 831 3 820 116 93 107 103 107 117 115
1969 .............. 159 156 133 185 38 979 16 406 124 95 105 122 105 123 124
I ........ 156 146 132 170 9 454 3 957 120 94 104 113 106 121 121
I I ........ 154 153 134 175 9 524 3 991 124 99 103 114 107 122 124
I l l ........ 159 159 133 188 9 899 4168 125 96 102 128 104 123 124
I V ........ 166 166 132 207 10101 4 290 127 92 110 133 102 127 127
1970 .............. 189 188 158 217 43 449 18 409 132 96 115 136 98 131 133
I ........ 177 177 144 206 10 420 4 420 130 97 112 127 100 128 132
II . . . . . 184 190 134 220 10 599 4 479 129 92 112 127 95 130 129
I l l ........ 196 192 169 230 10 919 4 679 133 94 123 138 100 135 134
I V ........ 200 192 186 212 11511 4 831 136 99 114 152 95 133 135
1971.............. 188 179 169 215 47 577 20 624 133 93 112 134 96 135 139
I ........ 183 178 170 213 11212 4 830 126 85 112 129 91 132 137
I I ........ 179 162 168 196 11 713 5 045 135 96 109 138 96 133 142
I l l ........ 197 187 166 235 11960 6 250 135 96 121 127 99 135 138
I V ........ 191 188 171 215 12 692 5 499 136 96 96 144 98 135 139
1972 I ........ 193 195 155 235 12 482 5 406 133 86 90 13Ï 97 137 143
E s . huomautusosnsto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i häfte 1 —  See note teclion in  the Jan u ary  issue.
l) Lakon vaikutus näkyvissä — Inverkan av strejk —  Affected by strike.
N:0 8 D. BAHA- JA LtrOTTOLIIKE --- PENNING- OCH KREDITVÄSENDET —  BANKING AND CREDIT 25
18. Helsingin Arvopaperipörssi — Helsingfors Fondbörs — Helsinki Stock Exchange
Myynti - -  Fflrsäljning —  Sales Osakeindeksi *)

















































D 01 D 92 D SS 1 D 94 D 96 D 96 D Ô7 D 98 D 99 D 100
1966 . . . . 21 363 12 930 6 246 1684 769 6 398 29 214 88 56 59
1967 . . . . 18 466 10 248 6 327 968 3 264 8 500 31198 78 51 53
1968 . . . . 27 823 17 366 8 070 4 828 4196 6 943 43 790 81 65 66
1969 . . . . 36 751 24 763 8 658 5 337 3 278 8 341 63 707 94 86 87
1970 . . . . 53 159 37 500 11 520 9 243 1925 12 943 77 271 1 0 0 1 0 0 1 0 0
1971 . . . . 66109 45 288 16 195 5 641 2 396 18 345 92 493 112 113 113
1971 V 5 880 4 093 1183 355 71 1883 8190 109 114 113
VI 5 635 4 382 1047 463 204 1976 8 277 108 110 110
VII 5 330 4 220 921 341 158 1337 7 166 108 112 112
VIII 3 528 2 285 998 100 107 951 4 686 110 114 114
IX 4 969 3 491 1130 74 520 1366 6 929 111 116 115
X 4 716 3 248 1175 0 303 1 490 6 508 110 114 113
XI 6162 4 223 1575 8 244 2119 8 532 123 113 115
X II 6 708 4 424 1808 1348 314 1192 9 562 130 114 117
1972 I 8 039 2 900 1694 ♦247 1875 11 854 141 124 127
II 8 804 2 931 2 353 336 1208 12 700 160 130 137
III 10 259 2 883 1309 517 2 207 14 292 175 136 144
IV 7 321 1 583 1 736 244 1 879 11179 181 134 144
V 6 529 2 073 ♦2 518 391 ♦1 563 11 002 181 138 148
VI 5 868 1904 1505 427 1233 9 033 164 142 147
VII 6 645 1887 2 815 268 838 10 566 188 157 164
19. Henkivakuutusyhtiöiden 
hankinta — Llvförsftkrings- 
bolagens nyanskaffnlng
Life insurance policies
Uusia vakuutuksia— Nya fBrsäk- 















1000 000 mk 1000 mk
D 101 D 102
167 337 1 391.2
140 669 1 266.3 —
127 828 1 285.3 —
104 903 1 309.0 —
97 208 1 315.0 —
95 420 1 389.0 —
7 397 108.6 _
7 422 108.0 —
4 756 70.4 —
5 728 86.2 —
8  421 124.9 —
8  381 121.0 —
8 706 128.0 —
10 104 143.8 —
7 283 122.0 1 3 4 2
7 594 128.6 1 4 6 4
7 448 126.8 1 4 4 3
6 672 114.5 1 274
7 342 127.2 1 5 1 4
6 802 111.8 1 332
3 388 57.6 667
20. Valtionrautatiet — Statsjärnvägarna — Stale railways
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mänad 
Y ear and month








































överskott ( +  ) 
eller under- 
skott (—)
Net surplus ( + )  
or deficit (— )
1000 1000 000 1 000 t 1 000 000 t-km 1 000 000 mk
E 1 S  2 E 8 E 4 1 E & E 6 E 7 E 8 E 9
1965 .............. 3 1 1 7 1 2 049.6 20 556 5 1 8 3 77.64 267.36 377.46 454.55 —  77.09
1966 ............... 3 1 6 1 8 2 130.8 20 885 5 610 79.70 279.37 390.82 487.69 —  96.87
1967 .............. 29 820 2 152.7 2 1 6 5 8 5  596 87.90 296.48 417 .76 524.72 —  106.96
1968 .............. 27 589 2 200.7 21 449 5 627 93.83 308.82 443.50 563.83 —  120.33
1969 .............. 25 628 2 153.8 22 422 6 026 97.34 340.81 484.53 600.40 —  115.87
1970 .............. 23 357 2 156.2 23 620 6 270 100.65 361.68 504.58 623.49 —  118.91
1 9 7 1 .............. 24  870 2 348.5 22 399 5 752 107.97 383.86 529.52 670.32 —  140.80
1971 I  . i  4 058 334 ft \ 1 7 3 6 473 6.68 29.56 39.52 48.50 —  8.98I I  . 1 5 0 7 410 6.95 26.42 35.80 52.74 —  16.94
I l l  . i  4 148 373 7 | 1 6 8 2 463 7.97 29.87 40.14 54.41 —  14.27IV  . 1 9 6 9 537 ■ 8.51 34.80 45.29 54.93 —  9.64
V  . l  4 057 388.0 | 1 7 7 7 462 9.68 31.01 43.34 53.87 —  10.53V I . 1 9 5 5 485 9.61 33.82 46.12 56.88 —  10.77
V I I  . 1 4 n s 480.6 I 1 8 8 8 468 12.50 30.39 46.39 55.36 —  8.98V I I I  . 1 914 479 11.26 32.77 47.16 49.62 —  2.46
I X  . i  4 1 55 355 « -I 2 1 0 5 504 7.57 33.96 44.31 54.55 —  10.24X  . 1 9 9 7 491 8.47 33.97 44.65 54.33 —  9.68
X I  . \ 4 33Q 417.4 1 2 019 505 8.52 35.13 46.86 56.55 —  9.69X I I  . j 1 853 476 10.25 32.16 49.95 78.58 —  28.62
1972 I  . | i  77fi 390.8 | 1 8 2 2 493 8.21 29.74 43.89 50.74 —  6.85I I  . 1 812 526 8.62 29.97 42.47 60.35 —  17.88
I l l  . l ; 1 7 6 6 514 10.87 38.37 52.03 58.47 —  6.44
IV  . J 1 2 025 591 9.24 33.05 46.46 58.44 —  11.98
V  . j l 1 9 6 5 541 11.65 41.84 56.36 58.91 —  2.55
V I  . J 1 12.97 35.25 53.27 70.75 —  17.48
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte 1 —  See note section in  the Jan u ary  issue. 
*) Uusi perusvuosl. Ks. huomautusosasto — *) Uusien vakuutusten yhteenlasketut vuosimaksut.
*) Ett nytt basär. 8e notavdelningen — ■) Nya försäkringarnas sammanlagda ärspremier.
*) A new base year. See note section — *) Total annual premiums of new policies.
4 1 4 2 3 6 — 72
26 B. LIIKENNE —  SAMEÄBDSELN --- TRANSPORT 1972
21. Ulkomainen matkustajaliikenne — Resandetraflken mollan Finland och utlandet — Foreign paasenger traffie
a» Koko matkustajaliikenne —  Hela resandetrafiken —  Total passenger traffie
Vuosi ja 
kuukausi Saapuneet —  Anlända ■— Arrivals Lähteneet —  Avresta —  Departures
Ar och
mänad Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse
Year a n i Summa Till lands Sjöledes Per flyg Summa TUI lands Sjöledes Per flyg
mordh Total B y  land B y sea B y  air Total By land B y  sea B y  air
E  10 E  11 E  12 E  13 E  14 E  15 E  16 E  ‘17
1969 . . . . 2 580 797 962 482 1 262 413 355 902 2 590 663 959 486 1 270 194 : 360 983
1970 . . . . 2 983 513 1 065 400 1 493 559 424 554 2 949 106 1 021 393 1 499 185 428 528
1971 . . . . 3 691 696 1 295 887 1 921 222 474 587 3 658 415 1 286 594 1 890 892 480 929
1971 IV 220 115 77 745 99 717 42 653 211 835 73 659 96 235 41941
V 269 790 59 350 166 863 43 587 269 525 56 360 170 323 42 842
VI 430 407 123 741 253 219 53 447 382 064 117 902 213 255 50 907
VII 906 440 403 897 451 925 50 618 900 482 428 951 422 229 49 302
VIII 607 875 254 485 301 561 51829 637 343 239 402 342 060 55 881
IX 265 576 77 682 144 365 43 529 270 758 76 192 147 805 46 761
X 234 393 64 051 129 321 41 021 232 534 63 490 126 446 42 598
XI 176 222 51 472 93 689 31061 174 472 50 400 93 744 30 328
X II 230 447 77 843 122 944 29 660 212 294 79 092 105 018 28184
1972 I 142 386 46 793 65 974 29 619 156 529 44 393 79 523 32 613
II 144 937 46 962 68 042 29 933 145 918 46 810 66 739 32 369
III 218 867 75 885 103 120 39 862 217 824 78 593 96 146 ! 43 085
b. Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välinen matkustajaliikenne
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E  18 1 E  18 1 E  20 E  21 1 E  22 E  28 1 E  24 1 E  25 | E  26 E  27 | E  28 E  29 E  80 1 E  31 1 E  82
Saapuneet — Anlända — Arrivals
1968 . . . . 313 642 70 183 77 568 165 891 123 442 8 333 521 927 13 955 15 189 5 781 28 917 16 905 32 914 190 200
1969 . . . . 370 353 77 210 95 369 197 774 146 083 7 672 550 1365 18 265 15 404 5 830 35 574 22 646 38 777 224 270
1970 . . . . 409 385 96 534 96 059 216 792 158 582 10 447 912 1354 17 511 16 751 5 392 40 940 24 102 41173 250 803
1971 . . . . 514 548 120 511 109 309 284 728 191108 12148 1 071 728 21 890 18 748 6 850 50 489 27 902 51 282 323 440
1971 VI 66 522 13 665 17 857 35 000 30 411 2 324 245 114 4 069 2 341 1088 6 752 6160 7 318 36111
VII 80 407 20 602 24 060 35 745 37 712 3 510 279 150 3 085 2 023 1095 11 336 7141 9 093 42 695
VIII 79 438 18 225 26 618 34 595 39 723 2183 170 134 4 838 2 278 2 221 10 643 5 664 1592 39 715
IX 37 324 6 704 8 493 22 127 14 576 715 36 37 1 304 1737 420 3 653 2 002 14 672 22 748
X 38 594 8 959 5 409 24 226 10 281 457 37 47 1159 1912 277 2 414 1017 2 961 28 313
X I 25 253 6 887 1757 16 609 7 081 209 20 13 992 1358 282 1442 811 1954 18172
X II 23 687 5 455 3 003 15 229 7 549 180 19 28 899 1184 199 1981 945 2114 16138
1972 I 28 280 5 525 2 609 20 146 7 701 396 40 19 951 1099 210 2174 951 1861 20 579
II 23 684 4 973 2 434 16 277 6 380 193 47 17 816 1 053 192 2 042 483 1537 17 304
III 35 822 8 407 2 363 25 052 8 524 503 69 21 953 1287 262 2 210 1065 2154 27 298
IV 53 874 16 977 2 485 33 412 10 220 923 11 27 1063 1148 273 2 512 1496 2 767 43 654
V 55 041 13 360 12 204 29 477 17 083 1842 51 58 1887 1928 763 3 938 2 565 4 051 37 958
VI 80 455 16 597 20 768 43 090 35 217 2 083 255 122 3 048 2 416 1065 8 908 8 752 8 568 45 238
VII 99 316 22 414 26 912 49 990 46 859 4105 281 133 3 998 1901 1403 13 031 9 730 12 277 52 457
Lähteneet — Avresta — Departures
1968 . . . . 309 685 70 361 75 318 164 006 116 647 7 867 664 1211 13 093 14 901 4 967 27 762 15 621 30 561 193 038
1969 . . . . 373 287 78 105 93 815 201 367 140 916 8 277 659 1509 15 744 14 665 6 021 35 459 21123 37 459 232 371
1970 . . . . 422 590 97 517 98 087 226 986 155 028 11193 972 1 299 18 028 17 010 5 398 39 452 22 561 39115 267 562
1971 . . . . 519 357 122 496 116135 280 726 190 754 12 997 1220 779 20 572 18 406 6 547 49 499 27 289 53115 328 913
1971 VI 62 379 15 318 17 663 29 398 23 987 2 734 350 168 3 820 2143 1029 4 476 4 010 5 257 38 392
VII 77 805 21544 22 580 33 681 35 367 3 589 193 135 2 469 1 924 881 8 566 8101 9 509 42 438
VIII 82 449 16 969 30 858 34 622 49 547 2 076 189 138 5 025 2 367 2 279 13 962 6 866 16 335 33 212
IX 41 741 6 682 10 977 24 082 17 858 689 77 64 1674 1770 564 6 502 2 209 5 309 23 883
X 39 279 8 890 6 058 24 331 10 566 497 46 55 1110 1801 338 2 675 1100 2 944 28 713
XI 24 494 6 742 1792 15 960 6 577 232 19 21 776 1364 180 1 238 768 1979 17 917
XII 24 680 7 696 2103 14 881 6 913 416 53 29 767 1531 208 1 323 766 2 039 17 767
1972 I 26 533 3 019 3 638 19 876 7 745 186 35 20 847 858 196 2 616 956 2 031 18 788
II 27 491 5 595 2 522 19 374 6 511 341 48 18 840 966 190 2 000 481 1527 20 980
III 42 767 13 899 2 502 26 366 8173 890 31 26 886 1290 299 1934 978 1839 34 594
IV 46 934 12 329 3 533 31072 9 363 747 22 31 1121 1 027 350 2 429 1254 2 382 37 571
V 53 905 11946 13 303 28 656 14199 2 047 30 73 1417 1682 492 3149 2 011 3 298 39 706
VI 78 857 18 840 20 844 39 172 27 194 2 634 434 208 2 534 2 265 961 6112 5 975 7 071 51 663
VII 93 536 22 399 25 673 45 564 43 648 4 008 305 134 2 855 2 220 1159 10 550 11281 11136 49 888
Ks. huomautusosasta Tuoden ensimmäisessä numerossa «  Se notavdelnlngen l häfte 1 — See note section in  the Jan uary  issue.
N:o 8 K. L IIK E N N E ---SAMFÄRDSELN —  TRANSPORT 27
22. Moottoriajoneuvot — Motorfordon — Molar vehicles
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 
Vld utg&ngen av 





































































E  33 E  34 E  35 1 E  38 1 E  37 E  38 E  39 E  40 E  41 E  42 E  43 1 E  44 E  45
a. Rekisterissä olevat ajoneuvot — Inregistrerade motorfordon —  Motor vehicles registered
1966 ................ 505 926 10 281 44 495 22 667 7158 40 728 3 785 602 092 41 072 545 880 55 912 74 146 149 534
1967 ................ 551198 10 009 44 161 22 436 7 426 48 761 4 211 655 757 40 984 596 310 59 224 56 089 150 092
1968 ................ 580 747 9 729 44 264 22 425 7 660 48 369 4 435 685 475 40 965 623 174 62 156 51 371 154 851
1969 ................ 643 057 9 762 45 210 22 853 7 861 61 825 4 743 752 696 41 768 685 747 66 828 46 458 163 458
1970 ................ 711 968 9 809 46 195 23 363 8116 56 707 5 024 828 010 42 702 755 208 72 692 44139 169 428
1971 ................ 752 915 9 641 46 572 23 431 8 246 67 071 6 252 880 056 42 814 802 113 77 845 43 403 175 304
b. Rekisteriin merkityt uudet moottoriajoneuvot--  Inregistrerade nya motorfordon — Registered new vehicles
1966 ................ 78 929 2 653 7 607 3 904 657 9 838 354 97 385 7 462 87 660 9 722 4160 13 052
1967 ................ 65 836 3436 5 773 3 092 715 14 391 328 87 043 7 548 78 187 8 854 4 447 10 747
1968 ................ 48 444 1276 4 344 2 306 706 6 356 264 59114 4 515 52 172 6 939 2 701 8 260
1969 ................ 84 542 2 259 5 360 2 898 629 10 428 317 101 276 6112 91 967 9 309 3 241 11088
1970 ................ 92 104 2 986 5 322 2 863 726 16 983 336 115 471 6 931 104 942 10 525 4 211 10 296
1971 ................ 75 320 2 506 4 835 2 553 644 15 390 381 96 570 6 030 86 665 9 900 4 981 9 788
1971 IV . . . . 10 352 276 405 182 30 3 060 33 13 880 525 12 949 931 977 1 255
V . . . . 23 933 726 442 209 73 3 206 36 27 690 1048 26 396 1292 1689 1118
VI . . . . 5 552 159 480 234 57 918 32 7 039 484 6 220 817 679 728
VII . . . . 2 069 77 418 224 35 491 25 3 038 359 2 429 609 424 485
VIII . . . . 2 006 103 263 128 51 439 18 2 777 279 2 265 512 334 481
IX  . . . . 2 859 133 334 176 68 526 37 3 824 407 3113 711 178 621
X  . . . . 2 663 128 425 243 63 491 30 3 672 461 2 862 810 109 759
X I . . . . 2 250 124 417 243 67 425 35 3194 455 2 404 790 52 752
X II . . . . 671 62 435 270 104 245 35 1490 454 783 707 14 567
*1972 I . . . . 15 126 427 508 310 39 459 32 16164 803 15170 994 280 1299
II . . . . 8 035 320 381 217 53 394 36 8 899 615 8 062 837 292 855
III . . . . 7 905 326 385 181 79 413 36 8 818 605 7 897 921 709 778
IV . . . . 7 737 248 398 194 65 509 35 8 744 541 7 877 867 985 902
V . . . . 9 548 318 388 183 65 570 36 10 607 595 9 683 924 1318 1029
28. Ulkomainen merenkulku — SJöfarten meilan Finland ocb utlandet -— Foreign shipping
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg — Vessels entered Lähtenee! alukset — Avg&ngna fartyg —  Vessels cleared
Luku —  Antal 1 000 nettotonnia Tuotu silta Luku —  Antal 1 000 nettotonnia Viety silta
Number netto ton tavara- suomat. Number nettoton tavara- suomat.
kuukausi tons määrä aluksilla tons määrä aluksillaIm- Därav Ex- Därav
Kalk- Niistä Kaik- Lastissa porterad med Kaik- Niistä Kaik- Lastissa porterad med
kiaan Buomal. kiaan Last- varo- finska kiaan Buomal. kiaan Last- vara- finska
Summa Därav Summa förande mängd fartyg Summa Därav S llT T V m A förande mängd fartyg
Total finska Total With Tons Of which Total finska Total With Totu Of which0/ which eargo imported by Of which cargo exported by
Finnish 1000  t Finnish Finnish 1 öoo t Finnish
vessels vessels
E  40 E  47 E  48 E  49 E  SO E  SI E  62 E  S3 E  54 E  SS E  66 E  67
1966 .......... 15 048 6 735 14 549 12 076 14 911 8 632 16 008 6 704 14 622 10 075 10 130 4 498
1967 .......... 15 040 7 066 15 315 13 034 13 902 8 279 15 071 7 045 15 406 11222 9 861 4 493
1968 .......... 16 189 7 851 16 971 14 651 15 958 8 734 16177 7 833 17 021 12 187 10 764 4 734
1969 .......... 17 296 8 206 18 673 16171 18 419 9 786 17 324 8 216 18 805 13 280 12 033 5 263
1970 .......... 18 052 8 861 20 807 18 424 20 180 10 625 18 038 8 816 20 986 14 615 12 360 5 201
*1971 . . . . . . 18 970 9 609 23 014 20 319 20 506 10 198 19116 9 683 23 316 16 263 11248 4 712
*1971 VI .. 2141 1089 2 418 2173 2146 800 2135 1073 2 446 1702 1064 391
VII .. 2 285 1 203 2 521 2 271 2 077 1016 2 368 1233 2 553 1859 1021 370
VIII .. 2 324 1210 2 545 2 229 1913 939 2 272 1192 2 603 1903 1049 412
IX  .. 1779 858 2 030 1796 1791 796 1834 902 2 071 1443 96*7 426
X .. 1 729 848 2154 1 859 1895 964 1784 883 2196 1526 1110 447
X I .. 1564 744 1858 1593 1568 767 1603 759 1882 1362 1021 424
X II .. 1483 733 2 043 1795 1875 823 1533 750 2107 1404 1013 391
*1972 I .. 1162 598 1644 1440 1358 877 1173 600 1631 1200 859 391
II .. 917 488 1286 1099 907 556 891 490 1271 975 774 365
III . . 915 539 1389 1208 989 694 958 557 1406 1098 865 418
IV . . 1281 705 1866 1642 1437 713 1208 689 1801 1284 781 368
V . . 1838 1040 2 588 2 356 2148 1063 1805 1038 2 493 1761 815 345
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen 1 hafte 1 — See note teetion in the January ieeue.
28 B. LIIKENNE —  SAMBÄRDSELN —  TRANSPORT 1972
24. Kauppalaivasto — Handelsflottan — Merchant fleet 25. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen lentoliikenne
------------------------------------------------------------------------------------------------ Inhemska Ilygbolags reguljära flygtraflk
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 
Vld utgängen av 


























































gross tons 1 000 1000 ton-km
E  64 E  65 E  66 E  67
1 9 6 4  . . . 1 1 9 5 5 3 1 1 1 5 7 6 3 9  731 5  53 9E  68 E  69 E  60 E  61 E  62 E  63
1 9 6 5  . . . 1 3  00 2 3 7 0  4 77 7 2 1  45 1 7 135
196 5  ........................ 5 6 0 991 14 0 2 4 0 3 9 0 74 7 1 9 6 6  . . . 14  50 2 4 0 9  6 7 0 7 6 8  767 7 953
1 9 6 6  ........................ 5 41 1 0 0 8 1 2 3 211 3 9 3 7 9 3 1 9 6 7  . . . 15  66 2 4 5 5  0 9 6 8 9 7  6 0 5 7  471
1 9 6 7 ........................ 52 5 1 0 9 8 101 1 7 0 4 0 7 9 2 5 1 9 6 8  . . . 14  731 4 3 8  9 6 4 8 9 5  67 2 7  58 8
1 9 6 8  ........................ 5 0 6 1 0 8 3 78 1 0 9 4 1 4 9 7 2 1 9 6 9  . . . 17  0 9 8 5 8 6  8 2 2 1 0 3 5  28 0 13  4 52
196 9  ........................ 5 0 8 1 2 4 2 5 9 67 4 37 1 1 7 4 1 9 7 0  . . . 19  9 3 8 7 7 2  72 5 1 2 7 9  5 3 8 23  67 5
1 9 7 0  ........................ 5 0 9 1 3 7 1 5 3 65 4 4 7 1 3 0 4 197 1  . . . 22  2 2 3 8 2 9  2 6 9 1 3 9 4  8 4 5 26  33 6
*1 9 7 1  ........................ 4 9 0 1 4 1 7 4 4 51 441 1 3 6 6
197 1  I I I 1 6 9 5 5 5  9 1 4 11 1  83 3 1 9 1 8
*1 9 7 1  V I  . . 4 8 9 1 3 1 7 45 47 4 3 6 1 2 6 9 IV 1 7 7 4 6 3  0 8 8 1 1 5  5 0 0 1 5 6 8
V I I  . . 4 8 4 1 3 1 6 4 4 4 7 . 4 3 2 1 2 6 8 V 1 8 8 7 7 2  0 7 6 1 2 3  770 1 8 3 2
V I I I  . . 4 8 3 1 3 1 8 4 3 45 4 3 2 1 2 7 2 V I 2 0 2 8 8 7  6 3 8 1 3 3  190 1 9 7 4
I X  . . 4 8 3 1 3 4 1 4 3 45 4 3 3 1 2 9 5 V I I 2  135 9 4  0 9 4 1 2 3  6 2 8 1 8 6 1
X  . . 48 1 1 3 5 2 4 3 4 5 4 3 2 1 3 0 7 V I I I 2 1 4 2 9 5  26 7 1 3 3  84 7 1 9 0 8
X I  . . 4 8 5 1 3 7 5 4 3 45 4 3 6 1 3 3 0 I X 2  0 2 3 8 3  13 5 1 2 5  89 6 2 271
X I I  . . 4 9 0 1 4 1 7 44 51 44 1 1 3 6 6 X 1 9 4 5 6 9  4 3 8 1 2 0  4 0 4 2  776
X I 1 7 44 5 5  7 6 4 1 1 1 1 9 2 3  32 7
1972  I  . . 4 8 5 3) 1 5 3 9 42 46 4 3 8 3)1  4 9 3 X I I 1 7 1 9 5 6  55 7 1 0 5  6 6 7 3  34 0
I I  . . 481 1 5 3 8 41 44 4 3 6 1 4 9 3
I I I  . . 4 8 4 1 5 5 3 41 4 4 4 3 9 1 5 0 8 1 9 7 2  I 1 7 73 5 6  3 1 4 1 0 0  945 2 531
IV  . . 4 8 8 1 5 6 5 41 44 4 4 3 1 5 2 0 11 1 6 9 4 5 4  96 1 1 08  761 2 38 2
V  . . 49 2 1 5 8 0 40 4 4 44 8 1 5 3 5 I I I 1 8 97 6 7  4 5 9 1 2 8 1 5 1 2 805
V I  . . 4 9 3 1 5 8 4 3 9 4 4 4 5 0 1 5 4 0 IV 1 9 6 4 6 9  9 3 8 1 22  3 8 7 1 8 0 1
V I I  . . 4 9 2 1 5 8 4 3 9 4 4 4 5 0 1 54 0 V 2 0 7 3 8 1 1 8 3 1 3 5  2 8 6 2 0 27




































































































100 0  mk 1000
E  68 E  60 E  70 E  71 E  72 E  73 E  74 E  75 E  78 E  77
196 6  . . . 1 44  5 9 6 1 49  55 4 5 6  5 3 6 3 5 0  6 86 6 0  90 3 8 5 5  0 7 5 4  64 2 1 121 16  62 6 2  520
196 6  . . . 1 57  0 1 5 16 6  3 7 9 57  95 8 38 1  3 5 2 62  00 7 1 0 3 0 5 0 4 5  4 4 6 1 1 1 5 18  174 2 90 7
1967  . . . 176  4 1 4 2 1 5  071 5 9  8 2 3 4 5 1 3 0 8 6 0  9 9 2 1 5 1 7  32 1 6  6 0 9 1 0 6 4 19 151 3  3 8 3
196 8  . . . 1 8 8  9 91 2 3 8  5 3 6 6 4  4 0 6 491  9 3 3 68  56 7 1 8 1 5  6 7 2 8 1 1 2 1 0 7 6 21  96 6 3  73 6
1 9 6 9  . . . 20 1  7 3 4 271  6 61 6 5  40 7 5 3 8  8 0 2 5 8  3 8 3 2  3 5 6  991 10  151 1 0 6 1 2 2  0 8 0 4  5 7 3
1 9 7 0  . . . 2 4 9  173 3 1 9  178 91  3 7 9 6 5 9  731 61 791 2 8 8 1  9 1 6 12  0 5 8 1 0 8 3 2 3  8 7 3 5  38 4
* 1 9 7 1  . . . 2 6 3  721 3 5 6  5 5 2 9 4  6 0 3 7 1 4  8 77 6 6  8 7 9 3  3 1 6  841 1 4  2 16 1 0 5 5 2 4  4 6 9 5  94 9
* 1 9 7 2  V I 20  9 4 4 3 6  0 6 4 7 4 0 2 6 4  4 09 5 5 3 3 2 6 8  0 5 3 1 1 9 8 90 1 8 0 6 5 2 3
V I I 1 7  5 4 3 2 3  2 9 2 6  72 7 47  5 6 2 5  2 3 4 2 2 9  70 3 9 8 7 8 4 2  0 0 8 41 0
V I I I 17  3 2 0 25  2 31 6  72 3 4 9  2 75 5 47 5 2 6 9  9 2 9 1 1 8 2 8 4 1 7 7 4 496
I X 2 4 1 7 6 36  6 7 3 7 6 16 68  4 64 5 7 79 2 8 7  735 1 2 4 2 84 1 741 54 8
X 2 1 8 1 1 2 8  371 6  9 08 5 7  0 90 5 782 2 9 9  04 0 1 2 7 6 82 2  6 4 3 53 5
X I 2 3  69 5 2 9  8 40 6  9 5 4 6 0  4 90 5 86 5 3 0 5  17 3 1 3 2 3 84 2 561 57 0
X I I 3 8  3 6 3 3 2  9 57 1 7  762 89  0 8 2 5 9 5 2 3 0 0  361 1 3 4 9 101 1 8 1 6 51 3
1972  I 17  491 33  6 7 8 6 9 0 9 5 7  6 7 7 5 5 3 6 3 0 8  9 1 9 1 2 40 80 2  3 9 9 511
I I 2 1 2 7 5 29  0 8 0 7 5 8 7 5 7  94 2 5 51 5 3 0 2  0 5 0 1 2 8 1 76 2  9 4 9 49 9
I I I 2 3  2 2 6 3 8  762 7 6 7 2 69  6 6 0 5  8 2 4 3 0 8  78 8 1 3 7 6 80 1 40 6 57 6
IV 21 25 5 2 9  1 30 8  2 1 4 5 8  60 0 5 421 32 1  8 2 3 1 2 7 0 80 2  9 2 4 5 9 4
V 2 8  1 23 31 2 7 6 8  82 2 6 8  221 5 99 9 3 2 4  96 5 1 3 9 4 12 8 1 4 9 9 59 3
V I 5 5 9 5 2 9 9  6 8 0 92 2 66 0 5 9 4
E s. huomautusos&sto Tuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 —  See note section in  the Jan u ary  issue.
x) M anual trag ic (3-minute periods) — *) Automatic traffic ( counting impulses & 5 p ) .
*) V. 1972 alusta on suojakansialukset laskettu suuremman (suljetun) vetoisuuden mukaan —  Fr.o.m . 1972 har för shelterdäckade fartyg den större 
(slutna) dräktigheten beaktats — From  1972 the larger (closed) tonnage for shelterdecked vessels is  considered.
N:o 8 F. H INNAT JA P A L K A T ---PUISEEN A OOH LÖNERNA —  PRICES AND WAGES 29
27. Rakennuskustannusindeksi — Byggnadskostnadsindex — Building cost index
1964 =  100 Ryhmien painot Ilmoitettu autoissa — Gruppvikterna angivna lnom parentes —  Gro up weights in  parentheses



































































































F  1 F  2 F  3 F  4 F  & F  6 F  7 F  8 F  0 F  10
1 9 6 5 . ; . . . 1 0 4 .8 104 .7 1 0 6 .4 10 3 .6 1 0 3 .9 10 5 .2 1 0 5 .4 1 0 4 .3 1 0 6 .5 104.8
1 9 6 6 ........... 1 0 7 .9 107 .4 1 1 2 .2 103 .7 107 .7 1 0 6 .3 1 0 9 .2 106 .7 1 1 1 .6 107.6
1 9 6 7 .......... 1 1 4 .2 1 1 3 .6 1 2 1 .3 106 .7 1 1 5 .0 1 1 2 .3 1 1 7 .4 1 1 0 .8 1 1 8 .6 113.9
1 9 6 8 ........... 1 2 5 .8 124 .1 132 .7 11 4 .6 128 .4 130 .5 13 1 .3 12 9 .3 13 1 .6 125. i
1 9 6 9 ........... 1 3 0 .8 1 2 9 .3 1 3 9 .3 11 8 .9 1 3 2 .6 13 8 .2 1 3 6 .1 1 3 1 .6 1 3 7 .9 130. i
1 9 7 0 ........... 1 3 8 .2 13 6 .0 145 .7 1 2 6 .3 136 .2 153 .2 14 7 .2 13 7 .9 145 .9 137. J
1971............. 1 4 8 .6 1 4 6 .8 161 .8 133 .7 145 .8 161 .4 1 5 4 .5 14 5 .2 16 1 .9 147.8
1071 1072 1071 1972 1971 1972 1971 1072 1971 1072 1071 1072 1971 1972 1071 1972 1071 1072 1071 1972
I . . . . 1 4 0 .7 1 5 4 .0 1 3 8 .8 152 .3 1 4 7 .5 170 .3 12 9 .6 137 .0 1 3 9 .0 151 .5 158 .0 164 .9 148 .1 1 5 8 .6 141 .2 145 .7 149 .1 1 7 2 .6 140.2 152.8
II . . . . 1 4 1 .6 1 5 3 .8 139 .8 152 .3 147 .5 170 .3 130 .3 137 .0 141 .5 151 .5 161.2 164 .9 148 .2 159 .1 141 .2 145 .2 150 .9 168 .2 141.0 152.9
I l l  . . . . 1 4 2 .7 1 5 4 .2 141 .0 1 5 2 .6 147 .5 170 .3 133 .0 137 .2 142 .0 152 .6 161 .2 164 .9 148 .4 160 .2 141 .8 1 4 5 .2 152.1 168 .7 142.1 153.3
IV . . . . 1 4 7 .6 1 5 7 .4 146 .5 156 .1 164 .1 1 7 4 .0 132 .8 139 .8 142 .3 157 .0 161 .2 171 .9 152 .0 161 .3 141 .8 148 ; 7 157 .3 1 7 2 .6 147.0 156.4
V . . . . 1 4 8 .8 1 0 1 .9 14 7 .3 161 .2 164 .1 187 .1 133 .0 140 .0 146.1 160 .6 161 .2 171 .9 1 5 6 .0 1 6 4 .0 1 4 1 .8 148 .7 158 .7 1 7 7 .5 148.2 160.9
VI . . . . 149 .1 1 0 2 .3 14 7 .4 161 .5 164.1 187 .1 133 .2 140 .1 146 .2 160 .9 161 .2 175 .3 155 .5 164 .8 146 .9 149 .1 158 .9 178 .0 148.6 161.3
VII . . . . 14 9 .7 1 6 3 .4 14 7 .4 162 .8 164 .1 187.1 133 .2 141.9 146 .2 163 .2 161 .2 175.3 156 .8 164 .8 146 .9 150 .2 166 .0 179 .2 148.7 162.1
VIII . . . . 1 4 9 .6 14 7 .6 164 .1 133 .3 146 .8 161 .4 1 5 6 .6 147 .7 1 6 7 .0 148.9
IX  . . . . 1 5 3 .0 15 1 .0 169 .6 135 .8 149 .4 161 .4 158 .7 148 .1 170 .4 151.9
X . . . . 1 5 3 .1 151 .2 169 .6 136 .2 150 .0 1 6 1 .4 158 .2 148 .1 1 7 0 .5 152.0
XI . . . . 1 5 3 .4 15 1 .6 1 6 9 .6 136 .9 15 0 .0 162 .3 157 .9 148 .1 1 7 0 .8 152.3
XII . . . . 1 5 3 .6 15 1 .8 1 6 9 .6 1 3 7 .0 150 .5 164 .8 157 .7 149 .1 1 7 1 .0 152.6
28. Tienrakennuskustannuslndeksl — Vägbyggnadskostnadsindex — Cost index of road construction
1663 ■=■ 100 Ryhmien painot Ilmoitettu suluissa —  Gruppviktema angivna lnom parentes —  Group uieights in  parentheses
Kokonais- Työpalkat Vuokra- Osaurakat Kuljetukset Tarveaineet Yleiskulut
Vuosi ja indeksi Arbetslöner koneet Del- Transporter Materiat Allmänna
neljännes Total- Wages Hyrda entreprenader Transports M aterials kostnader
Ar och index m&sklner Sub- General
kvartal Total Hired enlrepreneurt cost*
Year and index machinery
quarter (100.0) (23.4) (12.8) (21.1) (18.0) (17.0) (7.0)
F  11 F  12 F  13 F  14 F  15 F  16 F  17
1964 ................................ 105 111 103 104 1 0 0 10 2 109




























1971................................ 171 260 142 133 121 141 235
1968 I I I .......................... 131 164 118 118 106 124 157
I V .......................... 131 164 1 20 119 106 126 157
1969 I .......................... 136 179 1 2 0 119 107 127 166
II .......................... 137 182 121 121 106 126 167
I l l  .......................... 136 181 119 1 20 105 128 167
IV .......................... 137 182 12 0 1 2 0 105 130 167
1970 I .......................... 153 238 12 0 1 2 0 106 131 203
II .......................... 152 238 12 0 114 106 131 203
I l l  .......................... 153 239 123 116 106 131 203
IV .......................... 156 240 130 121 106 133 205
1971 I .......................... 165 253 133 123 119 137 229
II .......................... 169 259 135 130 12 0 141 234
I l l .......................... 170 258 141 134 119 142 234
I V .......................... 180 269 158 146 128 142 244
1972 I .......................... 182 270 165 150 128 143 245 '
K b. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in the January  issue.
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29. Elintarvikkeiden vähittäiskauppakintoja — Detaljhandelsprlser Mr llvsmedel — Retail prices for provisions
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1 500 g kg 250 g kg kg 2 kg kg kg 260 g 800 g
F  18 F  19 F  20 F  21 F  22 F  23 F  24 F  25 F  26 F  27 F  28
196 5 0 .5 7 3 .0 9 6 .3 0 0 .9 2 3 .4 6 0 .3 2 2 .5 7 0 .7 6 1 .34 0 .8 0
196 6 0 .5 8 3 .1 3 6 .3 2 0 .9 2 3 .6 6 0 .3 1 2 .5 9 0 .7 7 1 .4 6 0 .80
196 7 0 .61 3 .4 3 6 .6 0 1 .00 3 .7 5 0 .4 1 2 .57 0 .7 8 1 .49 0 .88
1968 .......... 0 .6 9 4 .1 6 7 .46 1 .0 5 3 .7 6 0 .3 9 2 .8 9 0 .8 1 1 .50 0 .7 3 0 .9 2
1 9 6 9 ............ 0 .7 0 4 .22 7 .77 1 .0 5 4 .0 6 0 .3 8 3 .0 1 0 .8 2 1 .52 0 .7 4 0 .9 3
1 9 7 0 ............ 0 .7 0 4 .2 8 7 .77 1 .06 4 .01 0 .3 8 3.01 0 .8 2 1 .6 2 0 .7 4  . 0 .93
1971 0 .7 6 3 .9 8 7 .9 4 1 .0 5 4 .0 5 0 .38 3 .19 0 .89 1 .57 0 .77 1.00
1971 IV .. 0 .7 4 3 .9 8 7 .9 4 1 .05 3 .9 9 0 .3 8 3 .1 9 0 .8 9 1 .57 0 .7 7 1 .01
V .. 0 .7 4 3 .9 8 7 .94 1 .0 5 4 .oo 0 .3 8 3 .20 0 .9 0 1 .57 0 .7 7 1 .01
VI .. 0 .7 4 3 .98 7 .9 4 1 .0 6 3 .9 9 0 .3 8 3 .2 0 0 .9 0 1 .57 0 .7 7 1.01
VII .. 0 .7 4 3 .9 8 7 .9 4 1 .05 4 .03 0 .3 8 3 .2 0 0 .9 0 1 .57 0 .7 7 1.01
VIII .. 0 .7 4 3 .9 8 7 .9 4 1 .0 5 4 .1 2 0 .6 8 3 .2 1 0 .9 0 1 .5 8 0 .7 7 1.01
IX  .. 0 .7 6 3 .9 8 7 .9 4 1 .0 5 4 .1 6 0 .4 5 3 .2 1 0 .9 0 1 .5 8 0 .77 1 .01
X  .. 0 .7 6 3 .9 8 7 .9 9 1 .0 5 4 .1 8 0 .4 0 3 .2 2 0 .9 1 1 .5 8 0 .7 7 1.01
X I .. 0 .7 6 3 .9 8 8  05 1 .0 5 4 .2 3 0 .3 7 3 .2 2 0 .9 1 1 .5 8 0 .7 8 1.01
X II .. 0 .7 6 3 .9 8 8 .0 6 1 .05 4 .24 0 .3 8 3 .2 2 0 .91 1 .5 8 0 .8 0 1.01
19 7 2 I .. 0 .7 6 3 .9 8 8 .07 1 .0 5 4 .22 0 .4 0 3 .2 2 0 .91 1 .5 8 0 .83 1.01
II .. 0 .7 6 3 .9 8 8 .07 1 .0 5 4 .21 0 .4 0 3 .2 2 0 .9 1 1 .5 8 0 .8 5 1.01
I l l  .. 0 .7 6 3 .9 8 8 .07 1 .0 5 4 .2 3 0 .4 2 3 .2 2 0 .91 1 .5 8 0 .8 6 1 .0 6
IV .. 0 .8 5 4 .2 6 8 .07 1 .07 4 .4 0 0 .4 2 3 .2 2 0 .9 1 1 .5 8 0 .8 6 1 .06
V .. 0 .8 5 4 .2 7 8 .07 1 .09 4 .42 0 .4 3 3 .22 0 .91 1 .5 8 0 .8 6 1 .06
VI .. 0 .8 5 4 .2 8 8 .92 1 .09 4 .4 5 0 .4 4 3 .2 2 0 .91 1 .5 8 0 .8 6 1 .06
VII .. 0 .8 5 4 .2 8 8 .9 8 1 .09 4 .47 0 .4 3 3 .2 2 0 .91 1 .59 0 .8 9 1 .06












































































400 g 200 g kg kg kg kg kg kg kg 250 g kg
F  29 F  80 F  81 F  32 F  33 F  34 F  86 F  36 F  87 F  38 F  89
19 6 5  ................ 0 .6 1 0 .9 1 4 .6 2 4 .6 2 5 .11 6 .33 1 .4 5 2 .8 0 1 .6 5 2 .5 5 1 .84
1 9 6 6  ................ 0 .6 3 0 .9 1 6 .5 8 5 .47 5 .3 6 6 .77 1 .67 3 .1 5 1 .49 2 .4 6 1 .86
1 9 6 7  ................ 0 .6 3 0 .9 1 6 .0 4 5 .8 8 5 .31 7.11 1 .49 3 .6 2 1 .43 2 .3 3 2 .0 2
1 9 6 8  ................ 0 .6 7 0 .9 8 7.31 6 .87 5 .5 6 8 .1 5 1 .45 4 .1 6 1 .5 2 2 .9 5 2 .25
1 9 6 9  ................ 0 .6 9 1.01 7 .8 7 7 .3 0 6 .0 4 8 .3 0 1 .63 4 .6 3 1 .5 6 2 .9 4 2 .2 2
1 9 7 0  ............... 0 .6 9 1.01 8 .77 7 .9 2 6 .3 0 8 .5 8 1 .71 5.31 1 .5 6 2 .9 5 2 .12
197 1  ................ 0 .7 4 1 .07 9 .4 9 8 .6 3 6 .53 9 .2 2 1 .67 5 .5 9 1 .66 3 .1 5 2 .19
1971  IV . . 0 .7 4 1 .06 9 .41 8 .5 0 6 .4 3 9 .19 1 .69 5 .5 5 1 .5 6 2 .9 8 1 .74
V . . 0 .7 4 1 .0 8 9 .37 8 .51 6 .3 8 9 .18 1 .20 5 .6 0 1 .5 6 2 .9 8 2 .0 0
VI . . 0 .7 4 1 .08 9 .34 8 .5 2 6 .4 7 9 .1 8 1 .18 5 .6 2 1 .7 2 3 .2 2 2 .10
V I I  . . 0 .7 4 1 .09 9 .3 8 8 .5 8 6 .57 9 .1 9 1 .4 0 5 .6 3 1 .73 3 .2 6 2 .11
VIII  . . 0 .7 4 1 .09 9 .4 5 8 .6 3 6 .6 0 9 .19 1 .8 8 5 .6 3 1 .73 3 .2 8 2 .6 3
I X  . . 0 .7 4 1 .0 9 9 .6 0 8 .7 7 6 .67 9 .3 8 1 .97 5 .6 4 1 .73 3 .2 8 2 .5 9
X  . . 0 .7 4 1 .0 9 9 .6 6 8 .80 6 .67 9 .3 8 1 .9 4 5 .6 4 1 .7 4 3 .2 8 2 .46
X I  . . 0 .7 4 1 .10 9 .7 3 8 .8 4 6 .71 9 .3 8 1 .8 9 5 .6 5 1 .7 4 3 .2 8 2 .66
X I I  . . 0 .7 4 1 .10 9 .81 8 .9 0 6 .75 9 .3 8 1 .74 5 .6 5 1 .74 3 .2 8 2 .70
1 9 7 2  I . . 0 .7 4 1 .1 2 9 .9 0 8 .9 3 6.77 9 .38 1 .67 5 .6 7 1 .7 4 3 .2 8 1.82
I I  . . 0 .7 4 1 .16 1 0 .0 5 9 .1 3 6 .7 9 9 .7 5 1 .87 5 .6 8 2 .07 3 .2 8 1 .73
II I  . . 0 .7  8 1 .1 8 1 0 .1 7 9 .2 0 6 .77 9 .7 6 2 .2 2 5 .7 0 2 .07 3 .2 8 1 .70
IV  . . 0 .7 8 1 .1 8 10 .3 6 9 .4 5 6 .8 8 10 .0 0 1 .69 5 .7 2 2 .07 3 .2 8 1 .72
V  . . 0 .7 8 1 .18 10 .44 9 .5 0 6 .9 5 10 .01 1 .26 5 .7 2 2.07 3 .2 8 1.69
V I . . 0 .7 8 1 .18 10 .5 4 9.67 6 .9 6 10 .0 2 1 .16 5 .7 4 2 .07 3 .2 8 1 .69
, VII  . . 0 .7 8 1.19 10 .6 6 9 .8 2 7 .02 10 .02 1 .54 6 .81 2 .07 3 .2 9 1.79
Kb. huomautuBoeasto vuoden ensimmäisessä ntunerosBa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note tection in the January issue.
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80. Elinkustannusindeksi — Levnadskostnadslndez 31. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprlsindex
Cost-of-living index Consumer price index
X 1961 =  100 X—X II 1957 =  100
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mänad 







Ryhmäindekslt ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal o. (inom parent.) deras vikter 







Byhmäindeksit Ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal och (Inom parentes) deras vikter 







































































F  40 F  41 F  42 F  43 F  44 F  45 F  46 F  47 F  48 F  4» F  50 F  51
1966 ............ 178 195 377 116 109 173 140 144 140 111 135 141
1966 ............ 18& 202 392 119 111 182 145 149 146 116 138 148
1967 ............ 196 212 408 130 115 196 153 156 151 126 143 160
1968 ............ 212 236 427 142 125 211 166 173 158 137 156 172
1969 ............ 217 242 442 143 128 213 170 178 164 139 169 174
1970 ............ 223 246 458 158 129 220 175 181 170 153 161 179
1971 ............ 237 257 495 185 133 236 186 189 183 179 164 192
1971 V .. 233 253 480 183 132 232 183 186 178 178 164 189
VI .. 237 267 504 184 132 235 186 189 187 178 164 192
VII .. 239 258 507 184 132 237 187 190 188 179 164 193
VIII .. 241 261 508 185 132 240 189 192 188 179 164 195
IX  .. 243 264 515 187 134 240 190 194 191 182 166 196
X  .. 243 263 617 189 134 241 191 .193 192 183 167 196
XI. .. 244 263 518 188 135 243 192 193 192 183 167 198
X II .. 245 263 519 189 135 244 192 193 192 184 167 199
1972 I .. 242 262 501 190 136 242 190 192 186 185 168 197
II .. 245 267 601 193 136 244 192 196 185 188 169 199
I l l  .. 247 269 501 193 138 246 194 198 186 188 171 201
IV .. 251 277 508 194 139 250 197 204 188 188 172 204
V .. 253 278 518 193 139 252 199 204 192 187 172 206
VI .. 254 280 519 193 139 253 199 206 192 188 173 206
VII .. 256 283 523 191 139 256 201 208 194 185 173 209
82. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprlsindex — Consumer price index
1967 -  100
Kokonais­
indeksi
Ryhmäindekslt ja (suluissa) niiden painot — Gruppindextal och (inom parentes) deras vikter 
Group indices and their weights (in  parentheses)
Totalindex
Total index Ravinto Juom at Ja Vaatetus Asunto Lämpö Kotitalous- Liikenne Koulutus Huut tavarat
Livsmedel tupakka ja Jalkineet Bostad ja valo kalusto, Transport ja virkistys ja  p&IvelukBet
Food Drycker Beklftdnad Rent Värme -tarvikkeet ja Transport Utbildning övriga varor
ocb tobak o. skodon och lyse •palvelukset ocb och tjänster
Beverages Clothing Heating Hashälls- rekreation Other goods
and tobacco and and tnventarier, Education and services
footwear lighting -förnödenheter and
ocb -tjänster recreation
(loo.o) (28.8) (L 8) (9.4) (18.1) (3.7) (5.6) (13.0) (6.7) (9.0)
F  62 F  53 F  64 F  55 F  66 F  67 F  58 F  59 F  60 F  61
1967 ............. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1968 ............ 109 111 110 106 107 108 109 110 108 109
1969 ............ 112 116 111 108 111 109 110 110 110 112
1970 ............ 115 116 115 109 115 121 113 113 113 115
1971 ............ 122 121 119 112 125 141 119 125 119 125
1971 V  . . 120 120 117 111 121 140 116 122 117 124
V I  : . 122 121 118 112 127 140 118 126 119 125
V I I  . . 123 122 120 112 128 140 119 126 119 125
V I I I  . . 124 123 121 112 128 141 122 128 120 125
I X  . . 125 125 120 113 130 143 122 129 121 126
X  . . 125 124 120 114 130 144 123 129 121 126
X I  . . 126 124 120 114 131 144 124 131 123 127
X I I  . . 126 124 120 114 131 144 124 132 123 128
1972 I  . . 125 124 120 115 126 145 121 128 125 128
II .. 126 126 120 115 126 147 122 131 126 129
III .. 127 127 120 116 126 147 122 133 127 131
rv .. 129 131 126 117 128 148 123 133 127 133
V .. 130 131 126 117 131 147 125 134 129 135
VI .. 131 132 126 118 131 148 126 134 129 135
VII .. 132 134 126 118 132 146 126 138 129 137
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the January issue.
*) Furniture and household equipment and operation.
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33. Tukkuhintalndekst — Parttprlslndex — Wholesale price index

























Siitä —  Därav — 0 /  which 1

















































































































F  62 F  63 F  64 F  66 F  66 F  67 F  68 F  69 F  70 F  71 F  72 F  78
1966 .. 241 268 325 278 229 380 246 225 128 278 282 316
1967 .. 248 268 332 285 243 389 307 218 122 310 278 311
1968 .. 275 296 386 323 283 404 321 236 139 350 298 326
1969 .. 285 304 416 341 289 412 305 241 141 351 315 345
1970 .. 297 310 450 364 287 412 303 241 139 351 341 377
1971 .. 312 318 467 391 292 426 289 253 141 362 368 413
1971 1072 1971 1972 1971 1072 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1071 1972
I 305 323 308 330 453 479 372 415 291 298 410 428 269 301 241 297 138 143 353 370 366 371 410 415
II 308 328 314 336 459 495 377 419 290 298 427 434 277 318 241 311 137 145 353 371 367 374 412 417
II I 308 330 316 340 460 499 382 426 290 298 428 441 276 317 241 311 138 145 353 371 367 376 413 418
IV 308 334 312 345 458 504 381 430 290 314 428 441 279 327 241 311 138 145 352 378 368 378 412 420
V 309 335 312 346 459 511 388 433 289 324 428 441 274 345 244 311 137 145 352 378 367 378 411 420
VI 310 335 313 347 452 509 385 432 285 321 429 442 274 360 261 311 143 145 369 383 367 378 411 420
VII 812 339 318 354 457 513 392 437 289 324 428 443 284 393 261 311 143 146 369 383 368 383 414 426
V III 315 322 460 394 290 428 340 261 144 369 370 417
IX 317 324 480 401 293 423 303 261 144 369 371 417
X 317 323 477 402 296 424 292 261 143 370 369 414
X I 319 328 487 405 298 426 297 261 143 370 371 415
X II 319 327 498 409 299 427 298 261 143 370 371 415
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F  74 F  76 F  76 F  77 F  78 F  79 F  80 F  81 F  82 F  83 F  84 F  86
1966 . . 218 170 227 244 201 216 169 208 214 220 188 186
1967 . . 218 176 239 264 201 237 174 212 216 231 195. 184
1968 .. 241 217 259 298 201 269 196 238 236 261 211 216
1969 .. 267 211 258 298 199 251 202 248 236 258 211 250
1970 .. 315 203 264 307 198 256 206 263 241 260 214 289
1971 .. 351 197 292 349 205 248 218 266 263 269 232 263
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 349 349 198 204 288 298 348 353 198 215 261 237 213 236 261 273 258 282 263 275 220 245 263 261
II 349 349 197 217 288 299 348 355 198 214 252 237 216 238 262 275 258 282 267 279 220 245 263 266
III 349 349 197 215 288 302 348 356 197 220 247 241 213 230 263 278 258 282 268 281 226 244 262 268
IV 349 349 197 219 288 305 348 356 197 228 248 243 214 242 264 281 258 286 268 282 228 246 264 269
V 353 349 198 219 288 305 348 356 197 228 243 243 218 242 265 281 258 286 268 284 228 246 266 269
VI 353 349 198 220 290 305 348 356 203 228 247 237 220 237 264 282 258 286 268 284 234 245 261 269
VII 348 349 198 225 292 305 348 356 209 228 259 239 215 240 266 286 261 286 268 287 234 249 266 272
VIII 348 197 293 348 210 248 218 267 261 268 235 268
IX 352 198 295 352 210 241 219 268 262 270 240 265
X 352 195 298 354 215 246 221 269 263 274 240 260
XI 356 196 298 354 215 247 222 270 280 274 241 258
X II 366 198 297 352 215 240 223 270 280 274 243 256
Kb. huomautusosaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in  the January issue.
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Tavararyhmä (SITO)—Varugrnpp (SITC)— Commodity group (S IT C ) Metallit
ja metalli-
Siitä 7 Siitä —  Därav — Of which 8 teollisuus- 1 Siltä —  Därav — Of which
Därav Koneet fa Erinäiset tavarat Tuotanto-
Of which laitteet 71 72 73 valmiit MetaUer hyödyt- 11 12 13 14
s t t e  tut- Koneet Ja SähkO- Kuljetus- tavarat och keet Baken- Poltto- Ja Mnut Muut teol-
60 jetuev&li- laitteet (ei koneet. neuvot Diverse metall- Produit- nussineet voitelu- maatalon- llsuuden
Metalli- neet sähkö- •laitteet ja Trans- färdiga Industri- tionsför- Bygg- aineet, den tuo- tuotanto-
teokset M askiner koneet) -tarvik- portmedel varot varor nöden- nada- kaasu, tantohyö- hyOdyk-
Arteten och ap p a - Maskiner keet Traneport M iia lla - M anufac- heter material sähkövirta dykkeet keet
av rater eamt och Elektrlska eauipment neoue ture o f Producers’ Building ja  vesi övrlga övrlga
metan transport- apparater maskiner manu- metale goods m aterials Bränsle o. produk* produk-
Manu- medel (andra än och factured and smörj- tionsför- tionsför-
factures M achin- elekt- apparater articles metal nlngs- nöden- nöden-
o f metals cry and rlska) samt Products medel, heter för heter för
transport M achin- elektrlsk gas, el- lantbruk Industri
equipment ery (other materiel Btröm och Other Other
than Electric vatten producers’ producers*
electric) machin- Fuels, lub- goods for goods for
ery. ricante. agri- industry
appa- eleetrie culture
ratus and energy and
appliances water
(2.SS) (12 .to ) <4.«o) (3.18) (4.17) (S .es) (21.03) (S J .ss ) (7.98) (3.38) (2.31) (37.93)
Käyttötarkoitus —  Anvàndningssyfte —  P arpóte
F  86 1 F  87 F  88 F  89 F  90 I F  91 I F  92 F  93 I F  94 F  96 [ F  96 I F  97
1966 .. 198 220 237 176 232 245 206 245 222 223 255 ; 251
1967 .. 207 231 256 180 239 258 214 246 227 237 271 i 249
1968 .. 229 266 298 215 267 285 246 271 254 257 289 ! 274
1969 .. 234 280 328 218 269 289 263 283 261 256 293 290
1970 . . 260 303 368 239 274 291 291 299 280 267 318 305
1971 .. 269 340 428 252 304 304 308 309 292 302 311 313
1971 1972 1971 1072 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1071 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 265 284 325 366 408 458 251 257 285 340 301 310 298 324 305 317 283 303 297 305 311 322 310 321
II 265 286 328 370 414 466 251 257 286 341 301 338 300 328 306 320 284 303 299 306 313 327 310 324
III 265 285 328 370 414 466 251 259 286 341 303 339 300 328 306 321 287 303 299 311 313 328 310 326
IV 265 287 332 371 415 468 247 259 300 342 304 338 303 330 307 324 288 304 298 314 314 327 311 329
V 265 287 333 372 416 471 247 259 300 342 304 341 304 330 307 326 289 303 298 314 314 327 311 332
VI 265 290 339 375 427 475 251 264 302 342 305 342 306 333 307 325 292 304 301 314 314 327 310 331
VII 266 294 340 376 427 475 251 264 305 342 305 343 308 334 309 329 292 311 303 314 302 321 313 334
VIII 270 341 430 251 305 305 310 310 298 304 303 314
IX 274 353 444 256 319 305 316 312 299 306 306 315
X 276 353 444 256 321 306 316 312 299 307 313 315
XI 277 355 449 256 320 306 316 314 299 307 315 317
X II 277 355 449 256 320 306 316 314 299 305 316 318
Käyttötarkoitus —  Auvändningssyfte - -  Purpose Alkuperä -— Ursprung Jalostusaste —  Bearbetnlngsgrad
Origin Stags o f processing
S S Siltä — Därav — Of which
Monees ja Kulutus-
laitteet hyödyk- 31 82 33 84 86 . 2 . î 8
sekä ¡tul- keet Elintar- Vaatetus Poltto- Mnut Muut Koli Tuonti- Ja losta- Vähän Olsnnai•
fetusväli- Konsum - vikkeet ja ja jalkineet aineet, lyhyt- pltkl mateet tavarat viattomat jalostetut 6681% ja -
neet tionsför- nautinto- Beklädnad kaasu, aikaiset aikaiset tavarat Im ports- aineet fa tuotteet {ostetut
M askiner nöden- aineet och skodon sähkö- kulutus- kulutus- Inhem ska rade tuotteet Ndgot tuotteet
och a p p a• heter Llvsmedel Clothing virta ja hyOdyk- hyOdyk- varor varor Obearbe- bearbetade Väsentligt
roter samt Con- och njut- and foot- vesi keet keet Domestic Im ported tade produkter bearbetade
T ear transport- sumers nlngs- wear Bränsle, övriga Ovriga goods goods ämnen Sim ply produktermedel noodi medel gas, icke varakttga och processed More slab•
Machin* P ood t eletröm varak tiga koneuni- produkter goods orately
ery and drink and och vatten koneuni- tionsför- Crude processed
transport tobacco Fuels, tionsför- nödenheter materials goods
eauipment gas, •nödenheter Other and goods
electric Other non- durable
energy and durable consumers’
water consumers’ goods
goods
(9 .S S ) (38 .ss) ( 2 0 . 8 8 ) ( 9 . 8 7 ) (2.S1) <2.»1) ( 3 . 8 8 ) (7 9 .S 0 ) (20.ro) ( 26 .ee) (29 .sm) (U .e t )
F  98 F  90 F  100 F  101 F  102 F  IOS F  104 F  106 F  106 F  107 F  108 F  109
1966 .. 228 238 251 224 221 286 177 247 216 271 233 228
1967 .. 241 253 267 233 241 314 185 254 225 276 236 240
1968 .. 216 281 298 253 261 366 205 280 259 301 264 268
1969 .. 291 285 303 254 267 268 209 288 271 313 276 273
1970 .. 317 290 307 254 303 374 212 300 286 329 290 283
1971 .. 361 304 316 262 368 403 224 315 302 346 295 303
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 345 390 295 312 304 325 257 265 358 374 402 420 214 233 307 325 297 315 341 352 290 302 294 318
II 347 394 301 323 311 331 260 270 367 374 402 493 216 235 310 331 298 319 344 357 291 306 297 326
III 348 394 302 326 313 337 261 272 367 379 402 493 217 235 312 334 297 317 345 360 292 309 297 326
IV 352 395 300 330 308 343 261 271 367 383 402 496 221 238 311 337 298 321 342 364 293 313 299 329
V 353 397 300 329 308 341 261 274 367 383 402 496 221 238 312 338 298 322 340 365 294 313 299 330
VI 359 400 303 331 314 344 261 274 367 383 402 496 224 240 313 338 300 322 339 366 295 313 303 331
VII 359 401 306 337 318 353 261 276 368 383 403 499 227 241 315 343 302 325 344 373 296 318 304 333
VIII 360 309 324 261 368 403 228 318 303 349 298 305
IX 374 309 324 262 369 403 228 319 307 350 299 309
X 375 309 322 265 373 403 230 320 306 349 299 310
XI 377 312 326 265 373 405 231 322 308 354 299 312
X II 378 309 322 265 372 406 231 322 307 352 299 321
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the January issue.
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34. Tuotannon hintaindeksi — Produktionsprislndex — Production price index
1949 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna anglvna inom parentes —  Group weights in  parentheses
Koko- Tavararyhmä (SITO  --  Varugrupp (SITC) — Commodity group (S IT C )
nais-
indeksi 0 l Í> Siitä 5 6 7 Siitä —  Därav - -  Of which 8
Total- Blin- Ju om at j a R aaka- Därav K em ian Valmis- Koneet j a Erinäiset
index tarvik- tu pakka aineet Of which teollisuu- tetut laitteet 71 72 73 valmiit
Total keot Drycker (syötä- den tuot- teokset sekä kul- Koneet Ja Sähkö- Kuljetus- tavarat
index Live oeh tobak väiksi ket- 24 teet Bearbe- jetusväli- laitteet (el koneet, neuvot DiverseVuosi la medet Beveraaee paam at- Puu* Produkter tade varor neet sähkö- -laitteet ja Trans- färdigakuukausi Food and lomat) tavarat av kemi8k Manu- M askiner koneet) -tarvikk. portmedel varorAr och tobacco R&varor • Trävaror indu8tri factured och appa- Maskiner Elektriska Transport Miscella-m&nad ticks Wood Chemicals goods rater samt och appar. maskiner, equipment neous
Year ätbara) transport- <andra än apparater. m anu-
and Crude medel elektriska) materiel facturedmonth materials M achin- M achin- Electric articles
» (inedible) ery and ery (other machin-
transport than ery , appa-
equipment electric) ratus etc.
(m o o ) (2 7 .es ) a . “ ) (2 4 .es ) (17.40) (3.ss) (21.86) (9. 8») (3. 8 6) (2. 5 ») (3.44) (9. S 3)
F  110 F  111 F  112 F  113 F  114 F  115 F  118 F  117 F  118 F  119 F  120 F  121
1966 . . 25Ó 273 245 284 311 150 217 203 180 179 243 265
1967 . . 253 283 252 274 296 155 220 207 188 180 246 276
1968 . . 273 311 274 293 315 169 246 232 207 220 265 295
1969 . . 292 321 279 326 348 175 259 241 216 227 275 309
1970 . . 308 327 286 364 382 176 272 256 240 249 279 314
1971 .. 324 340 299 389 407 185 278 281 275 256 306 331
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 318 333 331 352 291 305 387 392 405 414 180 196 273 285 264 306 246 294 256 265 288 349 330 342
11 319 339 335 358 291 308 387 393 405 415 181 198 273 287 267 311 254 307 256 266 288 349 330 370
III 320 342 338 363 291 308 388 394 405 416 181 198 274 290 266 312 255 307 255 271 289 349 330 369
IV 320 345 334 371 291 316 388 395 404 416 182 202 276 294 274 313 260 308 251 273 304 349 331 368
V 321 346 333 373 293 316 389 395 406 416 183 201 278 294 280 314 275 312 254 272 304 349 331 369
VI 322 347 333 373 303 327 388 395 406 416 185 202 277 298 282 316 281 313 253 275 304 349 331 371
VII 323 338 303 388 406 182 277 281 281 252 304 331
VIII 325 343 303 390 409 183 279 286 290 256 304 331
IX 328 346 305 391 410 188 281 293 290 262 319 331
X 328 346 305 390 410 189 280 293 290 261 321 332
XI 330 350 304 392 411 191 283 293 290 260 321 333
XII 330 350 305 393 412 191 283 293 291 260 321 331
Toimialaryhmät (ISIC, Rev. 1) — Branschgrupper (ISIC, Rev. 1) —  Groups o f industry ( IS IC , Rev. 1)
01 02 2 - -8 Siltä —  Dftrav —• Of which
Maa- Metsä- Tehdas-
talous talous teollisuus 20 21 22 23 24 25--2 6 27 29--3 0 31
Lant- Skogsbruk Fabriks- Elintar- Juomia Tupakka- Tekstiili- Eenkä-, Puu ja Paperi- Nahka- ja Kemian
bruk Forestry Industri viketeoll. valmist. teollisuus teollisuus vaatetus- huone- teollisuus kumlteol- teollisuus
VuOBi ja Aoricul- M anufac- Livsmed. teollisuus Tobaks- Textil- ja omp. kaluteol- Pappers- Iisuus Kemiskkuukausi ture turina Industri Dryckes- Industri Industri teollisuus iisuus Industri Skinn-, IndustriAr och Food varu Tobacco M anu- Sko-, kon- Trä- och M anu- läder- och M anu•
inAnad manu- Industri manu- facture fektlons- möbel- facture o f gummi- facture o f
Year facturing Beverage factures o f textiles och sOm- Industri paper and Industri chemicals
and industries industries nads - M anu- paper M anu- and
month industr facture Products facture o f Chemical




(11.7 0) (10.0 3) (74.8 6) (15.30) (1.4 0) (0.61) (9.17) (3.41) (10.68) (11.8«) (1.8 0) (3.9 s)
F  122 F  123 F  124 F  125 F  126 F  127 F  128 F  129 1 F  ISO F  131 F  182 F  133
1966 .. 283 296 240 268 200 248 239 214 307 213 284 158
1967 .. 300 274 244 273 207 260 244 214 307 218 263 163
1968 .. 329 280 270 301 226 283 268 206 340 241 279 176
1969 .. 338 315 284 309 230 290 267 219 372 267 299 182
1970 .. 344 366 298 316 239 290 268 217 385 302 299 185
1971 .. 353 398 312 331 257 304 276 218 404 325 300 194
1971 1972 1971 1972 1071 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 348 366 397 402 306 323 322 345 246 274 290 314 273 272 216 218 397 423 323 327 299 302 192 199
II 350 374 397 402 307 328 324 347 248 278 290 314 275 276 216 220 398 425 323 328 299 318 194 201
III 350 377 398 399 308 331 327 352 248 278 290 314 275 277 217 220 399 429 323 328 299 348 194 202
IV 350 391 396 400 309 334 327 360 248 291 290 314 275 282 218 215 400 428 324 329 299 372 194 202
V 349 403 397 399 311 335 329 361 249 291 290 314 276 281 218 220 402 428 326 329 299 372 195 203
VI 344 401 397 399 312 337 331 362 256 302 314 314 276 286 218 224 401 432 326 329 299 373 195 204
VII 349 397 312 332 256 314 276 218 402 325 299 192
VIII 357 400 314 333 256 314 276 218 406 324 299 193
IX 357 400 316 336 269 314 277 218 407 326 299 193
X 359 400 316 337 269 314 278 219 408 324 301 194
XI 361 401 318 338 269 314 278 220 412 328 301 195
X II 368 401 318 339 269 314 277 216 415 329 301 196
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen i häfte 1 —  See note section tn the Ja n u ary  issue. 
*) M anufacture o f footwear, other wearing apparel and m ade-up textile goods.
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34. Tuotannon hintaindeksi fjatk.) — Produktlonsprlslndex (forts.) — Production price index (cont.)
Toimialaryhmät —  Branschgrupper — Groups o f industry K oti- Siitä —  Därav Vienti-
markkina- Of which tavarat
Siitä —  Därav - -  Of which 5 tavarat Export-
sähkö-, Hemmo- Tehdas- Siitä varor
33 34--3 8 Siitä —  Därav — Of which kaasu-, m arknads- teollisuus- Därav- Export
Savi-,lasl- Metalli- vesijohto- varor tuotteet Of which goods
ja kiven- teollisuus 34 36 36 37 38 yms. Homs Fabriks-
jalostus- Metall- Metallien Metalli- Kone- S&hk&tek- Kulku- laitokset market lndust- Metalli-__ teollisuus Industri perus- tuote- ■- teollisuus ninen nèuvo- El-, gas- goods ripro- teollisuus-
Ler-, M anu- teollisuus teollisuus Maskin- teollisuus teollisuus och dukter tuotteetkuukausi glas- och facture o f Metall- Metall- industrl Eiektio- Trans- vatten- Manu- Metallin-Ar och stenför- metal and verk manu- M anu- teknisk port verk m.m. facturing dustri-
ädlings- m etalpro- B asic faktur facture o f Industri medel8- Electricity, products produkter
Industri ducts métal M anu- machinery Manu- industri gas, water Manu-and Manu- industries. facture o] except facture of M anu- and sani- facture
facture melat electrical electrical facture o f tary o f metal
o f non- products machinery machinery, transport services products
metallic except apparatus, eauivment
■mineral machi- appliances
products nery and and
transport supplies
equipment
(2.8 9) (16.3 4) (2.9 6) (2. 8 6) (3.9 9) (2.7 9) (3.4 4) (1.8 6) (81.93) (67 9») (14.4 9) (îs.sr)
P  134 F  136 F  136 F  137 F  138 F  139 F  140 F  141 F  142 F  143 F  144 F  145
1966 .. ! 197 208 235 203 180 172 243 204 251 238 206 ! 247
1967 .. , 203 209 221 213 188 173 246 204 253 242 208 251
1968 .. : 217 238 266 239 207- 211 265 209 275 266 236 280
1969 .. 220 250 297 243 216 218 275 207 286 274 247 318
1970 .. 222 272 338 264 240 238 279 206 300 283 268 346
1971 .. 238 281 303 268 275 245 306 214 315 297 280 363
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 227 254 270 295 303 297 265 270 246 294 245 254 288 349 207 225 308 324 290 307 269 295 360 374
II 226 254 271 299 302 299 265 273 254 307 245 255 288 349 207 225 310 331 291 314 271 298 360 376
III 231 253 271 301 303 302 265 273 255 307 239 260 289 349 206 231 311 333 292 316 270 299 360 378
IV 233 255 277 303 310 307 265 276 260 308 241 262 304 349 206 238 311 338 294 320 276 301 360 379
V 233 254 281 304 310 305 268 278 275 312 244 261 304 349 206 238 312 339 296 321 279 302 364 379
VI 240 254 281 304 304 303 266 282 281 313 242 264 304 349 212 238 312 340 297 322 280 303 363 382
VII 240 281 305 269 281 241 304 217 314 298 280 362
VIII 242 284 307 268 290 245 304 218 317 299 283 364
IX 246 289 306 269 290 251 319 218 320 302 288 365
X 246 288 299 271 290 250 321 226 320 302 287 365
XI 247 288 298 271 290 249 321 226 322 303 287 366
XII 249 287 293 271 291 249 321 225 322 303 287 368
35. Maatalouden hintaindeksejä — Prislndexar för iantbruket — Price indexes for agriculture
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mänad 





















M achine and  
implement costs
1966/67 «  100 1966/66 =  100 quarter 1 9 6 1 II  neij. —  19 6 1 II  kvartalet —
1961 I I  quarter  «  100
F  146 F  147 F  148 F  149
1964 132 94 1964 ............ 122 114
1965 .............. 146 100 1965 ............ 131 116
1966 .............. 150 101 1966 ............ 134 119
1967 .............. 157 108 1967 . . . . . . . 143 126
1968 .............. 178 118 1968 ............ 155 141
1969 .............. 185 119 1969 ............ 163 144
1970 188 120 1970 ............ 175 154
1971.............. 195 125 1971 ............ 193 168
1909 1970 1971 1972 1969 1970 1971 1972 1969 IV ... 167 146
I ....... 185 187 192 202 119 120 124 126 1970 I  . . . 170 151
I I ....... 185 187 193 204 122 121 126 128 II ... 173 155
Ill....... 186 189 193 206 122 122 126 129 Ill ... 179 154
I V ....... 186 191 195 219 122 122 126 129 IV ... 180 157
V .............. 186 193 196 219 121 122 127 130
V I ....... 183 191 192 *213 121 122 127 *130 1971 I ... 185 163
V I I ....... 186 192 197 115 117 122 II ... 191 ♦  168
VI I I....... 184 190 196 116 118 122 Ill ... 195 170
I X ....... 184 187 195 116 118 123 IV ... 202 173
X .............. 184 183 196 117 120 124
X I ....... 185 183 197 118 121 125 1972 I ... 203 *181
X I I ....... 187 186 201 118 121 126 II . . . *208 *184
K*. huomautusoBasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdeinlngen I häfte 1 — Set note section in the January issue.
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86. Tuonnin hintaindeksi (elf) — Importprislndex (ci!) — Import price index ( eif)
1949 =  100. Ryhmien painot Ilmoitettu Bill aisaa —  Gruppvlkterna anglvna Inom parentes —  Group weight» in p arentheie»
Koko­
nais-
Tavararyhmä (SITO) --  Varugrupp (8ITC) —  Commodity group (S IT C ) Jalostusaste —  Bearbetnings- 
grad —  Stage o f processing
indeksi
Total- 0 1 2 3 6 6 Siltä 7 1 2 í
Eltntar- Ju om at j a R aaka- K iven- K em ian Valmiste- Dftrav Koneet, Ja losta- Tähän Olennot-
rikkeet tu pakka aineet näit" teoUi- tut teokset OI which laitteett mattomat jalostetut sestt
index Liv8 Drycker (evätä- poltto- suuden Bearbeta- kuljetus- aineet j a tuotteet jalostetutVuosi ja medet oeh tobak täksi aineet j a tuotteet de varor 6 7 --68 välineet tuotteet Ndgot be- tuotteet
kuukausi Food Beveraaes kelpoa* -öljyt Produkter M anu- Epäjalot M askiner, Obe- arbetade Väsentligt
Ar ooh and mattomat) M inera- av kem iek tactured metallit apparater, arbetade produkter bearbetade
minad tobáceo Rdvaror lieka industri goods Ottdla transport- ämnen oeh Sim ply produkter
T ear and (icke bränslen Chemicals met&Uer mede produkter processed More
month ätbara) oeh oljor B ase M ackin- Crude goods elaborately
Crude M ineral metals ery and materials processed
m aterials fuels transport and goods goods
(inedible) and oils equipment
(655) (106) (iS) (85) (61) (46) (207) (120) (121) (176) (246) (234)
F  160 F  161 F  152 F  163 F  164 F  166 F  156 F  167 F  168 1 F  169 1 F  160 F  161
1 9 6 6 .... 193 198 327 181 176 169 178 167 231 202 171 208
1 9 6 6 .... 191 186 328 189 176 160 176 159 233 205 164 208
1 9 6 7 .... 2 0 1 197 340 187 191 166 186 168 246 212 175 219
1 9 6 8 .... 243 235 413 222 232 198 221 201 290 256 218 260
1 9 6 9 .... 262 251 399 227 234 205 252 262 318 258 249 279
1970 .... 277 270 410 223 254 217 275 283 351 269 258 305
1 9 7 1 .... 292 277 403 229 299 238 260 253 404 281 259 336
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 11972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 19711 1972 19711 1972 1971 1972
I 290 306 269 300 415 410 249 219 294 301 227 289 262 263 261 252 392 430 290 276 254 271 328 361
II 288 309 275 283 409 413 223 250 295 306 234 290 260 270 257 259 392 432 276 290 257 271 328 364
I I I 286 309 262 285 405 414 222 255 296 305 218 254 260 271 253 259 395 440 276 294 250 272 328 361
IV 288 318 285 312 400 450 222 253 298 307 218 297 259 273 252 261 395 439 280 294 257 285 328 370
V 290 318 277 308 392 450 231 252 296 307 236 296 260 274 253 263 396 442 282 293 255 284 332 372
VI 291 319 273 307 397 444 225 255 297 304 237 276 260 280 252 273 402 445 276 295 259 287 335 370
VII 292 282 397 224 303 237 262 256 396 280 263 332
V III 294 278 399 230 303 249 264 257 397 282 262 336
IX 298 278 398 239 301 249 262 254 415 286 261 344
X 296 279 405 226 300 250 260 249 418 280 260 346
X I 299 289 406 228 301 250 259 248 424 282 263 349
X II 298 278 408 230 303 251 259 248 427 280 262 351
87. Viennin hintaindeksi (lob) — Exportprisindex (fob) — Export price index (fob)
1949 ' 100. Ryhmien painot Ilmoitettu suluissa —  Gruppvlkterna anglvna lnom parentes —  Group uieigM» in  parenthcset
Koko­
nais-
Tavararyhmä (SITC) - -  Varugrupp (SITC) —  Commodity group (S IT C ) Jalostusaste —  Bearbetnlngs» 
grad — Stage o f processing
indeksi
Total- 0 ! Siltä — Därav 6 Siltä —  Därav 7 1 2 3
index Elintar- R aaka - Of which Valmiste- Of which Koneet, Ja losta- Vähän Olennai-
rikkeet aineet tut teokset laitteet.
Live (svötä- 24 25 Bearbeta- 63 64 kuljetus- aineet j a tuotteet jalostetutVuosi Ja tä k s i Puu- Paperi- de varor Puu» Paperi ja välineet tuotteet Ndgot be- tuotteetkuukausi tavarat vanuko Manu- teokset pahvi M askiner, Obe- arbetade Väsentligt
Ár och mattomat) Trävaror Pappers- factured Varor Bekä niistä apparater. arbetade produkter bearbetadem&nad Wood massa goods av trä valm. transport- ämnen oeh Sim ply produkter
T ear  and (icke Pulp Goods teokset medet produkter processed Moremonth o f wood Papper, M ackin- Crude goods elaborately
Crude pauD oeh ery and materials processed




(656) (18) (361) (210) (145) (198) (63) (118) (23) (47) (405) (204)
F  162 F  163 F  164 F  165 F  166 F  167 F  168 F  169 F  170 F  171 F  172 F  173
1 9 6 5 .... 240 144 280 317 234 194 174 2 0 0 198 267 257 228
1 9 6 6 .... 244 143 266 299 224 199 177 203 207 252 247 235
1 9 6 7 .... 257 152 279 311 239 216 194 2 2 1 204 252 262 250
1 9 6 8 .... 303 181 330 372 276 260 236 265 245 289 311 289
1 9 6 9 .... 317 173 346 384 292 269 248 271 264 291 328 303
1970 .... 343 199 378 401 354 286 270 285 281 318 358 319
1971 .... 360 197 398 415 381 295 291 294 270 343 375 333
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 350 369 190 198 397 399 411 427 385 366 290 310 284 319 290 301 256 293 347 342 372 380 327 353
II 356 373 187 210 397 401 412 431 385 366 290 316 285 323 289 308 255 311 346 341 373 384 326 359
I I I 356 375 184 221 397 403 411 434 385 366 290 318 285 326 289 310 254 312 340 333 373 388 325 360
IV 357 375 187 203 397 404 411 435 385 367 291 318 285 325 289 310 258 318 342 333 373 387 327 362
V 361 375 193 199 399 404 415 435 385 367 296 318 287 325 294 310 292 318 344 333 376 387 335 361
VI 360 378 198 220 398 404 414 435 385 367 295 325 286 346 294 310 272 315 343 333 375 392 333 361
VII 359 194 397 415 381 294 285 294 268 344 374 335
V III 360 200 397 415 381 295 286 295 285 343 374 337
IX 361 201 398 416 381 297 290 296 281 342 376 337
X 361 213 397 419 376 298 293 296 277 342 376 337
X I 363 209 398 420 376 303 309 297 273 343 379 337
X II 365 208 400 423 376 305 312 299 273 342 381 338
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in  the Jan u ary  issue. 
>) P aper, paperboard and manu/actures thereot.
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F  174 F  175 F  176 F  177 F  178 F  179 F  180 F  181 | F  182 | F  183 F  184 F  185 F  186 F 187
1 9 6 5 .......... 2 .1 0 1 .6 8 29.10 3.64 3.74 3.31 2.27 3.60 2.45 4.34 2.90 4.08 3.11 4.77
1 9 6 6 .......... 2.34 1.76 30.06 3.91 4.03 3.61 2.49 3.89 2 .6 8 4.59 3.13 4.39 3.28 5.04
1967 .......... 2.53 1.95 32.64 4.24 4.32 3.88 2 .6 8 4.21 2.91 4.86 3.43 4.65 3.58 6.92
1 9 6 8 .......... 2.76 2 .1 1 36.97 4.73 4.79 4.27 2.96 4.69 3.25 5.20 3.74 5.31 4.37 6.63
1 9 6 9 .......... 2.92 2.35 41.99 5.18 5.19 4.65 3.26 5.10 3.56 5.70 4.29 6.07 4.71 7.13
1 9 7 0 .......... 3.24 2.65 47.17 5.78 5.66 5.11 3.64 5.64 3.96 6.61 4.87 6.40 5.23 7.66
1 9 7 1 .......... 3.71 3.14 58.92 6.58 6.83 5.93 4.21 6.51 4.61 7.70 5.48 7.16 5.97 8.50
1969 I I I 2 .8 8 2.35 46.80 5.17 5.20 4.73 3.27 5.11 3.57 5.80 4.42 6 .0 0 4.71 6.80
IV 3.11 2.43 40.80 5.30 5.23 4.76 3.32 5.20 3.62 5.94 4.52 6.16 4.71 7.38
1970 I 3 .25 2.61 43.70 5.58 5.50 4.95 3.59 5.46 3.90 6 .1 0 4.82 6.15 5.02 7.75
II 3.22 2 .6 6 51.oo 5.72 5.63 4.99 3.63 5.60 3.94 6.43 4.88 6.51 6.37 7.52
III 3.19 2 .6 8 48.40 5.83 6.70 5.22 3.65 5.68 3.97 6.73 4.91 6.36 5.28 7.47
IV 3.40 2 .6 6 47.80 6 .0 1 5.81 5.28 3.71 5.82 4.05 7.16 4.89 6.57 5.23 7.88
1971 I 3.51 '3.04 55.30 5.89 l ) 6.46 2) 5.68 4.08 0 )6 .0 5 4) 4.39 7.15 5.29 6.90 5.72 8.29
II 3.73 3.11 63.30 6.58 6.85 5.83 4.12 6.48 4.53 7.60 5.40 7.12 5.90 8.45
III 3.68 3.20 65.40 ®) 6.79 6.70 6 .0 0 4.22 « )6 .6 0 «) 4.67 7.90 5.67 7.10 6.05 8.27
IV 3.93 3.21 58.70 7.07 7.31 6.19 4.42 6.90 4.86 8.16 5.54 7.51 6.19 8.98
1972 I 4.30 3.37 60.60 7.10 7.31 6.17 4.49 6.93 4.89 9.39
39. Palkkalndekslsarjoja — Lönelndezserler — Wage indexes





T ear and  
quarter




































B  +  8 Yhteensä
Summa
Total
F  188 F  189 Y 190 F  191 F  192 F  193 F  194 F  195 F  196 F  197 F  198 F  199
1966 127 129 127 117 119 117 125 119 117 119 116 118
1967 .......... 137 144 m 127 130 127 139 132 130 134 129 132
1968 149 155 150 141 145 142 156 148 145 152 146 147
1969 160 174 162 154 159 155 168 158 154 161 152 156
1970 176 195 179 170 177 172 176 166 162 167 156 164
1971 202 231 206 195 205 197 189 176 171 177 159 173
1969 I .. 159 171 160 150 156 152 168 158 154 161 152 156
II .. 156 171 158 153 158 154 168 158 164 161 152 156
I l l  .. 157 173 159 154 160 155 168 158 154 161 152 156
IV .. 169 179 171 157 162 158 168 158 154 161 152 156
1970 I .. 177 192 179 166 175 167 176 166 162 165 156 164
II . . 175 195 178 168 177 170 176 166 162 165 156 164
I l l  .. 173 197 177 171 177 172 176 166 162 167 156 164
IV .. 185 196 186 175 181 176 176 166 162 169 156 165
1971 I .. 191 224 196 183 196 186 186 174 169 175 158 171
II .. 203 229 207 194 202 196 186 174 169 175 158 171
I l l  .. 200 235 206 •) 198 «)208 •) 200 189 176 171 177 159 173rv .. 214 236 217 206 216 209 195 181 175 179 160 177
1972 i  .. 234 248 236 207 217 210 197 181 176 181 157 177
i i  .. 210 • 192 186 189 163 187
Ka. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen 1 häfte 1 —  S et note section in  the Ju n ttan i u tu e.
1—4) Vanha sarja — Gamla serlen — Old serie: 1 j  6.25 — *1 5.66 — *) 6.01 — 4) 4.38 — 4) Luku on laskettu osittain koko neljänneksen ja osittain syys­
kuun tiedoista —  •) Luku on laskettu osittain koko neljänneksen, osittain elokuun ja osittain syyskuun tiedoista. — ■) Talet är dels uträknad pä 
basen av hela kvartalet och dels enligt uppgiftema om september —  a) Talet är dels uträknad pä basen av hela kvartalet, dels enligt uppglftema 
om augusti och dels enligt uppglfterna om september
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40. Työnvälitys — Arbetsförmedling — Employment service







































































T>) A T») A T*) A T ') A T ») A T *) A T *) A
G 1 G 2 G 3 G 4 G 3 G 6 G 7 G 8, G 8 G 10 G 11 G 12 G 13 G 14 G 16 G 16
1966........ 36 355 6 020 4 233 1492 3 386 383 1554 243 13 082 1346 6 806 466 3 688 2 057 3 606 33
1967 ........ 54 588 5190 5 301 1327 6 413 304 2 409 165 20 393 1061 9 701 183 4 893 2119 5 478 31
1968........ 73 190 5 005 6 508 1141 7 669 373 2 794 159 16 818 924 18 098 342 6 342 2 078 7 293 27
1969........ 63 435 8 521 6 830 1608 7 377 542 2 437 236 13 313 2 236 15 879 967 5 877 2 900 7 607 33
1970........ 48 283 13 271 6174 2 031 4 713 740 1686 399 9 281 4147 10 890 2 054 6 086 3 644 6 898 258
1971........ 55 431 11 737 6 726 1992 5 428 481 1801 331 10 190 4 065 11 531 1415 5 544 3 091 7 974 363
1971 rv 75 785 11 495 6 480 2 412 10 299 556 2 206 354 12 865 4 063 18842 516 5 903 3 331 2 526 263
V 69 376 16 848 5 938 2 859 7 411 1209 1945 551 10 338 4 942 12 492 1 904 5 329 4 488 9 387 895
VI 40 766 12 398 5191 2 195' 2 873 433 1216 493 7 479 4 299 6 432 1240 4 084 3 362 19 201 376
VII 48 086 10 947 4 786 2 051 2 504 637 1039 381 6 686 3 670 5 216 639 4 204 3 378 15103 291
VIII 38 346 16 527 6 957 2 239 2 919 530 1444 426 7 670 5 824 6 473 2 710 5 206 4 575 5 257 223
IX 40 759 13 880 7 907 1683 2 539 728 1 762 295 7 707 4 959 5 728 2 742 5 908 3 295 6 510 178
X 45 801 11977 7 829 1648 3 538 492 1995 247 9 411 4144 7 224 2 620 6 329 2 566 6 267 260
XI 54 809 10 382 7 534 1 779 5 968 267 2106 213 11346 3 622 10 444 1 517 6 283 2140 6 212 844
X II 55 458 9 964 6 236 1726 6 693 207 1782 280 11608 3 269 12 620 1295 5 495 2 734 5 375 453
1972 I 74 620 10110 8 020 1840 8 894 134 2 352 436 15 730 3 501 17182 919 6 817 3 017 9 093 263
II 87 346 10 493 9 610 2 205 11385 176 2 546 582 17 986 3 574 19 231 739 7 846 2 753 10 446 464
III 78 030 11 806 6139 2 623 11 268 233 2194 514 16 630 3 701 19 036 614 6 660 3 587 8 202 534
rv 85 293 14 251 5 670 3 022 13 556 396 2 052 691 16 344 4133 18 636 747 6 758 4 428 8 026 834
V 92 897 20 488 8 573 3 853 8 247 '810 2 370 905 14 951 5 918 12 650 2 269 6 824 5 745 32 528 998
VI 66 372 16 550 7 215 3185 6 202 ■ 749 1658 856 12 429 4 740 8 465 1716 6 065 4 529 19 731 775
VII 65 695 18 073 5 982 2 843 4 823 1 121 1346 909 11 138 5 091 6 561 2 365 5 813 5 013 9 832 731




T ear  a n i  
month



























































G 17 G 18 G 18 G 20 G 21 G 22 G 23 G 24 G 25
1966........ 1 442 28 727 796 13 759 768 150 66 100 122 900
1967 ........ 2 698 45116 1676 20178 4 479 43 26 600 320 700
1968........ 4 246 61 006 3 376 7 576 2 573 68 26 800 282 300
1969........ 1566 52 728 2 548 25 381 5 425 3 531 158 83 200 161 100
1970........ 1 134 37 741 2 421 19 946 1595 5 639 240 201 600 233 200
1971........ 1979 44 098 4 258 25 708 1 677 6 371 838 403 300 2 711100
1971 IV 1870 59111 4 794 38 078 5 186 7 285 55 18 500 166 000
V 3 472 44 775 3 064 29 326 3 496 7 082 42 2 900 12 200
VI 2 659 32 151 1 631 15 827 299 6 929 46 6 600 7 700
VII 390 42 035 18 158 28 448 — 5 099 18 2 500 2 600
VIII 1038 29 315 2 382 12 922 — 4 962 21 1 700 2100
IX 1398 31 639 1300 12 049 180 5 665 38 43 400 23 700
X 1636 36 871 1572 15 866 271 6 316 49 10 700 6 100
XI 2 432 44 845 2 484 25 831 992 7 009 48 7 800 8 000
X II 2 660 45 546 2 989 30 038 1949 6 961 19 2 400 1700
*1972 I 2 616 65 301 3 916 36 180 3 797 7 325 49 8 540 7 000
II 3174 75 251 5122 41 200 11 387 8162 87 32 500 9 500
III 3 248 76 747 4 653 42 873 14 070 8 240 96 31 030 14 900
IV 2 682 75 474 4 432 41 307 15 255 8 392 90 71 400 98 800
V 2 667 58 667 4 087 30 826 11 488 8 136 69 36 500 349 100
VI 2 362 58 425 2 245 22 601 8 746 ♦ 7  275 30 21200 38 500
VII 626 59 423 19 574 37 066 7 987 5 984 8 1000 9 800
K b . h u o m a n tu s o B a s to  v u o d e n  e n s im m ä is e s s ä  n u m e r o s s a  —  S e  n o ta v d e ln in g e n  1 h ä f t e  1 — See note section i n  the Jan u ary  issue.
i) Professional, technical, administrative, clerical and sales work — •) Recipents o f Government unemployment assistance apart from  unemployment funds. 
Vuodesta 1972 ml. nuorisotyOnv&lHys— Fr.o.m . 1972 iikl. ungdomsffirmedling — From  1972 incl. youth employment service.
N:o 8 G. TYÖ M ARKK IN AT— ? ARBETSMARKNADEN :— LABOUR MARKET 39
42. Työllisyys ]a työttömyys — Sysselsättnlng och arbetslöshet— Employment and unemployment 
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1 000 henkilöä —  1 000 personer — Perton* in  thoutand*
O 26 G 27 G 28 G 29 G 30 G 31 G 32 1 G 83 1 G 34 G 35 1 G 36 G 37 G 38 G 39 G 40 G 41 G 42
1967 * ) .. 3 421 2 205 1216 425 2142 586 895 661 490 82 535 124 75 309 142 385
1968 2) .. 3 458 2188 1270 420 2 1 0 0 556 890 654 459 84 527 112 72 310 142 _ 393
1969 * ) .. 3 480 2189 1291 412 2127 544 913 670 439 80 544 12 2 67 311 148 ____ 416
*1970 s) .. 3 49? 2194 1298 378 2153 507 936 710 409 77 670 125 65 318 149 — 440
*1971»).. 3 507 2199 1308 359 2 150 491 923 736 382 74 585 128 59 322 145 — 455
*1971») . . 3 507 2 199 1308 359 2150 491 923 736 379 74 567 128 59 315 145 75 408
I 3 494 2 1 1 1 1383 379 2 061 465 900 696 335 1 2 0 532 118 53 299 137 71 396
II 3 495 2115 1380 364 2 057 461 904 692 329 124 535 115 61 300 136 69 398
III 3 497 2 1 2 2 1375 358 2 060 464 897 699 340 10 0 538 11 2 52 303 142 71 402
IV 3 499 2130 1369 350 2 073 470 897 706 356 82 644 115 51 304 141 71 409
V 3 502 2185 1317 345 2135 491 911 733 397 57 562 1 2 0 56 311 146 72 414
VI 3 506 2 347 1159 373 2 308 511 1015 782 411 62 609 145 69 345 152 81 434
VII 3 509 2 360 1149 384 2 315 534 989 792 434 47 602 145 67 352 156 81 431
VIII 3 512 2 285 1 227 375 2 243 518 946 779 411 46 591 146 65 335 149 77 419
IX 3 514 2194 1320 344 2154 606 905 743 412 45 575 131 6 8 3i0 147 76 398
X 3 516 2179 1337 344 2138 495 909 734 390 53 577 135 62 302 146 75 398
X I 3 518 2178 1340 340 2131 492 905 734 376 70 671 130 59 307 143 76 399
X II 3 521 2177 1344 353 2124 482 902 740 362 76 569 ■ 125 62 313 145 77 394
*1972 s) I 3 523 2 134 1389 355 2 063 455 870 738 327 90 652 11 2 56 305 146 75 400
II 3 527 2126 1 401 338 2 053 445 8 6 6 742 313 8 6 552 108 56 306 145 76 411
III 3 630 2126 1 404 335 2 053 445 86 6 742 318 77 554 107 56 306 146 75 414
r v 3 533 2141 1391 328 2 077 462 876 750 342 56 560 111 57 308 146 76 421
V 3 536 2192 1344 331 2 141 469 908 774 368 47 575 122 61 314 147 77 430











































































1972 I 71 3.3
> II 73 ♦  3.4
III 73 3.4
, i v 64 3.0
V 51 2.3
VI 52 2.2
48. Työmäärärahoin palkattu valtion 
]a kuntien työvoima — Med ar- 
betsanslag anställd statlig och 
kommunal arbetskralt





































44. Markkinapuun hakkuiden työvoima
Arbetskratten vld avverknlng av marknadsvirke
Labour force in lopping for sale
Työntekijöitä —  Arbetare — Workers
Puu- Puu- Uittotyöt Metsän- Muut työt Yhteensä
tavaran tavaran Flottning hoitotyöt Annat Summa















G 48 G 49 G 60 a  si G 62 G 63
4) 66 4) 41 «) 5 6) 21 *) 4 4) 114
4) 66 4;  37 5) 6 5) 22 *) 4 4) 108
4) 60 4) 31 5) 4 6) 16 «) 4 4) 96
4) 38 4) 21 s) 3 6) 18 *) 3 4) 64
25 17 1 3 3 48
16 7 4 16 2 46
15 5 4 9 3 36
11 3 3 4 2 24
18 3 2 . 6 3 32
22 4 1 5 3 35
28 6 0 4 3 42
35 11 0 3 3 52
38 16 0 3 3 59
38 21 0 2 3 64'
33 21 0 2 3 59
27 16 0 3 3 48
18 9 0 4 3 34
12 5 3 18 2 41
10 3 3 8 2 27
Ka. huomautusosnsto vuoden ensimmillseHää nnmeroasa —  Se notavdelnlngen 1 hafte 1 —  See note eeetion in  the Jan u ary  ietue.
*) Tammlkuu — Jannarl — •) Toukokuu — Maj.
') Population IS  years and over not in  the labour lores  — x)  IS IC , B et. 1 — IS JC , R et. 2 — 4) Jan u ary  — *) May.
40 H. VALTION RAHA-ASIAT —  STATSFINANSERNA —  STATE FINANCES 1972





Y ear and  
month
Verot ja veronluonteiset tulot — Skatter och Inkomster av skattenatur —  Taxes and revenue sim ilar to taxes
Tulo- ja omaisuusvero 
Inkomst- o. förmögenhetsskatt 
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, 1 000 000 mk
H 1 H 2 H 8 H 4 H 6 H 6 H 7 H 8 H 0 HIO H 11 H 18 H 13 H 14 H 16
1967........ 4 965 —3 280 1685 40 486 1908 80 466 311 155 14 994 404 477
1 9 6 8 .. . . . 5 572 —3 535 2 037 44 549 2107 00 524 236 156 523 1061 428 — 616
1969........ 6 251 —4 038 2 213 59 607 2 410 87 544 257 158 128 1272 467 148 562
1 9 7 0 ... . . 7 356 —4 770 2 587 65 666 2 821 105 681 296 164 — 1368 467 174 621
1971........ 8 529 —5 553 2 976 87 415 3212 125 814 256 158 114 1523 470 198 718
1971 I-VI 4 086 —2 268 1818 39 211 1470 60 370 127 71 42 661 202 78 827
IX 618 — 360 258 5 30 289 10 55 25 12 — 143 40 20 70
X 647 — 362 285 9 34 230 10 60 20 15 — 80 46 10 3
XI 729 — 435 293 10 35 282 11 72 24 13 — 181 43 10 110
X II 1121 —1395 —275 9 37 386 10 104 25 19 30 160 60 20 68
1972 I 622 — 389 234 9 32 234 16 58 21 10 ____ 99 £3 7 61
II 795 — 413 382 9 35 356 10 52 11 5 2 133 61 20 52
III 1022 — 407 615 6 33 263 10 70 24 9 — 113 35 12 55
IV 653 — 421 232 9 34 262 13 70 24 13 0 126 87 12 64
' V 779 — 408 371 11 35 321 0 13 30 14 0 135 48 21 56
VI 804 — 444 361 — 5 40 298 4 81 28 14 0 144 40 22 70
I-VI 4 676 —2 481 2194 40 209 1733 61 345 138 64 2 750 234 04 369





Y ear and 
month
Kulutusmenot — Konsnmtlonsutgifter 
Consumption expenditure
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1 000 000 mk
H 31 H 32 1 H S3 1 H 34 H 35 H 36 H 37 H 38 H 30 H 40 H 41 H 42 H 43 H 44 H 45 H 46
1967 ........... 1037 229 239 563 2 068 1015 645 221 310 658 351 19 3219 225 283 741
1968........... 1210 285 254 707 2 455 1244 706 226 322 807 409 115 3 829 297 279 800
1969 ........... 1332 318 263 691 2 604 1338 807 295 314 916 411 142 4 221 273 283 762
1970........ 1437 371 285 794 2 887 1503 965 385 314 1013 417 40 4 636 324 275 659
1971 ........... 1608 438 318 916 3 279 1664 970 374 347 1160 178 67 4 758 382 253 779
1971 I-VI 785 213 135 453 1585 812 478 148 174 586 99 18 2 316 159 105 300
IX 140 38 30 78 286 152 93 32 25 81 13 5 401 31 18 72
X 139 38 28 80 285 132 70 28 0 105 13 3 352 32 19 75
X I 137 39 25 67 266 138 74 42 53 82 14 21 425 40 23 79
XII 145 39 29 110 323 144 91 43 32 123 13 10 456 62 52 122
1972 I 128 40 15 68 251 128 97 27 0 88 12 15 367 68 7 51
II 148 41 21 100 310 198 109 37 47 156 24 4 575 33 30 72
III 144 41 21 104 311 173 85 27 46 108 22 20 480 28 28 84
IV 144 41 19 88 292 130 69 25 0 151 18 2 395 32 24 82
V 146 42 23 73 284 109 85 38 67 148 21 4 473 29 26 87
VI 157 42 41 77 317 176 90 40 25 102 25 4 463 48 29 72
I-VI 866 248 140 510 1764 915 536 195 185 753 122 49 2 753 238 144 447
Es. huomautusoBasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I häfte 1 — See note section in  the Jan u ary  issue.
*) Collection o f taxes by the tax law  —  ')  Refunds and share o f municipalities, the Church and the N ational Pensions Institution  — *) 'Export levy and counter-
excl. redemptions o f loans granted by the State and borrowing — ')  Wages and salaries an d  other expenditures related to wages and salaries  — *) State a id  
—  u) Expenditure excl. fin an cial investments and redemptions.
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1 000 000 mk
H 10 H 17 H 18 H 19 H 20 H 21 H 22 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28 H 29 H 30
167 17 9 7 4 47 6 625 3 8 7 151 62 7126 15 7 6 0 3 1B7 4 4 0 7 885 67 1967
143 18 4 6 0 59 7 683 47 7 161 7 0 8 391 177 9 0 4 248 650 9 472 65 1968
29 5 2 0 0 62 9 4 8 299 6 0 9 177 8 0 9 066 2 0 3 9 3 3 212 721 10 202 76 1969
321 2 2 9 65 14 8 9 410 5 3 9 197 85 10 231 20 6 7 4 7 60 001 11184 98 197 0
2 9 0 23 7 72 2 3 8 10 390 6 0 4 251 96 11 342 2 5 5 5 5 9 20 539 12 156 98 1971
207 114 2 7 56 5 212 2 7 7 13 4 46 5 668 132 2 8 7 0 287 6 087 35 1971 I-V I
11 20 5 3 4 886 61 11 7 965 8 ' 11 7 4 984 4 I X
9 21 5 32 801 47 25 7 881 17 70 _ 70 967 3 X
17 21 1 34 984 3 4 5 7 1030 11 6 _ 0 1047 3 X I
23 24 25 37 603 6 2 46 16 727 60 151 13 138 938 45 X I I
19 21 9 23 767 106 27 0 901 16 14 0 ___ 140 1056 2 1972  I
18 22 1 23 1049 9 9 6 0 1153 9 32 — 32 1194 3 II
37 25 7 21 1223 1 3 9 16 0 1378 10 11 4 7 1399 10 I I I
28 20 5 21 844 73 31 — 948 9 1 3 4 129 5 1091 4 IV
59 23 1 2 4 1037 106 19 0 1162 17 100 3 96 1278 0 V
49 25 9 24 1069 3 7 77 — 1184 47 14 — 14 1245 27 V I
211 136 31 136 5 989 56 0 175 0 6 725 1 08 4 3 0 130 293 7 263 52 I-V I
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H 47 H 48 H 49 H 50 H 61 H 62 H 5S H 64 H 56 H 66 H 67 H 68 H 59 H 60 H 61 H 62
1249 318 21 9 18 41 2 279 +  38 6 853 4 0 6 131 5 7 7 71 506 7 967 216 1967
1376 385 231 30 96 12 369 +  6 8 035 5 78 187 63 2 117 515 9 433 203 196 8
1308 381 2 5 8 3 6 72 4 371 —  9 8 495 6 8 6 16 3 7 3 5 156 579 10 079 181 1969
1258 370 2 5 9 28 14 8 308 +  2 4 9113 6 6 8 2 38 6 7 9 13S 541 10 699 340 1970
1414 430 26 6 26 12 8 12 433 +  5 7 9 940 8 4 9 4 76 6 41 140 502 11907 456 1971
564 176 140 15 10 9 4 267 +  2 8 4 759 3 1 9 301 29 2 56 236 5 672 250 1971 I-V I
121 33 8 3 8 1 21 —  0 828 99 12 37 25 12 975 33 I X
127 40 25 0 20 1 47 —  2 808 72 13 11 0 12 93 1004 31 X
142 41 17 2 —  14 1 6 —  3 836 65 22 83 9 74 1006 38 X I
236 70 4 8 3 1 5 56 +  18 1090 1 5 0 1 07 85 23 61 1431 40 X I I
126 30 58 9 4 0 71 +  5 820 47 9 159 H 145 1034 20 1972 I
135 37 8 2 17 1 28 —  3 1045 6 0 20 24 2 23 1149 14 II
139 23 17 1 3 2 23 +  2 955 72 23 50 22 28 1100 15 I I I
138 33 5 0 17 1 22 +  15 862 56 5 11 8 3 934 19 IV
142 35 30 0 —  2 2 30 +  1 929 10 0 27 12 3 11 112 1178 12 V
149 41 31 4 10 2 47 +  16 991 85 42 45 19 26 1163 35 V I
830 198 1 4 9 16 49 7 220 +  35 5 602 42 0 126 411 75 337 6 559 114 I-V I
E s. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note tection in  the Jan u ary  issue.
cyclical tax — •) Interest, dividends and share o f surplus of State-owned credit institutions —  *) Sales lan d  depreciation] o f State enterprises, property  —  •) Revenue 
to local self-government bodies — *1 Other State a id  to households and non-profit institutions — ■•) Share in  national pension and health insurance expenditure
42 H. VALTION BAHA-ASIAT— STAT8FINANSEBNA— STATE FINANCES 1972
47. Valtion rahoitustarve sekä kassa-ali- tai -ylijäämä — Statens finanslerlngsbehov samt kassaunderskott eller överskott
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Alijäämän rahoitus tai ylijäämän käyttö — Underskottets finansiering elier 
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1 000 000 mk
H 63 H 64 1H 65 H 66 H 67 H 68 H 60 H 70 H 71 11 72 H 73 H 74
1967 . 7 282 7 390 —108 +  26 — 82 0 +  63 — 14 +  24 +  82
1968 . 8 568 8 800 —233 +272 +  39 — 23 + i +  225 +  73 —346 +  30 — 39
1969 . 9 269 9 344 — 75 +  198 +123 — 12 + 3 —153 — 46 +  164 — 79 —123
1970 . 10 437 10 020 + 417 +  68 +485 —250 — 3 —163 —138 +  78 — 9 —486
1971 . 11597 11 265 +  332 — 82 +249 — 36 + 4 + 9 —203 +  1 —  24 —249
1971 I-VI 5 800 5 379 + 421 —  5 +416 —143 __ 2 + 3 —203 -  32 —  38 —416
IX 973 939 +  34 — 26 +  8 — 10 + 0 + 23 — +  2 — 23 — 8
X 897 894 +  4 —  40 —  37 — 88 + 0 — 2 — +  5 +  121 +  37
X I 1 041 923 +117 —  77 +  40 +  110 — 1 — 7 — +  2, —144 —  40
XII 787 1347 —559 +  66 —493 +382 + 7 — 2 — +  57 +  49 +493
1972 I 916 876 +  41 ■ —  19 +  21 +  15 _ 1 _ 1 — 4“ 0 — 34 — 21
II 1 163 1126 +  38 +  7 +  45 — 47 — 3 + 0 — +  12 — 7 — 45
III 1388 1050 +338 — 38 +  299 —331 + 0 — 1 — +  4 +  29 -2 9 9
IV 957 923 +  34 +  123 +157 —186 — 1 + 1 — +  6 +  23 —157
V 1179 1056 +123 — 23 +100 — 89 + 2 + 1 — +  4 — 18 —100
VI 1231 1118 +  113 — 31 +  82 — 33 + 0 — — +  8 — 58 — 82
I-VI 6 8 3 3 6148 +  685 +  18 +  703 —670 — 3 + 0 — +  35 —  65 —703






At the end of
Ulkomainen velka —  
Foreign debt
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1 000 000 mk
H 75 H 76 H 77 H 78 H 79 H 80 H 81 H 82 H 83 H 84 H 85 H 88 H 87
1967 . . . . 1 4 5 4 3 9 0 1 8 4 4 2  0 1 3 5 16 7 —  12 317 -3 1 5 - 1 4 2 1 7 3 4 017
19 6 8  . . . . 1 6 2 0 4 0 4 5 0 2  074 2  1 60 5 32 1 — 2 5 6 391 -2 8 6 -3 6 0 2 229 4 803
1969  . . . . 1 5 9 4 10 61 1 6 5 6 2  3 1 6 4 15 8 — 2 1 6 345 -866 -1 9 » 2 261 3 917
197 0  . . . . 1 5 4 8 9 — 1 5 5 7 2  4 3 7 3 46 — 28 5 209 — 375 —118 2 201 3 759
1971  . . . . 1 5 1 0 13 — 1 5 2 4 2  4 6 7 2 61 — 5 2 8 — —399 —129 2  002 3 526
1 9 7 1  V 1 5 2 6 9 __ 1 5 3 6 2 4 9 4 2 48 — 4 8 2 5 -338 -1 5 0 2 062 3 598
VI 1 5 2 0 9 — 1 5 2 9 2  4 8 0 2 4 9 — 55 8 5 -4 1 3 -1 5 0 1 9 7 3 3 502
VII 1 51 4 1 3 __ 1 5 2 8 2  49 1 2 4 9 — 571 3 -4 3 1 -1 4 8 1 9 7 1 3 499
VIII 1 5 2 0 13 — 1 5 3 3 2  4 9 4 2 5 0 — 5 8 6 — 1 — 402 —182 1960 3 493
IX 1 5 1 9 13 — 1532 2 48 6 2 70 — 6 0 5 1 -4 2 6 -1 8 1 1954 3 486
X 1 5 0 1 13 __ 1515 2  45 8 2 68 — 4 7 9 1 -3 0 4 —176 2 049 3 564
X I 1 5 0 0 1 3 — 1514 2 3 9 0 2 6 3 — 6 2 3 —1 -4 4 8 -1 7 4 1832 3 346
XII 1 5 1 0 13 — 1524 2 4 67 2 61 - 5 2 8 — —399 —129 2 002 3 526
1972 I 1 5 0 7 13 __ 1520 2 46 2 2 61 — 5 6 2 _ -4 3 3 -1 2 9 1963 3 483
II 1 51 0 13 — 1524 2  47 1 2 61 — 5 4 7 — -4 4 0 —108 1986 3 510
III 1 4 9 8 13 — 1511 2 44 9 2 61 — 5 1 4 — —411 —103 1998 3 508
IV 1 6 1 8 13 — 1631 2 452 2 61 — 4 85 — -3 8 8 — 97 2 029 3 659
V 1 6 1 5 11 — 1626 2 441 2 61 — 4 9 9 — — 406 — 93 2 004 3 630
VI 1 6 0 5 11 — 1616 2  42 8 2 61 — 5 4 9 — — 464 — 85 1942 3 558
Ea. huomantusoaasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen I häfte 1 —  See note section in  (he Jan u ary  u itu .
N:o 8 I. TERVEYSOLOT —  HÄLSOTILLSt An DET —  HEALTH 43
49. Ilmoitetut sairaustapaukset1) — Anmälda sjukdomstall— Registered cases of illness
V u o s i  j a  
k u u k a u s i  
A r  o c h  
Year and 
month
L a v a n ­
t a u t i
T y f u s
Febrt8
typhoidea
, ( N : o  0 0 1 )
P i k k u -
I a v a n -
t a u t i




( N : o  0 0 2 )
H i i r i l a v a n -
t a u t i
M u s p a r a -




M u u t  s a l ­
m o n e l l a ­
i n f e k t i o t  
ö v r i g a  
s a l m o n e l l a -  
i n f e k t i o n e r  
Salmonel­
losis a lia
P u n a ­
t a u t i
R ö d s o t
Dysen-
teriä
< N : o  0 0 4 ,  
0 0 6 )
S u o l i -
t u l e h d u s ,
r i p u l i
E n t e r i t i s
o c h  d i a r r g
Enteritis,
Diarrhoea
( N : o  0 0 8 ,  
0 0 9 )
H e n g i t y s e l i n t e n  t u b e r ­
k u l o o s i  
T u b e r k u l o B  i  
r e s p i r a t i o n s o r g a n c n  
Tub.organorum  
respirationi8
J ä n i s -
r u t t o
T u l a -
r e m i
T ula­
raem ia
( N : o
0 2 1 )
K u r k k u ­
m ä t ä
D i f t e r i
D iph­
theria
( N : o  0 3 2 )
H i n k u ­
y s k ä
E i k h o s t a
Pertussis
( N : o  0 3 3 )
M N
( N : o  0 0 3 ) < N : o  0 1 0 — 0 1 2 )
I  1 3 I  1 4 r i s 1 i  ie I  3 5 ,  3 6 I  1 I  2 I  2 1 I  1 8 I  1 9
1965  . . . . 25 13 6 68 7 8 5 9  5 4 4 2) 3 4 0 0 2) 2  47 1 1 89 0
196 6  . . . . 33 1 9 3 1 4 9 7 1 75  3 1 6 2) 3  74 7 2)  2 70 3 3 0 _ 1 5 5 0
1967 . . . . 17 11 0 1 2 9 5 15 56  6 3 0 3  0 3 0 1 8 6 5 1 8 9 _ 736
1968  . . . . 7 57 56 2 175 2 5 8 1 5 9 2 951 1 6 7 7 _ _ 137
1969  . . . . 14 89 1 0 6 6 3 43 2 58  0 04 2 861 1 6 4 1 2 _ 146
1970  . . . . 8 5 4 1 742 661 1 55  38 5 2 6 7 0 1 4 2 7 1 4 _ 261
1971 . . . . 9 5 4 9 8 8 611 156 2 8  7 09 2 3 1 0 1 4 1 3 1 0 — 130
1971  II _ 5 60 14 3 1 3 5 1 5 9 85 9
II I — 3 22 39 84 3 57 5 142 99 — _ 2 8
IV --- 5 21 21 47 2 8 78 16 3 1 0 8 — _ 10
V — 2 46 28 3 2 921 17 4 10 0 _ _ 8
VI — 9 63 53 1 2 35 5 2 4 3 115 _ _ 5
V II 1 8 157 98 2 2 42 5 116 87 _ _ 7
V I I I — 4 19 3 84 — 1 6 8 1 2 0 4 10 7 1 _ 7
I X 2 6 83 6 8 — 1 70 4 18 9 1 4 9 2 _ 10
X — 5 80 47 — 1 5 77 1 8 7 131 5 _ 8
X I — 3 32 71 15 1 3 0 3 1 6 4 9 4 2 _ 2
X I I 1 1 2 0 55 4 1 3 8 3 2 6 2 13 7 — — 6
1972  I _ 3 18 21 6 1 8 5 0 2 8 4 152 7
II --- 2 20 18 — 2 4 0 3 14 3 84 — _ 6
I I I — 2 20 41 2 2 8 8 5 106 78 _ _ _
IV — 8 28 83 — 2 468 2 3 9 122 _ _ 4
V — 5 37 60 — 1 98 7 22 6 13 7 — _ 4










































































I 17 I 20 I 23 I 27 I 25 I  26 I  24 I 29 1 28
1965 . . . . 2 379 137 403 10 621 33 026 9 825 66 576 14 734
1966 . . . . 2 808 157 501 10100 27 298 9 273 126 363 18 233 —
1967 . . . . 2 820 196 742 10 034 9 206 11 939 138 347 20 325 _
1968 . . . . 2 875 187 870 9 864 18 729 11078 113 247 11 881 2
1969 . . . . 3 810 142 532 8 663 15 980 3 860 77 300 l i  780 2
1970 . . . . 3 992 136 741 9 284 12 518 4121 86 439 20 794 3
1971 . . . . 5 071 105 612 8 091 20 406 4 684 147 317 22 980 8
1971 II 659 8 60 857 1935 480 1 35 3 063
III 603 9 118 982 3 318 676 22 42 4 462 _
IV 422 6 92 585 3125 628 9 22 3 403 _
V 318 7 38 509 2 901 627 9 17 2 603 _
VI 289 8 52 327 1971 429 11 16 1453 _
VII 323 2 60 361 1052 265 4 21 871 _
VIII 165 14 28 224 278 144 9 18 485 _
IX 289 8 19 352 351 158 7 11 473 _
X 550 17 30 720 899 277 12 25 ' 681 3
XI 520 8 15 784 1 316 197 8 51 914 2
XII 403 10 23 1 078 1040 287 30 13 972 3
1972 I 418 16 23 943 1172 392 7 31 1127 1
II 472 7 21 784 1 306 468 8 18 1005
III 538 6 29 875 1634 669 6 20 1 247 _
IV 561 9 29 705 1724 683 11 19 908 _
V 515 8 25 638 2 050 783 17 22 905 - .
VI 391 4 26 499 1749 685 4 19 567 2
Es. huomautusosnsto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 hafte 1 — S et note section in  the Jan u ary  issue.
') Numerointi lääkintöhallituksen 1. 12. 1988 vahvistaman kuollnsyynimikkeistön mukainen —  Numrering enllgt den av medlelnalstyrelsen 
1 .12 . 1968 fastställda dödsorsaksnomenklaturen.
■I Sis. kaikki tuberkuloosit (0 1 0 -0 1 9 ) —  Inkl. alla tuberkulos (010—019) — In cl. ali tuberculosis (010—019).
44 I. TERVEYSOLOT —  HÂLSOTILLSTÂNDET —  HEALTH 1972
49. Ilmoitetut sairaustapaukset (jatk.) — Anmälda sjukdomstall (forts.) — Registered eases of ülnes (coni.)
























































098.09) (N:o 098.88) (N:o 123.40) (N:o 403) (N:o 465) CN:o 470-474) (N:o 480-480)
I  3 I  4 I  5 I  0 I  7 I  8 I  9 1 I  10 X 11 I  12 1 I  80 131 I  32 I  33 I 34
1965 . . . . 2 256 151 52 53 5 421 2 227 18 213 132 479 313  631 92 490 2 1 3 1 2
1966 . . . . 2 1 228 118 50 53 5 733 2 254 1 5 1 6 0 140 381 268 321 — 14 777
1967 . . . . — — 85 46 49 33 6 222 2 659 i i 12 14 240 137 900 294 230 6 758 18 714
1968 . . . . — — 72 36 32 33 6 714 2 938 13 6 10 983 131 896 299 266 24 959 18 471
1969 . . . . 1 — 61 25 25 22 7 561 3 624 12 22 9 640 127 443 322 608 62 315 17 605
1970 . . . . — — 68 21 16 18 7 949 4 398 7 22 9 233 140 259 285 045 37 836 15 304
1971 . . . . — — 110 30 35 32 8 468 5 230 10 11 • 7 550 146 845 358 840 74 351 1 9 1 0 9
1971 I _ _ 7 2 3 _ 617 382 _ _ 725 15 663 33  419 _ 1 5 9 5
I I — — 5 1 3 3 554 423 2 — 716 12 225 26 629 — 1 1 8 7
I I I — — 8 4 6 6 717 442 2 — 876 14 234 33 645 — 1 4 2 2
IV — — 14 6 2 3 554 364 1 1 677 11 012 34 106 — 1 271
V — — 6 3 3 1 641 396 — — 788 1 1 8 0 3 47 116 7 823 1 8 9 0
VI — — 1 — — 1 706 451 1 — 531 9 508 22 822 1 9 0 6 1 2 1 3
V II — — 2 — 4 4 840 478 3 2 451 1 1 0 4 7 16 553 — 902
V II — — 15 2 3 4 1 0 5 0 549 — 1 438 10 394 14 887 — 760
IX ___ — 17 4 3 3 745 487 — 1 534 12 630 23 512 — 1 078
X — — 9 4 — 1 768 452 — — 681 14 837 30 001 — 1 5 8 1
XI — — 18 1 6 1 640 381 1 4 534 12 020 30 848 4 631 1 6 8 6
XII — — 8 3 2 5 636 425 — 2 599 1 1 4 7 2 45 302 59  991 4 524
1972 I _ _ _ _ 8 6 1 3 632 392 ____ 2 554 12 587 33 296 17 501 3 351
II — — 9 1 4 3 572 418 — — 502 11 490 26 901 2 776 1 5 2 9
III — — 17 7 1 1 780 497 1 2 657 12 533 27 560 — 1 6 7 2
IV — — 6 4 1 1 611 376 — 1 446 1 1 0 7 4 22 657 — 1 179
V — — 3 2 4 — 593 381 1 3 401 10 667 22 785 — 1 1 0 2
V I — - 5 5 — 4 611 346 1 3 471 9 563 17 003 — 970
50. Vireille pannut vararikot — Anhänglggjorda konkursmil — Bankrupcies




































































































































































3  g g  
NiSti
3 1 J  2 3 3 3  4 J E  1 J 0 3 7 3  8 j a J 1 0 j u 3 1 2 3  13 J 1 4 3 1 3 J 1 0 3 17
196 5  . 1 8 5 3 4 11 3 16 32 23 18 31 3 5 91 5 7 16 137 24 1 81 1 0 1 1
196 6  . — 70 54 10 9 14 32 22 19 26 38 8 9 56 30 157 169 87 972
1967  . 1 91 52 147 2 9 29 2 2 15 32 60 125 53 3 0 189 2 4 0 71 1 186
196 8  . 2 10 2 42 18 8 13 20 2 20 29 7 6 101 77 48 2 2 2 2 6 6 127 1 3 3 5
1 9 6 9  . 1 9 6 55 1 5 0 20 35 14 17 18 5 8 10 2 76 35 20 2 3 3 3 162 1 3 7 4
197 0  . — 9 4 58 1 63 24 36 14 27 35 5 9 94 5 7 36 21 5 27 5 174 1 361
1 9 7 1  . 2 8 8 81 1 7 6 20 4 0 19 18 34 6 9 107 4 9 34 2 0 8 26 8 24 7 1 4 6 0
1969 I I I 1 19 10 28 3 12 1 3 3 14 22 20 9 58 90 6 4 357
IV — 2 6 16 5 4 5 12 11 6 3 10 23 22 7 6 3 89 41 38 7
1970 I _ 2 5 16 3 2 8 7 6 9 4 13 18 12 8 64 60 59 341
I I — 28 11 4 6 5 9 4 5 6 14 27 7 8 5 7 62 41 330
III — 18 12 31 7 5 2 4 6 18 2 8 18 5 43 78 37 312
IV — 2 3 19 54 4• x 15 2 9 19 14 21 20 15 51 75 37 37 8
1971 I 2 17 23 50 7 9 6 3 12 15 2 9 8 3 49 71 59 36 3
II — 21 16 41 6 9 3 2 6 17 2 9 12 12 54 63 54 34 5
III — 20 17 40 3 10 7 5 6 2 2 2 7 12 9 3 4 58 68 33 8
IV — 30 25 4 5 4 12 3 8 1 0 15 22 17 10 71 76 6 6 41 4
197 2  ♦ I _ 2 4 22 42 5 18 1 1 5 6 15 25 9 1 0 4 0 49 46 3 2 7
II — 17 1 1 3 5 3 1 5 3 1 4 7 21 1 1 16 4 3 7 7 85 3 4 9
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte 1 —  See note section in  the Jan u ary  ietue.
N:o 8 K. RIKOLLISUUS —  BROTTSLIGHETEN —  CRIM INALITY 45
51. Poliisin ja tulliviranomaisten tietoon tulleet rikokset, Juopumuspidätykset Ja pysäköintivirheet
Brott som kömmit tili polisens och tullmyndighetemas kännedom, anhäUanden lör lylleri oeh parkerlngsfel
Offences known to the police and custom officials, parking errors and persons taken into custody for drunkenness
R i k o s l a k i a  v a s t a a n  t e h d y t  r i k o k s e t  —  B r o t t  m o t  s t r a f f l a g e n  —  Offences against the Crim inal Law
V u o s i  j a  
k u u k a u s i  
Â r  o c h  
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K  1 K  2 K  S K  4 K  6 k  e K  7 K  8 K  9 K  1 0 K  1 1 K  1 2 K  1 3
1966 . . . . 519 1051 1212 1457 595 94 6 091 40 590 2 361 2 067 1 927 444 5 668
1967 . . . . 595 1093 1102 1 774 376 92 6 459 47 783 3 011 3149 1920 607 6 332
1 9 6 8 .... 663 1 352 1049 2 020 219 93 7 233 53 544 3 038 3 320 1991 631 8 471
1969 . . . . 758 1702 996 2 467 119 115 9 954 53 367 2 840 3 588 1 785 809 9119
1970 . . . . 870 1 907 871 3 841 185 56 11230 57 510 3 083 4 424 1610 947 10 874
*1971 . . . . 981 2 620 598 4 331 162 102 11858 70 366 3 412 4 622 1453 1 204 10 565
1971 I 89 219 64 321 14 6 993 4 974 212 324 123 101 1094
II 68 180 33 321 10 5 745 4 220 161 283 148 75 1074
TII 73 210 30 445 4 1 906 4 604 145 276 136 89 961
IV 97 225 44 451 20 7 920 4 928 181 323 122 81 826
V 79 174 71 387 11 8 1065 5 402 296 386 110 98 731
VI 103 217 61 269 25 10 1058 6 315 370 391 130 120 919
VII 78 226 62 402 14 12 1164 7 126 380 499 124 118 837
VIII 83 200 54 245 19 5 1101 8182 512 547 112 127 893
IX 58 207 41 332 8 8 1009 7 667 397 518 169 128 1185
X 97 .  264 64 278 14 12 1109 7 297 358 476 153 127 1039
XI 81 212 50 409 19 20 942 6118 279 333 165 82 871
XII 91 279 45 451 10 10 1009 5 273 221 275 98 99 655
1972* I 92 218 27 493 ' 10 7 898 5 365 158 289 • 102 73 930
II 89 221 37 484 9 8 899 4 918 140 237 119 94 1166
III 97 210 55 429 9 9 890 5 629 211 288 133 87 986
V u o s i  j a  
k u u k a u s i  
Â r  o c h  
m ä n a d  
Year and 
month
( J a t k . — F o r t s . — M u u t  r i k o k s e t  —  ö v r i g a  b r o t t —  Other offences L i i k e n n e r i k o k s e t  
T r a f i k b r o t t  
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» 1 ?  f c  
s  Ë Sä o o
K  1 4 K  1 3 K  1 6 K  1 7 K  1 8 K  1 9 K  2 0 K  2 1 K  2 2 K  2 3 K  2 4 K  2 6 K  2 6
1966 . . . . 19 925 81 640 642 3 326 3 226 6 311 13 493 26 998 7 058 170 176 285 872 146 361
1967 . . . . 21897 93178 726 3 368 2 900 6 078 13 326 26 398 7191 186 172 312 939 165 319
1968 . . . . 22 515 103 101 774 3 232 2 373 5 323 13 299 25 001 6 889 172 549 307 540 149 057
1 9 6 9 .... 27 159 111938 543 2 395 1576 4 713 19 132 28 359 8 360 179 561 328 218 139 414
1 9 7 0 .... 29 649 123 974 481 2 341 1 819 6 832 20 549 32 022 9 289 186 453 351 738 175 160
*1 9 7 1 .... 30 485 139 347 418 1965 1571 8 828 28 246 41 028 10 118 158 778 349 271 207 955 113 485
1971 I 2 445 10 767 28 173 110 561 1842 2 714 643 12 695 26 819 15 461
II 2 037 9199 25 242 98 834 1569 2 768 567 11596 24130 14 615
III 2 164 9 898 28 131 97 865 1 703 2 824 608 12 252 25 582 17 059
rv 2 441 10 485 50 261 67 1091 1988 3 457 799 12 694 27 435 18 804
V 2 738 11260 43 228 109 703 2 010 3 093 998 13 523 28 874 17 541
VI 2 646 12 264 43 179 106 711 2 313 3 352 1023 11 192 27 831 18 143
VII 3 028 13 690 42 100 186 799 2 892 4 019 1123 12 143 30 975 19 099
VIII 2 738 14 306 59 86 141 691 2131 3108 1080 12 836 31 330 16 988
IX 2 811 14 141 26 144 180 649 1806 2 805 939 15 223 33 108 17 241
X 3 092 14 022 30 139 164 743 3117 4193 1035 17 805 37 055 18 784
XI 2 458 11 760 31 157 161 589 4 736 5 674 745 14 526 32 705 15 800
X II 2 420 10 715 20 137 156 596 2 687 3 596 737 13 556 28 604 18 420
1972* I 2 312 10 816 20 145 77 495 2 506 3 243 642 13 754 28 455 16 244 13 312
II 2129 10 410 25 146 76- 565 2 294 3106 669 12 961 27 146 17 865 13 280
III 2 225 11047 31 336 130 689 2 369 3 555 781. 13 843 29 226 20173 15 064
K s .  h u o m a u t u s n s a s t o  v u o d e n  e n s i m m a i s e s a f t  n u m e r o s s a  —  S e  n o t a v d e l n l n g e n  i  h f l f t e  1  —  See note section in  the Jan u ary  issue,
* )  M l .  v f i k i s i n m a k a a m i n e n  —  I n k l .  v & l d t & k t  —  Incl. rape.
8 )  M l .  k u n n a l l i a t e n  p y s & k d i n n i n v a l v o j a i n  a n t a m a t  m a k s u k e h o i t u k s e t —  I n k l .  a v  d e  k o m m u n a l a  p a r k e r i n g s d v e r v a k a r n a  u t f d r d a d e  b e t a l n t n g s u p p m a -  
n i n g a r  —  In cl. request o f payment issued by the local car-park attendants.
Tilastokeskuksen julkaisut 
10. 7. — 10. 8.1972
Statistikcentralens publikationer 
10. 7.— 10. 8.1972 i)
Suom en virallinen tilasto Finlands oificiella  statistik
IV  B: 35 Tulo- ja  om aisu u stilasto  1968. 111 s.
15 —
IV  B: 35 In k om st- och  förm ögen h etssta tistik  1968. 111 s. 15,—
V II  D: 63 P an k k itila sto . Suom en P an k k i, liik e ­p an k it ja  k iin n ityslu otto la itok set, k esäku u  1972. 4 s. 1,—
V II  D: 63 B an k sta tistik . F in lands B ank, affärs- bankerria och hypoteksinrättn ingar- 
n a, ju n i 1972. 4 s. 1,—
X X I I I  A: 107
Tiedotussarjat
Tilastotiedotus
P oliis in  t ie to o n  tu llu t rikollisuus 
1970. 50 s. 5 ,—
X X I I I  A: 107 B rottslig h et som  köm m it tili polisens 
kännedom  1970. 50 s. 5,—
Rapportserier
Statialisk rapport
V Ä 1972: 9 V äestön m u u tosten  enn akkotietoja , k esäku u  1972. 4 s. — ,50 V Ä 1972: 9 F örhandsuppgifter om  befolkningsrö- relsen, ju n i 1972. 4 s. — ,50
OI 1972: 6 P oliisin  tie to o n  tu llee t rikokset, ju o ­p u m u sp id ätyk set ja  p ysäk ö in tiv ir ­
h eet I  n eljän neksen  aikana v . 1972. 6 s. 1,—7 V an k itilastoa  vu o silta  1967— 1971. 20 s. 2,—
OI 1972: 4 B rott som  k öm m it tili polisens k änn e­
dom , fy llerianhällanden  och parke- ringsfel under d et första kvarta let är 1972. 6 s. 1,—  7 F & ngstatistik  fr&n ären 1967— 1971. 20 s. 2 ,—
T Y 1972: 15 T yövo im atied u ste lu n  vu ositila sto  1971. 14 s. 1,—16 T yövo im a-arvio  vuosille  1972 ja  1973. 6 s. 1,—
T Y 1972: 15 Ä rsstatistik  over arbetskraftsenkä- ten  för är 1971. 14 s. 1,—•
16 A rbetskraftsprognos för ären 1972 och 1973. 6 s. 1,—
KO 1972: 6 K an sak oulujen  oppilaat lu k uvuonna  1971/72. 25 s. 2,— KO 1972:
6 F olkskolornas elever läs&ret 1971/72. 
25 s. 2 ,—
R A 1972: 13 M yön n etyt raken n u slu vat, h u htikuu  1972. 5 s. — ,50
R A 1972: 13 B ev iljad e byggnadstillst& nd april 1972. 5 s. — ,50
K A 1972: 11 T ukku- ja  väh ittä isk au p p atilasto  h u h tik u u  1972. 8 s. 1,— K A
1972: 11 P arti- och  d eta ljh an d elsstatistik  under april 1972. 8 s. 1,—
L I 1972: 25 M atk u staja liik en n etilasto , kesäkuu  1972. 3 s. — ,5026 E n n ak k otied ot rek isteriin  m erki­
ty is tä  u u sista  a jon eu vo ista  to u k o ­
kuu ssa  1972. 1 s. — ,50
L I 1972: 25 R esa n d esta tistik , jun i 1972. 3 s.— ,50
26 F örhandsuppgifter om  under maj är 
1972 inregistrerade n y a  fordon. 1 s.— ,50
R T 1972: 20 R a h ala itosten  anto- ja  otto la inau s  k esäku u  1972. 11 s. 1,— R T 1972: 20 P en n in g in rättn in gam as u t- och  in- län ing , ju n i 1972. 11 s. 1,—
P A 1972: 22 T eollisu u styön tek ijö id en  p alk a t I  vu osineljänneksellä  1972. 7 s. 1,— P A 1972:
22 A rb etslön em a inom  industrin  under I  k va rta let är 1972. 7 s. 1,—
H I  1972: 4  V ä h ittä ish in ta tilasto  huhti-kesäkuu  1972. 3 s. — ,50
I  ndeksitiedoitua
H I  1972: 
Indexrapport
4 M inutp risstatistik  april-juni är 1972. 3 s. — ,50
T H 1972: 7 T ukkuhintaind eksi, kesäku u 1972 ja  tu o tan n o n  h in ta in d ek si, toukok uu  1972. 6 s. — ,50
T H 1972: 7 P artiprisindex, jun i 1972 och  pro­duktion  sprisindex, m aj 1972. 6 s.— ,50
K H 1972: 7 K u lu tta jan  h in ta in d ek si ja  elin k u s­tan n u sin d ek si, k esäku u  1972. 2 s.
— ,508 R akennuskustannusindek si, h ein ä­
kuu  1972. 3 s. — ,50
K H 1972: 7 K on su m en tp risin d ex  och  levnads- k ostn ad sin d ex , ju n i 1972. 2 s. — ,50
R K 1972: R K 1972: 8 B yggn ad sk ostn ad sin d ex , ju li 1972. 3 s. — ,50
')  (E) Enäost p& f tuska.
(Ja tk o a  takakan nesta —  FortsA ttning frAn bakpArmen —  Continuation from the back cover)
X X I X  A: 30. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit 1068 —  Vai av elektorer för valet av republikens 
president 1968 —  E lections o f presiden tial electors 1968. (7,— ).
X X I X  A: 31. Kansanedustajain vaalit 1970 —  Riksdagsmannavalen 1970 —  P arliam entary  elections 1970. (9,— ).
X X I X  B: 3. Kunnallisvaalit 1968 —  Kommunalvalen 1968 —  M u n icipal elections 1968. (9,— ).
X X X I : 41. Kuntien finanssitilasto 1968 —  Kommunal finansstatistik 1968 —  Com m unal fin an ces 1968. (16,— ).
X X X I I :  26. Sosiaalisia erikoistutkimuksia. Suomen vajaamieliset ja heidän huollontarpeensa 1962. Osat I— III  —  
Sociala speeialundersökningar. De psykiskt efterblivna i Finland ooh deras vârdbehov. Del. I—III  —  
S pecial socia l studies. T he m entally subnorm al in  F in lan d  and their need fo r  care. Vol. 1—111 . l)
X X X IV : 26— 34 Maatalousministeriön Eläinlääkintäosaston kertomus 1964— 63 —  Lantbruksministeriets veterinär- 
avdelningens berättelse 1964— 63—R eport o f the veterinary section o f the M inistry o f A griculture 1954— 63.
X X X V : 2. Vuoden 1964 liikeyrityslaskenta osat I—III  —  1964 ärs företagsräkning. Del. I— III  —  1964 general 
econom ic census. Vol. I — I I I .  (I 15,—  II  10,—  III  10,— , • I).
X X X V I: » 1 1 .  Liikennetilastollinen vuosikirja 1969 —  Samfärdselstatistik ârsbok 1969— Y earbook o f transport 
statistics 1969. (17,— ).
X X X V II: 2. Korkeakoulut 1967/68 —  Högskolorna 1967/68 —  H igher education 1967/68. (30,— ).
Tilastokeskuksen om at ju lkaisusarjat —  Statistikcentraiens egna publikationsserier —  The own series of 
publications of the Central Statistical Office of Finland
1. Tiedotussarjat —  R apportseriem a —  Report Series
Vnoslttainen luettelo Tilastokatsauksissa (myOs eripainoksena) 1969: 2, 1970: 1, 1971: 1, 1972: 1 —  Ârskatalog 1 StatlstlBka Overslkter (Aven sär- 
tryck) 1969: 2, 1970: 1, 1971: 1, 1972: 1 —  Annual register in  the Bulletin  o/ Statistic» (also reprint) 1969: 2, 1910: 1, 1911: 1, 1972: 1
Tilastotiedotua —  S tatistisk rapport —  S tatistical report:
VÄ Väestötilasto —  Befolkningsstatistik —  P opu lation  statistics
VL Vuoden 1970 väestölaskennan ennakkotietoja —  Förhandsuppgifter fr&n 1970 ärs folkräkning — P relim in ary  
data on 1970 popu lation  census
OI Oikeus- ja  vaalitilasto —  Rätts- och valstatistik —  Ju d ic ia l an d election statistics 
T Y  Työvoimatilasto —  Arbetskraftsstatistik —  Labour m arket statistics
KO Koulutus- ja tutkimustilasto —  Utbildnings- och forskningsstatistik —  E ducation al and research statistics 
KT Kansantulotilasto —  Hationalinkomststatistik —  N ation al incom e statistics 
TE Teollisuustilasto —  Industristatistik —  In du strial statistics 
RA Rakennustilasto —  Byggnadsstatistik —  Construction statistics 
KA Kauppatilasto —  Handelsstatistik —  Com m ercial statistics
L I Liikennetilasto —  Samfärdselstatistik —  Transport and com m unication statistics 
RT Rahoitustilastot —  Finansieringsstatistik —  F in an cia l statistics 
PA Palkkatilastot —  Lönestatistik —  W age statistics 
H I Hintatilastot —  Prisstatistik —  P rice statistics 
Indeksitiedotu s —  In dexrapport —  In dex  report
TH Tukku- ja tuotannon hintaindeksit —  Parti- och produktionsprisindex —  W holesale an d  production  p rice indexes 
KH  Kuluttajan hintaindeksi ja elinkustannusindeksi —  Konsumentprisindex och levnadskostnadsindex —  Consum er 
p rice index an d cost-of-living index
R K  Rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskostnadsindex —  B u ild in g  cost index
TR Tienrakennuskustannusindeksi —  Vägbyggnadskostnadsindex —  T he cost in dex o f road construction
2 . Tutkim ussarjat —  Utredningsserierna —  Research Series
T ilastollisia  tiedonantoja — S tatistiska m eddelanden  —  S tatistical in form ation
Luettelo Suomen tilastollisessa vuosikirjassa —  Register 1 StatistiakJ Arsbok för Finland — Register in (Ae Statistical yearbook o f B in land
47. Panoskertoimien muutokset Suomessa vuosina 1954— 1966 —  Changes in  input-output coefficien ts in  F in lan d , 
1954— 1965. (18,— ).
48. Suomen työvoimatiedustelu. Menetelmät ja tulokset vuosina 1959— 1969 —  Arbetskraftsenkäten i Finland. 
Metoder oeh résultat för ären 1969— 1969 —  T he F in n ish  labour force sam ple survey. M ethods and results for  
1959—1969.(10,—).
T ilastokeskuksen  tutkim uksia  —  Statistikcentraiens undersökningar — Surveys o f C entral S tatistical O ffice
Luettelo Tilastokatsauksissa 1972: 1 —  Register Statistiska Overslkter 1972: 1 —  Register tn the Bulletin o f Statistics 1912: 1
16. Uuden SNA:n mukaisen kansantalouden tilinpidon perusrakenne. (6,— ).
16. Elinkustannusten ja reaalitulojen alueelliset erot Suomessa. (5,— ).
3 . K äsikirjoja —  H andböcker —  Handbooks 
1. Koulutusluokittelu. (3,— ).
1. Utbildningsklassificering. (3,— ).
2. Väestölaskenta 1970 (maksuton).
3. Tilasto-opas. (5,— ).
‘) I  12,— , I I  7,— , III  7,— .
Julkaisuja myy: Publikationerna säljes av:
P ublications can  be obtained fro m :
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